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SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa, y cum-
pliendo lo dispuesto por el señor Presi-
dente, cito por este medio á los accio-
nistas del Diario de xa Marina, para 
la Junta general reglamentaria qae se 
ha de celebrar el sábado 20 del actual, 
á las cuatro de la tarde. 
Habana 11 de Enero de 1912. 
E l Secretario, 
BaJ-bino BalbíiK 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
Madrid, Enero 12. 
L O S R E O S D E CUDLBRA 
E n el Consejo de Ministros celebra^ 
do hoy bajo la presidencia del Rey, 
ocupóse extensamente el Gabinete de 
la sentencia del Consejo Supremo d© 
Guerra y Marina que condenó á pena 
capital á siete de los autores de los 
crímenes de Cullera. 
Se acordó conmutar por la inme-
diata la pena de muerte impuesta á 
seis de los reos, debiendo únicamente 
ser ejecutado Juan Jover Corral (a) 
el Chato Cuqueta, principal autor del 
asesinato del Juez^ escribano y algua-
cil de Sueca. 
E l indulto otorgado por el Rey, ha 
producido excelente efecto en los 
círculos políticos. 
CONDECORACIONES 
Se ha concedido la Gran Cruz de 
Alfonso X I I al Presidente de la 
"Asociación de la Prensa," ex-Direc-
tor de " E l Liberal," don Miguel Mo-
ya, y al ex-Ministro don Salvador 
Amos, diputado por León. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'24. 
VIA ESTADOS UNIDOS 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIABA 
GRAN COMBATE N A V A L 
Roma, Enero 12. 
Se ha recibido aquí la noticia de 
haberse librado el día 7 del corriente 
un gran combate naval en el Mar Ro-
jo, cerca de Kunfida, á unas 500 mi-
llas al Norte de Aden, en el cual los 
italianos echaron á pique siete barcos 
de guerra y un yate armado de los 
turcos. 
Una división de cruceros italianos 
estaba recorriendo el Mar Rojo en 
busca de los barcos turcos, que se sa-
bía estaban convoyando un contra-
bando de guerra para las guarnicio-
nes de los puertos de la Arabia, y tan 
pronto como avistaron á aquellos, 
abrieron sobre ellos un fuego violen-
tísimo, al cual los turcos respondie-
ron débilmente. 
Ignórase aun cuántas han sido las 
bajas que ha habido de ambas partes. 
NOMBR AMIENTO CONFIRM A DO 
Ha sido confirmada la noticia del 
nombramiento de Monseñor Boggiani 
para desempeñar el cargo de Delega^ 
do Apostólico en Méjico. 
CONFESION D E UN P R E S O 
Los Angeles. California, Enero 12. 
Los periódicos de esta mañana 
anuncian que después de consultarse 
con su abogado, el detective Robert 
Franklyn, que fué detenido por co-
hecho en el caso de los dinamiteros 
Mac Ñamara, se ha confesado culpa-
ble del delito que se le achaca. 
Pero la noticia no ha sido aun con-
firmada. 
L A M A Q U I N A 
" U N D E R W O O 
empieza el Año Nuevo, como lo ha 
hecho en otros anteriores, á la 
cabeza de las máquinas de es-
cribir. Desde su nacimiento ha 
tenido la facultad de hacer 
amigos sin perderlos nunca, 
pues el que prueba la "Under-
wood" una vez, jamás la deja 
para otra máquina. E s la más 
sencilla, la más fuerte, la 
que nunca pierde su alineación. 
Es la máquina de la cual puede 
decirse que es "perfecta" en su 
mecanismo, original en su cons-
trucción, pues mientras que los 
demás fabricantes han copiado 
de ella, la "ünderwood" repre-
senta ideas completamente nuevas. 
CHAMPION & PASCUAL, 
M U E R T E D E UN A V I A D O R 
París. Enero 12. 
E n los momentos en que el aviador 
Ruchonnet trataba de aterrar, fun-
cionaron mal las palancas, cayendo 
al suelo con el aeroplano, pereciendo 
instantáneamente. E l accidente ocu-
rrió en Senlis. 
E L BUQUE D E S T R U I D O 
Londres, Enero 12. 
E n despacho de Roma se dice que 
el barco de guerra turco que fué des-
truido en el combate naval librado el 
día 7. estuvo refugiado varias sema-
nas en el canal de Suez, donde fué 
desarmado por las autoridades egip-
cias y después alcanzado y destruido 
por les italianos al hacerse á la mar. 
COMBATE E N A L ANSI 
Guayaquil, Enero 12. 
E l combate entre las fuerzas del 
general Montero y las tropas proce-
dentes de Quito, se libró ayer cerca 
de Alansi. Las bajas fueron numero-
sas y según partes oficiales las tropas 
de Quito dejaron en el campo dos ca-
ñones. Por otro conducto se informa 
que los soldados de Montero huyeron 
á la desbandada. 
P E N D I E N T E D E R E S O L U C I O X 
Washington, Enero 12. 
E l Departamento de Estado está 
pensando enviar á Guayaquil una di-
visión de la escuadra del Pacífico. 
T R A S L A D O P R O B A B L E 
Créese que Mr. Edwin Morgau. Mi-
nistro de los Estados Unidos en Lis-
boa, será nombrado Embajador en el 
Brasil, siempre que sea persona grata 
al Gobierno de dicha república. 
L A S V I C T I M A S DPIL " M A I N E " 
E l Departamento de Marina ha 
acordado no traer los restos humanos 
encontrados en el casco del "Maine," 
hasta el mes de Abril. 
PROPOPSITO D E LOS 
DI l ' E R I A L I S T A S 
Pekín, Enero 12. 
E l ejército imperial ha salido de 
Han Kow para Honan con objeto de 
aniquilar á una columna revoluciona-
ria que hay allí. 
E X T E N S I O N D E L ARMISTICIO 
Wu-Ting-Fang ha telegrafiado al 
jefe del Gobierno. Yuan-Shi-Kai, su 
propósito de extender el armisticio 
doce días más. 
CONTINUA L A C R I S I S 
. .París, Enero 12. 
M. León Bourgeois ha rehusado la 
jefatura del Gobierno, igual que M. 
Delcasse, recomendando ambos al ex-
Ministro de Hacienda Poincaire. quien 
no contestará definitivamente hasta 
mañana. 
A L A F U E R Z A AHORCAN 
Teherán, Persia, Enero 12. 
M. Mornard, siguiendo instruccio-
nes del ex-gabinete persa, ha tomado 
posesión de las oficinas del Tesoro, 
negándose á reconocer al americano 
Fesairns, á quien Morgan Shuster 
dejó encargado. 
Mornard amenaza con destituir á 
catorce empleados americanos si no 
le entregan el Tesoro inmediata-
mente. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Enero 12 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102.5|8. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
11 [4 por ciento anual. 
Cambios sobrv Londres. 60 djy., 
banqueros, $4.84.00. 
Cambios solu'-j l/ondrtrs, á la vista 
banqueros, $4.87.10. 
Oanihio sobro P*rís, banqueros, 60 
djv., 5 francos 1l1\2 céntimo. 




E . 1 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
Tónico, Laxativo ó purgante 
Segün la dosis que se tome, se logra 
obtener estos tres efectos cou los Gra-
nulos de Ruibarbo de Mentel, producto 
excelente que siempre aconsejamos a las 
personas debilitadas y estreñidas. El 
frasco está cerrado por un tapón hu«»co 
de madera que sirve de medida. Si se 
toma una sola de estas medidas se ob-
tiene un efecto tónico que levanta el 
apetito y las fuerzas; si se toman 2 me-
didas el efecto es laxante, y, por último, 
si se toman a, los gránulos purgan com-
pletamente. Kn una cucharada de agua 
se toman con la mayor facilidad. 
El uso de eetos gránulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas : v al contrario délos demáspur-
cantes, que, en lugar de fortalecer a 
enfermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente ála vez que un pur-
gativo. Dicbos gránulos presentan to-
davía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la disenteria epidémica tan 
frecuente en los países cálidosy malsanos. 
Para evitar cualquiera confusión de este 
producto, que se halla á la venta en toda 
farmacia, con ciertas i mistiones ó sus-
titucionesque pudieran ofrecerosdic en-
doos que contienen ruibarbo, exigid 
Sempre sobre el envoltorio del frasco el 
nombre de Mentel y las señas del Labo-
ratorio : Casa l . f-RERE, 10. raé&Cob, 
PflnS pues á menudo todas esas drogas 
e íán malisimamenie preparadas y son 
por consiguiente, ineficaces. ^ 
LEUCHSENRÍNG 
PRODUCTO UNIVERSAL: 
Expendio en / a Isla de 
Cuba: 80,000 libras men-
suales. 
Fabricantes y propietarios: 
Herederos de Leuchsenring, 
Madrid y New-York. 
Apoderado Genera! y Re-
presentante para todas ¡as 
Américas: 
EMILIO ROÍú, Acosta 2 5 
- H a b a n a , — I s l a de C u b a = 
Centrífugas polarización 96, en pía-
za, 4.42 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Enero, 3.1|16 cts. e. y f. 
Id. id. entregas de Febrero, á 4.30 
cts. en plaza, 
Mascab*do, polarización 89. ta pla-
za, 3.92 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.67 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.45. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.75.. 
Londres, Enero 12 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 14a. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. 13s. 
3(L 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 148. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interes, 76.3|4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
earrilea Unidos de la Habana regis-
tradas en Londr-v? ceiTaron hov á 
£89. 
París, Enero 12. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 82 céntimos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Enero 12. 
Azúcares.— E l azúcar de remola-
cha ha vuelto á subir una pequeña 
fracción en Londres. 
E l mercado de Nueva York sigue 
quieto y sin variación material en loá 
precios. 
E n esta isla se sigua operando en 
pequeños lotes á precios sostenidos, 
habiéndose dado á conocer hoy, las 
siguientes ventas: 
3,000 sacos centrífugas, po1. ÍK')"1 
96. reservado. Aquí embar-
cándose. 
900 sacos centrífugas base 93.70 
á 5.70 rs. arroba. Trasbordo4 
600 sacos centrífuga pol. SóYy 
96, se cree á 6 rs. arroba. 
Trasbordo. 
600 sacos centrífuga, pol. 95.S, 
á 5.96 rs. arroba. Trasbordo. 
7,500 sacos centrífuga pol. 95, em-< 
barque inmediato, á 5.84 rs. 
arnoba. E n Matanzas. 
2,000 sacos centrífuga, pol. 95.30, 
á 5,80 rs. arroba. E n Cien-. 
fuegos. 
Cambios,— Rige el mercado con 




Londres 19.% 20XP 
„ 6Cd'V 18.^ 19.%P. 
Parf», 8 djv/. 6.% 5.%P 
Hambwrfre, 8 dpr 8.% 4.%P, 
Estados Unidos 8 djv 9. % 9-%P. 
F.spafia, s. plana y 
can ti dad, 8 djv 2)^ í % !>• 
Dto, papel comercial « A 10 p.g annal 
Monedas bxtka.jcjurají.—Se cotízaa 
hov, como sigue: 
Qreenbacks 9>í 9%?, 
Plata española 98% 99y 
M e r c a d o l o a e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habaaa 12 de Enere ée 1912 
A las 5 de la tarde 
Plata española. 
Oalderilla (en ero). 
Oro amerícane con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lmises 
l á . en cantidades... 
E l pese americano 
en plata español. 
98% á 99X 
101 á 1 0 2 V . 

















T H E R O T A L B A N K 6 F C A N A D A 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERÍfO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400,000 
A C T I V O T O T A L . . . 106.500,000 
E L ROY AL BANK OF CANADA oírece las mejores garantía» para DepfotttM 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: GaJiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—. 
Camagüey.— Calbariín.— Guantánamo.—Matanzas.— Antilla,— Manzanillo.—• Puerto 
padre. Santiago de Cuba.—Sanctl-Spíritus.—Sag^a la Grande. 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía -¿y 
C 126 E. 1 
ÍF A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O O j D B M . A . V B G / V , e s p e c i a l i s t a . E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cara radical 
de las hernias. Este aparato fué nremUio eu Bátalo, Oharlestoa y 3aa Luis 























































A V S O 
Todo calzado que no lleve tas maroas de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden ios legitimes del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Moneerrate. 
El del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la eepeotelidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legítimo el de 
!a marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGREttO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA, 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA. LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
W i t r í \ M m M \ Cu. 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO. LA CASA GRANDE. EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidisimos oafoados de PONS Y 
COMP., que desde 1885 se importan con 
gran favor del público, para niÁos ds am-
bos sexos y señoritas, ss venden en todas 
las PoleteHas de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos loe que no 
¡leven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente ai por mayor si* 
C U B A 6 1 
P O N S d CO. 
A ^ r l a í f l fle Correos n m líl — H A B A M 
C 125 E . 1 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Enero 13 de 1912 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 12. 
Entradas del ria 11: 
A Betaneourt y Negra, de Pinar del 
Rio, 23 machos vacunos. 
A Fernández, García y Compañía, 
de Jaruco, 61 toros. 
A Virgilio Fraga, de Cojímar, 2 
hembras vacunas. 
A Dionisio Velasco, de Camagirey, 
104 toros. 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 23 
machos y 1 hembra vacuna. 
A Modesto Trelles, de Ciego de 
Avila, 30 toros. 
A Federico Gómez, de Trinidad, 
64 toros. 
A Antonio Oviedo, de Rodas, 66 
machos vacunos. 
A Juan Velez, de San Miguel del 
Padrón, 1 macho y 1 hembra vacuní>. 
A Betaneourt y negra, de la Segun-
da Sucursal, 18 añojos. 
Salidas del dia 11: 
Para atender al consumo de los 
Rastros de esta capital salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
7 'hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 411 machos y 
89 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Tapaste, • Otero é hijo, una 
vaca. 
Para Boyeros, á Armando de la 
Vega, 14 machos vacunos. 
Para la Segunda Sucursal, á Elau-
terio García, 1 yegua. 
Para Manacas, á Betaneourt y Ne-
gra, 80 toretes. 
Para Regla, á Primo Alvarez, 51 
toros y bueyes. 
Matadero Ináusuriai 
Reses sacrificadas Jioy: 
Cmhmz— 
Ganado vacuno 246 
Idem de cerda 103 
Idem lanar 19 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
1j& df> toros, toretes, novnlloe y ea-
cas, á 16, 17, 18 y 19 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 81 
Idem de cerda 30 
Idem lanar 17 
tóq detallo la carne á los siguientes 
precios on plata: 
T/a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, de 34 á 36 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero dí> Rea:ia 
Reses saprít'ieadíi j( hay i 
Cabezas 
Cañado vacuno 7 
Idem de cerde. 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacunos á 18 y 19 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 32, 34 y 34 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a plaza se mantiene firme por 
ahora, rigiendo los siguientes pre-
cios: 
Ganado vacuno, de 4.1|2 á 4.314 cen-
tavos. 
Idem de cerda, de 7.1]2 á 8.1)2 cen-
tavos. 
Idem lanar, de $2 h $4 (por cabeza) 
según clase y tamaño. 
Azúcar y tabaco en Caimito 
Nuestro diligente corresponsal en 
Caimito, nos escribe, con fecha 10 del 
actual, lo siguiente: 
Central "Luc ía" 
E l cnatro del corriente dió comien-
zo á su zafra el central "Lucía." 
Las buenas condiciones de siis cam-
pos hacen esperar un gran aumento 
sobre las zafras anteriores; calcúla-
sele á ésta de cuarenta á cincuenta 
mil sacos su total. 
Tabaco 
E n la semana pasada se dió tam-
bién principio á la recolección de ho-
jas, en las principales vegas del tér-
mino, siendo muy satisfactorio su 
rendimiento en tamaño y número, así 
como en la superior calidad de la 
hoja. 
R. Gil Rodrígiuiez. 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rion 
da y Ca. 
Nueva York, Enero 5 de 1912. 
"Comenzó el año con mercado flo-
jo y la primera transacción con una 
baja de 15c. en la venta de 8,000 sa-
cos de Puerto Ricos, á flote, á 4.50c. 
c.f.s., base 96°. E l mismo día hubo 
nna mejora momentánea de .5c. por 
la venta de un pequeño lote, en la 
misma posición, á 4.55c.; pero las 
operaciones siguientes volvieron á re-
ducir las cotizaciones á 4.50c. E l pre-
«io de Cuba, para embarque en Ene-
ro, también bajó de 3.125c. c.f. 
(4.48c.) ; pero solamente pudo ven-
derse 20-25,000 sacos á este último 
precio, porque los refinadores rehu-
saron las nuevas ofertas á este lími-
te y, últimamente, han tenido que ha-
cer ventas á 3c. c.f., despacho Enero, 
y á una fracción más, pero para tem-
prana entrega. 
Desde Diciembre Io. el precio de 
Cuba ha bajado de 3.58c. á 3.00c. c.f., 
más de 50c. por libra, y esto en un 
volumen muy pequeño de operacio-
nes efectuadas durante la baja. Los 
refinadores, por otra parte, no están 
ampliamente abastecidos para lo que 
necesitan refinar durante las próxi-
mas 6 á 8 semanas, y debe haber más 
firmeza en el mercado para azúcar 
por llegar en esa época, tan pronto 
como los vendedores demuestren al-
guna señal de resistencia. L a escasez 
de tonelaje para embarque en Enero, 
también ha sido un factor muy im-
portante, pues en muchos casos los 
vendedores no han podido hacer ofer-
tas, debido á su imposibilidad para 
conseguir cabida en los vapores. 
E l mercado europeo ha estado 
quieto, con tendencia de baja en toda 
la semana pasada. Las cotizaciones 
de hoy son: Enero, 14s. 6%d.; Febre-
ro, 148. 7V^d.; Mayo, 15s. O^d.; Agos-
to, 15s., y Octubre-Diciembre, l i s . 
2d., las cuales indican bajas de S^d., 
4V2d., 23/4d., 2Vid. y Id . en las res-
pectivas entregas. 
Los recibos semanales fueron de 
12,668 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 84 
„ Antillas menores. . 553 
Otras procedencias, 20; 
domésticos, 12,011. . 12,031 
L U I S I A X A . — Nuestro correspon-
sal en New Orleans nos telegrafía 
hoy que el tiempo es frío y seco. 
R E F I N A D O . — L a demanda de es-
te producto continúa siendo peque-
ña. L a Federal Sugar R^fining Co. 
redujo sus precios en 10 puntos el día 
2 del presente, y los demás refinado-
res hicieron ayer igual reducción, así 
es que todos piden hoy 5.65c. menos 
2%. 
E X I S T E N C I A S 
(Willett y Gray.) 
iyi2 1911 
New York, refinadores 47,812 
Boston 11,346 
Filadelfla 16,334 










Ceaif. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. denaiol, 
pol. 89 
lo, lio u. 1, 
88 N á 3 . 7 5 N á 2.95 
Surtido, p. 84 á3.25f, á2.55 
4.36 á 4.42 3.86 á 3.89 
3.86 á 3.92 3.3g A 3.39 
3.61 á 3.67 3.11 á 3.14 
Costo y flete: 
1912 1911 
Ctf. pol. 
96, Cuba 3.00 á 3.06 
Ctf. pol. 
96nopriv. 2.68 á 2.74 
Mascaba-
dos p. 89 2.42 á 2.48 
Azúcar refinado: 
1912 
2.38 á 2.43 
2.11 á 2.23 
1.86 á 1.98 
1911 
Granulado, neto á 6.537 4.75 á 
Azücar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y tíremen, 
costo y flete: 
1912 1912 
Primeras, ba?e 88 
análisis... H i U ^ í í H t l l X 9l3%íi9[4% 
Ventas anunciadas desde Diciem-
bre 29 hasta Enero 4: 
400 toneladas azúcares de Filipi-
nas, de almacén, á 3.75c. base 88°, en-
tregados en la refinería. 
6,500 sacos centrífugas de Cuba, 
para despacho en la primera quince-
na de Enero, á 3.3|16c. c.f., base 96°. 
8,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á 4.50c. c.f.s., base 96°, 
entregados en la refinería. 
6,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, á 4.55c., c.f.s., base 96°, 
entro irruios en la refinería, 
9,500 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho no después de Enero 6, á 
3.14c. c.f., base 96°. 
10-12,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, para embarque en Enero, á 
3.l!l6c. c.f., base 96°. 
6-7,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque no después de Enero 
23, á 3.1|16c. c.f., base 96°. 
7,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para despacho no después de Enero 
25, á 3.1|32c. c.f., base 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para despacho en Enero, á 3c. c.f.s., 
base 96°. 
7,000 »acos centrífugas de Cuba, 
para despacho no después de Enero 
20, á 3.1116c. c.f., base 96°. 
7,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en la primera quince-
na de Enero, á 3.1|16c. c.f., base 96°." 
REVISTA DEL MERGAOO 
Habana, Enero 12 de 1912. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras, se cotiza á $12-75 
auintal. 
En latas de cuatro y media libras, seco-
tiza & $13-25 qtl. , 
De nueve libras, se vende y cotiza á 
$14-50 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unldot, fl« 
cotiza á $9 quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, & 40 cts. 
En caja sde 12 latas, de S5-75 á $5%, 
AJOS 
de Murcia, de 15 á 20 cts. 
De Montevideo, de 20 á. 22 cts. 
Catalanes, de 23 & 30 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 37 á, 38 
centavos. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, á $32-00 qtl. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, & $3-50 qtl. 
El americano y el inglés, de $5% & $fi-ft« 
quintal. ' / 
ALPISTE 
Se cotiza, á $4 qtl. 
ALPARGATAS 
'De Mallorca se cotizan & $1-85. 
Las vizcaínas corrientes á. Zl-85. 
"Las francesas se cotizan de $2.50 á 2.711-
ANIS 
A $10-50 qtl. 
AHRÜZ 
De Valencia, á $5-75 qtl. 
Semilla, á $3-80 qtl. 
Canilla, nuevo, de $4-25 á $4-50 qtl. 
Canilla, viejo, á $4-25 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $15-0 á. $15-50 libre 
BACALAO 
Noruega, á $15-00 qtl. 
Escocia, á $13-00 qtl. 
Halifax, á $9-00 qtl. 
Robalo, & $8-00 qtl. 
Pescada, No hay. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 á $4-25 los 48|4. 
CAFE 
El de Puerto Ríen, clase de Hacienda 
de $28-50 á $29-00 qtl. 
Del país, de ?27-00 &. $27-50 qtl. 
CEBOLLAS 
Del país, á 20 rs. 
Gallegas, No hay. 
Isleñas (semilla) á 24 rs. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
á $4-50 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10 y*. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrlna, $8.00. 
COGNAC 
El farncés. en botellas, á $14% caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 á $17.50 caja. 
tfii aei mí», de S4.60 & $10.60 en cajas 
y de $5 á $10 «arrafón. 
COMINOS 
El Moruno, A $8-50. 
De Málaga. &. $10-75 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $6% á 
$6% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 & $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 & $1.78 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 A 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, á $4% qtl. 
Del País, á $4-00 qtl. 
Blancos, á $6-25 qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 á $8 las 
I cajas, segün peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 A $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $2-10 á $2-15 qtl. 
Del país, á $2-50 qtl. 
De Gibara, á $2-35 qtl. 
Avena americana, á $2-25 Id. 
Avena argentina, á $2-10 id. 
Dsl Canadá, A $2-60 qtl. 
Afrecho, el americano de $2-25 A $2% qtl 
Argentino, á $2-00 qtl. 
Heno, de $1-70 A $1-75 id. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladaa< á $2.96, 
los melocotones de Canarias de $3.75 A 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $5-00 á $6-50 qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% á $6 qtl. 
Chicos, á $4% Id. 
Gordos, de $6-50 á $7-00 qtl. 
Monstruos, de $8-tí0* á $8% Id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1(2 latas, $1.9B y $e 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia «rpttliinlfc, 1& 
1|4 de latas, de $2% á $3%. 
Los franceses corrientes, A $3% y lom «-




De Málaga, $1-00. 
GINEBRA 
Del palŝ  de $3.50 á $6 garrafón. 
De Arnberes, A $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 á $8.75 Id. 
JAMONES 
Ferrls, á $24-25 qtl. 
Otras marcas, de $21 á $22 qtl. 
JABON 
De Espa.a de $7-00 á $8-50 qtl. 
Del país, de $4-00 á $9-00 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, á $10-50 qtl. 
MRCIA 
Sisal, d-e % á 6 pulgadas, á $8-75 qtl. 
Sisal "Rey," de % á 6 pulgadas, A 
$10-50 qtl. 
Manila legítima corriente de % á 6 pul-
gadas, á $9-75 qtl. 
Manila Fina, de % á 6 pulgadas, A 
$11-50 qtl. 
Manila "Rey," Extra Superior, de % A 
6 pulgadas, á $12-50 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza, á 5̂-25 qtl. 
lacok;ís 
De $5-50 A $9-50 docena, según ta-
maño. 
LECHE CONDENSADA 
De $5-20 á $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
MANTECA 
rinc-p buena, en tercerolas, de primera, 
á $12-75 qtl. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
á $10-00 qtl. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $31 
á $38 quintal. 
De Holanda, de $38-00 á $40 qtl. en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 á $19-50 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen» 
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 á $1-20 en madias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
OREGANO 
El Moruna, á $7-50 qtl. 
De Canarias, á $7-00 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 A 35 centavos resm» 
según tamaño. 
Francés, A 19 centavos resma. 
Del pala, de 18 á SO id. id. 
Alemán, de 15 á 16 Id. Id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, á 28 reales el 
quintal. 
Id. id., en sacos, á 16 rs. qtl. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. á $1-00 caia. 
PIMIENTOS 
Medias latas, á $3-00. 
Los cuartos, á $3-25. 
PIMENTON 
.̂ iac«« corrientes de $12-50 t $15-50 atL 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $24 A $27 qtl. 
Relnosa, de $34 á $35 qtl. 
De bola, á $24-00 qtl. 
6AL 
De los Estados Unidos, en grano, á $2-it 
fanega y moUda á $2-50 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á 21 cts. los 4|4. 
En aceite, de 19 á 21 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según tâ  
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja ái 
12 botellas, A $3.75, las de 2412 A $4.25 y l l 
marca de crédito en Iguales envases de 
$4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $3.71 
•aja y la del país que se ofrece de $2.2Í A 
I2.7S. 
TASAJO 
Se cotiza, A 31% rs. arroba, 
TOCINETA 
Se cotiza, de $10-50 á $14-00 qtl. 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates ai natural, en medias latas, & 
$1% y en cuartos á $1.95. 
VELAS 
Americanas á $6.75 las chicas y A $12.26 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $5.35 y 
grandes de $10.50 A $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, 
$7.50 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Ti oto. de 174 A $76 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 A $65. 
Rloja, de $69 á $73 los 4|4. 
Seco y dulce. A $8.50 y $8 barriL 
las 
de 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero 
„ 15—México, New York. 
„ 15—Morro Castle, Veracruz-Progreso. 
„ 16—Pinar del Río, New York. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 18—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 19.—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 20—Danla, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Esperanza, New York. 
„ 22—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 22—Bavarla, Hamburgo y escalas. 
„ 23—Santa Clara, New York. 
„ 24—Havana, New York. 
„ 27—Conde Wifredo, Barcelona y escls 
„ '¿9—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
„ 29—Erika, Amberes y escalas. 
„ 23—Times. New York. 
Febrero 
„ 6—Trafalgar, New York. 
„ 18—F. Bismarck, Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Enero 
„ 13—Havana, New York. 
„ 15—México, Progreso y Veracruz. 
„ 16—Morro Castle, New York. 
„ 16—Chalmette, New Orleans. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
„ 18—Ypiranga, Vigo-Santander-escalas. 
„ 20—Saratoga, New York. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20—Danla, Veracruz y escalas. 
„ 22—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 22—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 23—Monterey, New York. 
„ 23—Chalmette, New Orleans. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas 
Febrero 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y Compañía. 
Para Hamburgo y escalas, (vía Canarias, 
Vigo y Coruña,) vapor alemán "Fran-
kenwald," por Heilbut y Rasch. 
M A N I F I E S T O S 
Enero 11. 
8 2 9 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Knights Key, consignado á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
Orden: 400 cajas huevos. 





Londres, 3 d|v. 19% PIO P. 18% p|0 P. 
5%P|0P. 
m po p. 
3%P|0P. 
9% pjO P. 
2% p¡0 D. 
10 pIO P. 
. . 20% 
Londres, 60 d¡v 19% 
París, 3 d|v 5% 
Alemania, 3 d¡v 4% 
Alemania, 60 d|v. . . . 
Estados Unidos . * . . 9% 
Estados Unidos, 60 dlv. 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: F. Meyer. 
Habana, enero 12 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4% & 5% 
Plata española contra oro español: 
98% á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109^ 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PC 
Empréstito de la República 
de Cuba . . . . . . . 114 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 1191/2 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Kolguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 118 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 110% 114 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 112 118 
Bonos d̂  la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de * 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 104% 106 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 75 95 
Fomento Agrario 89 93 
Cuban Telephone Company N 
N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T M S " 
Sei t IV MILLER & COMPANY, MEMBERS O F 1 H E NEW YORK STOKC EXCHANGE 
Office No. 39 Broadway, New Y o r k City 
C o r r e s p o n W s H . DE CARDENAS 4 Co., BAIfGO N A T I O N A L , RoofflS 212 & 214 
Telephones A-5637 & A-353) 





















American Car & Foundry 
American Locomotive „ . 
U. S. Rubber Common . , 
Atchison Topeca & Sta, Pe. Coaamon. 
Baltlmore & Ohlo 
Brooklyn Rapld Transit 
Canadian Pacific 
Chesapeake & Ohlo 
\\ Mt Aiarylaná 
Erie Common 
Great Northern Prerferred 
Interborough Prcferred 
Interborougb Common 
Loulsvllle & Nashvillo 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texa« 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R 
Readlng 
Rock Island Common . 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Chlca«o Mllw&ke & St Paul 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Prefírred 
Chicago Grt. West . . . , 
Chicare Grt West P 
Consolidated Gas 





















































































































































Enero 12 de 1912. 
ACCIONES VENDIDAS: 468,000 
NOTA. Las cotizaciones más altas y más bajas están sacadas de los cablegra-




Banco Español de la Isla 
de Cuba 105 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 71% 
Banco Nacional de Cuba . N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . .̂ . . 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Eloctric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 



































Habana, enero 12 de 1912. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Admin i s trac ióu 
D E I M P U E S T O S 
Asociación de Industriales 
Recibido con fecha 19 de Diciembro 
último, el segnmdo Proyecto de Eepar-
to de cuotas del grupo de "Almacenes 
de Sedería y Quincalla," para el Ejer-
cicio actual, toda vez que el primero 
fué anulado por mi aiutoridad, con fe-
cha 28 de Noviembre pasado, y \Xé 
acuerdo con lo estatuido en el artícu-
lo 87 de la Ley de Impuestos, se h:'.ee 
saber á los contribuyentes por el expre-
sado concepto que durante el plaza de 
cinco días, contados desde esta fechü, 
se exhibirá en el Departamento de Ac-
ministración de Impuestos, el referido 
Proyecto de cuota, á fin de que los nne 
se consideren perjudicados, formulen 
sus protestas, dentro del tercero aífl, 
con arreglo á lo dispuesto en el artícu-
lo 90 de la propia Ley. 
Habana, Enero 6 cíe 1912. 
Jnlio de Cárdenas. 
Alcalde Municioal-
C 195 5-9 
C A J I S U S E t T i l i S 
Las tenemos en auestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamoe 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
AGUJAR N. 103 
N . C E L A T S y C O M P 
BAJSQUKKCPá 
C -541 158-14 A«. 
N.6EIAÍS YCOMPAÑ! 
Sección de "Caja de Ahorros" 
Se avisa por este medio A los depositan-
tes de esta Sección que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oflcinas, Aguiar 
106 y 3 08. desde el día 15 del actual, para 
abonarles los intereses correspondientes al 
trimestre vencido en Diciembre 31 de 1911. 
Habana, Enero 3 de 1912. 
T i T l i T 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
3392 
( B A J S Q U E 1 Í 0 3 ) 
7S-N-1 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
A V I S O 
Por el presente, tengo el gusto de comunicar á los Sres. Accionistas de esta Empresa, que en 
virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno y por escritura pública otorgada el día 4 del actual 
por ante nuestro Notario, Dr. Ramiro Cabrera y Bilbao Marcaida ha sido adquirida en com-
pra por esta Compañía, mediante el precio de $50.000 moneda americana, la casa Galiano n. 66. 
donde se hallan instaladas las Oficinas. 
Habana 6 de Enero de 1910. 
F* A. NETTO 
Director 
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N BUSCA DE CAUCE 
Los trabajos de la zafra avanzan 
con difiiíiiltad en toda la iala, y muy 
especialmente en la provincia de Ma-
tanzas y norte de Santa Clara. Los 
colonos se lamentan de la carencia de 
trabajadores: hay exceso de labor y 
no parecen obreros. Hay sitios donde 
la caña quizás quede en el campo, sin 
cortar, porque no se enenentran hom-
bres que se avengan á meterse en el 
oficio. 
L a razón de todo esto no ofrece 
complejidades que requieran gravísi-
mos estudios. Por lo que atañe á Ma-
tanzas, sábese que los obreros se nie-
gan á trabajar; el socialismo reden-
tor ha líegado á su bohío, les ha acon-
sejado unirse, y ya se unieron, y ya 
exigen aumento en los jornales. E l 
azúcar alcanzó muy buenos precios 
durante los meses últimos, y quieren 
que se les pague casi un cincuenta por 
ciento más de lo que ganan siempre, 
sin advertir que esos precios hace dos 
meses ya que están en baja. Esto su-
cede en Matanzas; pero esto no es el 
problema. Lo mismo para Matanzas 
que para todo el resto de la isla, al 
problema es que el campo se despue-
bla, y que los campesinos lo abando-
nan porque van á la ciudad en busca 
de la fortuna. E n otros términos, con-
sagrados ya: nuestro problema es ei 
del éxodo rural, del que hablamos va-
rias veces sin que nos oyera nadie, 
excepto E l Mundo. 
Y la causa de este éxodo en otras 
partes es la máquina, que disminuye 
el número de obreros y hace huir á 
los sobrantes; es la necesidad de ha-
llar trabajo en el invierno; es el afán 
de entrar en una fábr ica . . . E n otras 
partes, hay muchas razones que ex-
plican el abandono de los campos y 
que hacen muy difícil el remedio; pe-
ro entre nosotros, no. L a razón tam-
bién es una y también es sencillísi-
ma. Aquí no existe lo que se ha lla-
mado "indnstralización de la agri-
cultura," al menos en el sentido y ba-
jo el aspecto "inesperado" que pre-
senta en otros pueblos. Aquí no exis-
te un invierno que obligue á los cam-
pesinos á encerrarse en sus covachas, 
ven espera de una rica primavera que 
les devuelva el trabajo. Aquí tampo-
co se entra en la ciudad para buscar 
un puesto en un taller. Y para que el 
problema sea más fácil, aquí apenas 
puede hablarse de la tentaeión del 
tren, que cruza en otros países las 
aldeas evocando un más allá de civi-
lización y de cultura, al que se puede 
llegar por irnos cuantos centavos. 
Entre nosotros, el campo se abando-
na por política; la política es la eter-
na engañadora que se acerca á la 
puerta del bohío y saca de él á los 
hombres deshaciéndose en promesas, 
y los empuja hacia la población. Los 
cortadores de caña tienen también 
ambiciones: la política las nutre y las 
acrece. Y un cortador que consigue 
entrar en una oficina y ganar sin 
trabajo y á la sombra más qua gana-
ba en el campo, no regresa al campo 
más, y es reclamo que atrae—por des-
gracia—á otros muchos cortadores. 
E l mai—este mal—ya es viejo, pe-
ro en la campaña actual de excitación 
é inquietud se ha rsorudecido inten-
samente. Quienes la promovieron y 
la siguen no se han propuesto nunca 
esta misión • mas las cosas se enredan 
de tal modo, y se relacionan tanto, 
que es imposible evitar, puestas las 
unas, la sucesión de las otras. Aquel 
apólogo ó cuento en que se nos pre-
senta á una mujer toda llena de do-
lor porque había visto un hacha vn 
su bodega que pudiera caer sobre su 
hijo, cuando ella hubiera tal hijo, no 
ahí, ávidos de ocupación 
abrumados de miseria. 
E n la ciudad sobran hombres; en 
el campo faltan hombres. Encauce-
mos la emigración como aconsejan 
la necesidad y el bien de la Repúbli-
ca y habremos solucionado un pro-
blema capital. < 
B A T U R R I L L O 
á veces, j dero lo pronto que nos ha calado el 
Mister y lo exactamente que ha com-
prendido todos los males que se deri-
van de 1* falta de sinceridad en la ma-
yoría de nuestros actos. 
L a falsía en las relaciones políticas, 
la mentira de los programas y lo de-
leznable de las adhesiones, es cosa in-
couíestable. Ni se cree en nadie, ni se 
tiene el propósito de sostener las pro-
pias convicciones, porque todo el mun-
do se las guarda, vistiendo ropaje de 
egoísta oportunismo. Y en los negocios, 
son más los que buscan la ocasión da 
encañar 4 otro, que los <Tue en ellos 
piensan consolidar el propio crédito. 
Dicen los mercaderes de tabaco, que 
desde que el veguero los ve asomar por 
Al doctor Ramón García Mon, Presi-
dente de la Asociación Protectora de la 
Academia Gallega, lleguen mis gracias 
más efusivas, por el obsequio que me 
hace de cinco ejemplares del último ; ]a guarda-raya de la finca, medita en 
Boletín de aquella docta Corporación; ! ios medios y las palabras con que ha 
en el cual se recoge y perpetúa lo más j ^ estafarle; y dicen los vegueros 'que 
, saliente del homenaje que la Asocia- i desde que el mercader sale del pueblo. 
.I i ción rindió al insigne Pastor Díaz, en i]eva ei intento de robarle la mercan-
su primer centenario. cía. 
Sólo guardaré uno de estos Boletines, Es un detalle ¡ en las dem!á.s negocia-
distribuyendo los otros entre amigos clones sucede lo mismo. E l que prome-
de las glorias de Galicia, porque con- | tP pagar y no cumple, el que cobra dv'S 
veces una cuenta, el que da fuego á set 
casa, asegurada de antemano; el que 
falsifica y el que se arrepiente después 
serven la hermosa oración de Baños, 
conozcan en efigie y obras á los Ar-
mada, á Fuente, á Beltrán. á cuant a 
contribuyeron á un acto en que nues-
es tan disparatado ni tan vano que, á 1 tra Academia recibió adhesiones de la 
1 prensa cubana y manifestaciones de 
simpatía de centenares de personas 
dez y Piedra; que era entre los her-
nandiztas donde la consecuencia po-
lítica perduraba en forma de culto y 
el respeto á los derechos adquiridos 
tomaba aspecto de dogma. 
Porque, cierto que Corona, que Ce-
breco, que Rabí, que muchos conser-
vadores de relieve no están confor-
mes con la creación de una fuerza 
veterana que sustituya al partido con-
servador; pero admiten que la exclu-
sión de los ''no limpios" adquiera 
carácter de permanente y visos de pe-
cado eterno • ni más ni menos que una 
inhabilitación! perpetua, cuando no' 
un pecado como el de nuestro padre 
Adán, irredimible por los siglos de los 
siglos. 
Pero Ensebio Hernández, no sólo 
issiste ca la utilidad de su partvlo, 
sino que le declara gvaidador abae-
gad€« y resuelto de los principios Je 
perd ui, «ílvidc. coujVüternidad de de-
rechos entre todos sus componentes. 
Y eso es ser conservador franco, 
puesto que se respetan derechos ad-
quiridos, instituciones nacionales, cos-
tumbres políticas y solemnes pactos 
celebrados entre la población revolu-
Xo hacía falta. 
Ahí lo tienen en el Congreso. 
* 
de empeñada "la palabra ¿qu^ son si-j canaria y conspiradora y la pobla. 
no otros tantos asesinos del crédito del ^diferente y españolizada 
nuestro ver, no tenga aplicación; en 
política la tiene. Antes de crear hi-
jos en política, siempre conviene mi-
rar si hay hachas en la bodega... 
L a campaña veterana ha causado 
en el campo dos efectos: apartó á 
muchos que fueron guerrilleros, por 
temor á la vindicta, y apartó á mu-
chos más que fueron veteranos, con 
la esperanza de encontrar un puesto 
en las oficinas púbücas. De la 
dicta se habló 
de que en algunos centrales se co-
rrieran amenazas contra los trabaja-
dores que hubieran peleado contra 
Cuba. Y que los veteranos se fueron 
juntando en los núcleos de pobla-
ción, lo han demostrado las ma-
nifestaciones de que hablaban diaria 
mente todos los telegramas 
prensa; y lo pueden probar al mis 
i cultas. 
| L a circunstancia de figurar mi nom-
bre humilde en esa publicación, me im-
pide hacer más entusiasta panegírico 
de ella; los que sientan verdadero de-
i leite honrando la memoria do un gran 
español, lean esas páginas. 
Y sepa el doctor García Mon que me 
ha proporcionado verdadero placer con 
el envío. 
país, y otros tantos obstáculos A la ge-
neral confianza, sin la cual no se des-
envuelven los países? 
Acabó el tiempo en que la promesa d-í 
un hombre era una escritura; ahora on 
los actos y en las intenciones suele la-






E l señor Secretario de Obras Públi-
cas encontró, entre otras irreerulariia-
la prensa se lamentó ! des de su Departamento, que se cobra-
ban nóminas de empleados imaarinarios. 
j Así lo ha dicho la prensa. Y ha agre-
i gado que el Jefe de Estado ordenó pa-
i sar el tanto de culpa á los tribunales. 
Repito la noticia en abono de lo que 
, dije, días atrás, á un amigo queridísi-
j ma que de cierta actitud mía kc mostró 
I extrañado: se debe permitir que los 
partidarios activos de un régimen de-
rrocado administren la cosa pública, á 
de la ' codicien terminante de que lo hasran 
i bien, en consolidación de la nueva 
obra; pero cuando dirigen los asuntos 
las varias Delegaciones del > ^ nueva patria hombres que no la 
conceman o no la amaban, y permiten 
í,Qué importa el título de "Libe-
r a l " que ostenta Ensebio, si en sus 
actitudes resulta enteramente lo con-
trario? 
joaquw N. ARAMBURU. 
Nuestro Director ha regalado á la 
Sociedad Económica, las coleccionas, 
debidamente empastadas, de este Dia-
rio, des-de 1905 á 1911 ¡ 24 tomos en que 
se refleja la vida toda del país durante ' apenas pasaban de ser grupos de de-
L A P R E N S A 
Dos grandes ventajas ha reportado 
la Campaña del Consejo Xacional. 
Hasta ahora ios partidos políticos 
Centro de Veteranos que existen en 
el país. 
He aquí, pues, un peligro de im-
portancia para nuestra riqueza prin-
cipal: los centrales no hallan bastan-
tes brazos que les sirvan, porque 
el campo se despuebla. 
E n la Secretaría de Agricultu-
ra se pensaba trabajar en pro del 
campo y en pro de su población; pe-
ro van estas reformas con tan grave 
lentitud, que pudiera suceder llega-
ran tarde. E l útil funcionamiento 
de las Granjas exige aún varios años: 
la creación de las cajas Raiffersen 
•necesita aún muchos hombres; y el 
fomento de la pequeña propiedad re-
quiere aún muchos estudios... Con 
esta calma de un lado y estas campa-
esas cosas, el cambio de personas se 
justifica. 
Todos los cubanos tenemos derecho á 
administrar la república: pero para 
hcnrarla, servirli v ennoblecerla. 
E n Camagüev se celebrar.í en los 
T>rimeros días de Febrero una Feria-
Exposición, acto simpático, estimula-
dor de actividades nobles, educador y 
patriota. 
Las Expnsicinoes industriales, aerrí-
colas. ganaderas, desniertan el amor al 
trabajo y á la propiedad y redundan 
en desarrollo de la general rinueza. 
Y . . .¿por qué no hacer iusti"ia 7 5fr. 
Yan Horne. Mr. Tovas. Mr. Kerr, Mr. 
"Woort, The Cainagüey Electric, The 
Camagíiey Tranwpy. The Cimagüey 
Land Co.; instituciones y personalida-
des saconas, ofrecer premios á ios ex-
positores y á b 5 escritores que dentro 
de deter/rna•.x-ndiciones presenten 
trabajos educativos, relacionados con 
la vida ganadera ó agrícola del país. 
siete años de inquietudes, trastornos, 
esperanzas y tristezas. Y el Presidente 
y Secretario de la patriótica Institit-
ción lian agradecido sinceramente el 
obsequio con que se enriquece la muy 
cuidada biblioteca. 
Plausible el acto, no es menos elo-
cuente la manifestación de agrado fie 
los prestigiosos representantes de la 
Económica. 
Hasta por egoismo me alegro: qui-
zás si un día mis nietos tropiecen allí 
con las ideas de paz y los sentimientos 
de sano cubanismo de sh abuelo, á 
montones vaciados en las colecciones de 
el Diario. 
Y quizás sí alguna vez el historia-
dor, prescindiendo del escaso valor li-
«erarip de la obra, á las buenas inten-
•"iones se refiera en son de complacen-
cia. 
* * * 
E l General Ensebio Hernández rati-
fica sus anteriores declaraciones y, co-
mo Jefe de un grupo político que aspi-
ra al poder, condena la formación de 
un partido veteranista. mantiene ila 
cenveniencia de los partidos actuales 
y repite sus ideas de reconciliación 
sincera entre todas los cubanos de bue-
na voluntad que, con abstracción 
fensores domésticos "pro Fulano" ó 
"pro Zutano." 
Hasta ahora la Cámara y el Con-
greso apañas eran má/S que antesai.a 
de créditos y pensiones contra el Te-
soro. 
Ahora, los partidos políticos y el 
Congreso han probado que sirven pa-
ra algo más. 
Sobre lo dal Congreso escribe " E l 
D í a : " 
Copiamos del mismo colega. 
Sin comentarios. 
Que el señor general Núñez, viejo 
politician pasado por todos los par-
tidos y en todos fracasado, y al que 
de público se sabe que últimamente 
le (ha ido mal en sus negocios, deci-
diera armar el altarito ese de los ve-
teranos para hacerse un caminito; 
que lograra para el propósito la coo-
peración de unas cuantas buenas per-
sonas la mayor parte colocadas en su 
propio caso político y en su propia 
situación de "expectación de em-
barque;" que « esos efectos no vaci-
laran en la terrible intentona de des-
pertar y reproducir odios y rencores 
del tiempo viejo envenenando á la 
familia cubana y convirtiendo en un 
infierno el país en que vivimos, d/ie 
esto sucediera, muy triste es. pero es 
humano, que nadie es capaz de saber 
á lo que llega un político profesional 
cuando se encuentra desorientado. 
Pero qtte ante eso se rindieran to-
dos los poderes; que claudicara el 
Congreso, temblaran los partidos, se 
entregase el Poder Ejecutivo, permi-
tiese el Judicial que le quitasen y 
pusiesen los jueces, cayesen los Se-
cretarios del Despacho, perdiera la 
Prensa sus garantías y estuviese ate-
rrada la opinión pública, «8 cosa que 
francamente, hemos tenido que verla, 
para creerla. 
Hasta ahora los partidos polítieoí 
eran para " E l Mundo" materia muer-
ta, despojos de algo que fué. 
ÍJn cambio el general Gómez era el 
"horrfbre fuerte," el Goliat de la Re-' 
pública, juntamente con los filisteos, 
los del Consejo Nacional. 
Hoy ya " E l Mundo" concede beli-; 
gerancia á los partidos políticos. 
Y hasta llega á proponerles bandera 
de parlamento. 
Dice el colega : A^ 
Hacemos votos porque esta lucha en-
tre los partidos y los veteranos se man-í 
No premian estos yanquis á la ver-
ñas del otro ¿cuál es el porvenir de j berrea endémica ni á la guapería an-
nuestro campo, y cuál es el de nues-
tra agricultura f 
Para decirlo mejor y con mayor 
brevedad i cuál es nuestro porvenir? 
E l problema—entre nosotros—tie-
ne aún una fácil solución. Casi á 
diario, están entrando por el Morro 
ejércitos de emigrantes, que vienen á 
trabajar y que saben trabajar. Casi 
á diario, penetran en la Habana y se 
van á las ciudades legiones de hom-
bres forzudos, amantes cariñosos de 
la tierra; y entre ellos y los que vie-
nen del campo, la ciudad se conges-
tiona; y muchos de ellos ruedan por 
dante, sino al productor estudioso, de 
frutos ó de ideas. 
Son más prácticos que nosotros y 
por el bien del país se interesan, á 1a 
vez 'que por sus propiedades aquí radi-
cadas. 
Nadie les ha pedido qne alienten la 
Feria; la protegen espontáneamon4^. 
Y por cierto que me ha hecho la m ir 
de sracia un detalle: 
Mr. Kerr ofrece, entre otros reáralos 
de pedazos de terreno, dos manzanas 
al autor del mejor artículo explican 
do: "porqué Cuba sería el país más 
írrande del mundo, con relación á su ex-
tensión territorial, si desapareciera si-
quiera por cinco años, la "insinceri-
dad." en todas sus formas, así en la po-
lítica como en los negocios." 
Mientras algunos piensen que la es-
tocada ha ido á lo profundo, yo consi 
Poder, el primer Poder de la Repú-
blica; el Congreso es "la nación;" es 
el pueblo, es el producto, la expresión 
de la voluntad nacional, de la públi-
ca opinión, voluntad y opinión no 
supuesta, no atribuida sino probada, 
contrastada en público y solemne lla-
mamiento hecho al país para que li-
bre y soberanamente la expresara; y 
expresada con la concurrencia de to-
dos los intereses, de todos los elemen-
tos y de todas "las clases." E l Con-
greso es "el Poder de los Poderes." 
Y era una lástima que ese Poder, 
se dejara imponer y llevar y traer 
por el señor general Núñez y el gru-
i po de apreciables amigos que le se-
completa de su pasado, coadyuven á | guían en su empeño de echarlo todo á 
la solidificación de la república. 
Con razón decía " E l Comercio" el 
otro día que las doctrinas conserva-
doras se habían pasado, del grupo de 
Canelo y Núñez, al grupo de Hernán-
Ipnga dentro de la legalidad. La vieto-
E l Congreso es un Poder, un gran ria debe esperarse de los comiciofi popu-
lares. E l gobierno debe ir á los más 
fuertes, y los más fuertes, en una de-
rodar para colocarse en el aitarito. 
,¿No querían " L a Discusión" y " E l 
Mundo" un organismo que naciona-
lizase á Cuba? 
mocracia, son los que tienen consigo fil 
la mayoría. Las partes en presencia 
son cubanos. No lo olviden. Hay aquí y 
fuera de aquí, quienes quisieran que 
nos desgwtzáramm. L a república, esto 
es. "el gobierno de los cubanos," tiene 
enemigos implacables, dentro y fuera 
de' casa. Esos enemigos nos azuzan á,' 
los unos contra los otros, cual hkieron 
en 1906. Estemos prevenidos y en guar-
dia, t 
Falta ahora averiguar quienes son 
los rrtás en número y en fuerza. 
Días atrás parecían los m'.ás fuertes 
los partidarios de Núñez, aunque los 
menos en cantidad. 
Peto han variado mucho las cosas. 
Informes de " E l Comercio": 
Podemos anticipar á nuestros lecto-
O S R 
L a mejor lámpara eléctrica incandescente de 
filamento metá l i co 
Una economía 
de 75%. 
G R A N P R E M I O B R U S E L A S 1 9 1 0 
L a i n s c r i p c i ó n 
16 á 1000 b u j í a s . 
, O S R A M u g a r a n t i z a p o r c a l i d a d y d u r a c i ó n . 
A u e r g e s e l l s c h a f t B e r l í n , A l e m a n i a . 
L a lámpara OSRAM 
Se encuentra en todos los mejores Almacenes y Centrales de Electricidad. 
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VBBStOíí CASTELLASA. 
DB 
Miguel García Rueda 
íFsta novela, editada por la librería Paul 
( O landork de París. Se halla de venta 
«o ca*a de Wilson. Obispo 54.) 
(Continúa.) 
levantó, y con aquella sanare fría que 
era en él una fuerza maravülosa, se 
colocó ante el espejo del gabinete y se 
arregló los mechones de los cabellos. 
— Y bien, ciudadano director— ex-
clamó volviéndose para recibir al vi-
sitante— ¿qué bay de nuevo? ¿Han 
obtenido vuestros médicos algún re-
sultado? . . ' 
Sí ciudadano ministro— aun-
que menor del que yo deseaba Sin 
embargo, algo hemos conseguido. E l 
ioven doctor Dupuytren y el doctor 
Brusais. han unido toda su ^encia y 
sus esfuerzos para t r a n c a r a e^ mo-
ribundo de su inmovilidad y de su 




Todavía? \Vn infeliz que no te-
va gota de sengrp en las venas! 
'El doctor Dupuytren le ha aplica-
do moxas en la nuca.. ¿Ha sido una 
medicación? ¿ha sido la otra? No lo 
sé; pero Braconneau ha reanimado... 
—¡Pronto! ¡Vamos allá! 
Sería inútil, ciudadano ministro; 
ha vuelto á caer en el coma.. Duran-
te los minutos que ha estado lúcido, 
le he narrado el suceso de la calle de 
San Nicasio... Pareció que resucita-
b a . . . A despecho de la sangría de 
Brusais, se puso violentamente encar-
nan), y'gritó: "¡Saint-Regeant! Estoy 
seguro"! 
—¿Estabais solo, cuando ha dicho 
eSO?—preguntó Ponché. 
—Con los dos médicos. Pero estad 
tranquilo, — ciudadano ministro; pa-
ra ellos, como para mí, es un secreto 
profesional... 
— D e s p u é s . . . 
—Hemos hecho aspirar un poco de 
éter a l moribun<lo, que había caído 
nuevamente en un acceso de debili-
dad. . . Entonces se reanimó y me di-
jo- "Escr ib id . . . para el ciudadano 
Ponché." Y me dictó, con esfuerzos 
que le condujeron á la agonía, las tres 
líneas que os traigo. Acaso vos las 
podáis comprender, porque para mí, 
son incoherentes y me parecen la ex-
presión del delirio.. . 
Y entregó á Ponché un papel sobre 
el que pudo leer estas palabras: " E n 
E l gorro a z u l . . . . se sabe.. Saint-
Regeant-Víctor Leclerc. . . ciudadana 
Lerebourg.. . calle del D r a g ó n . . " 
Cuando hubo leído esta mezcla de 
palabras, que parecían formar un rom-
pecabezas. Ponché colocó el papel sobre 
ia mesa, dió las gracias al director de 
la Piedad por su diligencia, y una vez 
solo, se puso á reflexionar sobre los di-
versos sentidos que podía ofrecer la 
misteriosa esquela. Para él, la excla-
mación del policía " Saint-Regeant, es-
toy seguro. . . " al enterarse del aten-
tado de la calle de Sam Xicasio. era el 
único punto claro de toda la narración 
del director. Braconneau no dudaba: 
era Saint-Regeant el autor de la explo-
sión, y nada más verosímil, en efecto. 
E l vandeano había venido á París con 
Jorge y con Hyde, y estos dos habían 
regresado á sus puestos después de la 
entrevista con el Primer Cónsul, mien-
tras el primero quedaba en la ciudad 
para ejecutar las órdenes de la junta 
realista. Ponché cogió nuevamente el 
papel y comenzó á estudiar " E n E i 
gorro azul . . . . se sabe." E l gorro azul 
¿qué comercio era ese? L a excelente y 
fidelísima memoria del ministro le pro-
porcionó en seguida los necesarios de-
talles. E l dueño de la lifnda era un 
tal Lerehnurg. muy adicto al gobi-rno, 
proveedor de madama Bonaparte y de 
la corte consular. Xo podía sospe-
rliarse de un hombre de tal naturaleza 
pero, al lado de él ¿ qué gentes ronda-
ban sobre las cuiales pudiera recaer una 
sospecha? Ponché no atinaba á discer-
nirlas, se veía impotente para desco-
rrer el velo que ocultaba lo que relacio-
nado con el asunto pudiera existir en 
E l gorro azul. Y , sin embargo, era in-
dudable que allí había un secreto, el 
secreto que Braconneau había resumi-
do en unas cuantas palabras sin co-
nexión aparente, pero que, en reali-
dad, debían facilitar toda la explica-
ción del problema. Por tercera vez, el 
ministro cogió el papel, lo leyó, y re-
flexionó sobre cada palabra.. . Per-
maneció un momento silencioso y al ca-
bo de él, dió un papirotazo en el pa-
pel y se puso á reir silenciosamente. 
Pué una risa prolongada, victoriosa: 
Ponché había encontrado ya la pala-
bra-clave del enigma. Actualmente, es-
taba seguro de tener á su disposición 
la cabeza de los culpables. L a aproxima-
ción de dos nombres " Saint-Reg^nt-
Víctor Leclerc" había sido un relám-
pago que iluminó de pronto las tinie-
blas en que hasta entonces f?e debatía. 
Se acordó del relato que Braconneau 
le hizo sobre el encuentro de Lerebourg 
con Víctor Leclerc, de la rápida inti-
midad de los dos hombres, y sobre to-
do, de la simpatía demostrada por la 
ciudadana Lerebourg. vandeana, al 
vandeano Saint-Regeant. A partir de 
aquí, lo demás era muy sencillo. Se 
sabía en £1 gorro azul todo lo que Fou-
ché con tanto afán buscaba: dónde es-
taba Saint-Regeant, cómo había sido 
cometido el crimen, por quién, y en 
qué asilo se habían refugiado los ase-
sinos. Para enterarse de todo ello, bas-
taba poner á buen recaudo al perso-
nal de E l gorro azul, y ya el minis-
tro levantaba la mano para llamar, 
cuando un pensamiento repentino la 
detuvo. ¿A quién detener eai E l gorro 
azul? ¿Quiénes eran los cómplices y 
cuántos habría allí? Prender á Lere-
bourg y á su mujer, bien; pero dejar 
en libertad á los comisionistas, á las 
dependientes, al mozo... ^ no habría 
entre todos ellos un afiliado cuidado-
so que avisaría inmediatamente á 
Saint-Regeant? Xuevamente volvió á 
coger el papel, y esta vez, á poco an-
dar en sus reflexiones se detuvo frun-
ciendo las cejas. E l , hombre frío y 
reflexivo, acababa de sorprenderse en 
flagante delito de precipitación y de 
aturdimiento. Había despreciado es-
tas dos palabras decisivas: "ciudada-
na Lerebourg.." "ciudadana Lere-
bourg" — calle del D r a g ó n " . . . Sí, 
no había duda; este era el sitio donde 
se escondía Saint-Regeant, donde aca-
so estuviese oculto a ú n . . . Y las pala-
bras "ciudadana Lerebourg" al lado 
de "calle del Dragón," parecían indi-
car que la esposa del comerciante te-
nía relaciones de vista en aquel sitio. 
¿Por qué y á titulo de qjiéZ 
Ponché no dudó un momento en con-
ceder al amor una gran parte en el 
problema, y concibió grandes esperan-
zas. S i tengo la suerte, pensaba, de 
que esta Lerebourg sea la querida de 
Samt-Regeant, estoy al cabo de la ca-
lle. ^ Pero no vayamos muy de prisa; 
tomémonos tiempo para combinar ei 
plan. La calle del Dragón está vigi-
lada ; E l gorro azul no se marchará de 
donde está. Tengo en mi poder los hi-
los de la conspiración, y me hallo ya en 
condiciones de discutir victoriosamente 
oon el Primer Cónsul cuando me vea 
con él antes de k sesión del Consejo 
de Estado. Ahora será un placer ir á 
encontrarle: él no tiene rival en el 
campo de batalla, yo no reconozco su 
perior en el terreno de k policía: . . . , 
trataremos de potencia á potencia. 
Ponché se hizo servir la comida en 
un velador, en su cuarto de trabajo, 
y ordenó al secretario Villiers que, á 
las cuatro, fuera con un carruaje á 
E l gorro azul y rogara á k ciudadana 
Lerebourg que tuviera la bondad da 
venir á hablar con él. 
— S i os pregunta para qué k Ikmo, 
le diréis que se trata de un pedido 
de géneros que deseo hacerle personal-
mente. I d con semblante risueño, de 
manera que no se asuste, y procurad 
tranquilizarla si se inquieta, asegurán-
dola qne no se trata de ningún asunto 
de poliok. •.{Pero no la .peíííiáiis de vis-
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res que en Palacio, previo un cambio 
de impresiones con algunos personajes 
.políticos, se ha acordado ya la forma 
de contestar la petición de datos hecha 
por la 'Cámara respecto de la interven-
ción de algunos oficiales de la Rural 
en manifestaciones sediciosas. Al efec-
to se está redactando un mensaje, cu-
yas líneas generales hemos podido in-
quirir, gracias á la perspicaz indaga-
ción de uno de nuestros repórteres. De 
acuerdo con los informes del General 
en Jefe, el Presidente responderá que 
no se conoce oficialmente ningún caso 
de los referidos en la moción aprobada 
por la Cámara y que las fuerzas arma-
das se mantienen fieles á sus obligacio-
nes de disciplina. 
E n cuanto al texto de la petición 
datos, el mensaje hace algunas conside-
raciones. 
Afirma el Presidente que él ha res-
petado siempre la iurisdicción del Con-
greso de la República y que para man-
tener la debida armonía, cada poder 
está en el caso de actuar dentro de sus 
facultades constitucionales. 
Xosotros celebraríamos mucho una 
fórmula de transacción. 
Pero mucho tememos que la del pro-
yectado mensaje no resuelva el pro-
blema. 
" E l D ía" anuncia previamente que 
si el Gobierno no da una explicación 
satisfactoria á la moción, se presentará 
otra en que se acuse al Jefe del Ejer-
cito y al Presidente de la República. 
* * 
Tampoco á " L a Lucha" le llena lo 
del anunciado mensaje. 
Y escribe: 
E l Presidente de la República, según 
lo que se dice, piensa irse por 'la tan-
gente en este caso; y el propio jefe su-
premio de las fuerzas armadas se mues-
tra indiferente é irónico sonríe, cual si 
quisiese contestar el voto de censura 
con aire de desdén. 
Respetuosos como somos de los ajo-
nos derechos, por lo mismo que exigi-
mos se respete el nuestro, no negare-
mos el que asiste al Primer Miagístrft'lo 
de la Nación y al general que coman-
da la R-ural y el Permanente, para se-
guir la línea de conducta que les pa-
rezca más favorable á ambos; pero si 
de lo que se trata es de escoarer el ca-
mino míe más convenga á Cuba, nos 
permitiremos indicarles que la hora es 
seria, que la situación as delicada, y 
que no con arrogancias impolíticas v 
snnrisfis desdeñosas, sino por la virtud 
de nobles rectificaciones y discretas ac-
titudes, es que el patriotismo les acon-
seja contribuir á la hermosa obra de 
aballar el amor propio y las pasiones, 
hov adueñarlos de los espíritus, v res-
tablear la pa?: moral en la República. 
Ahora que " L a Lucha" nos habla de 
"sonrisas desdeñosas" y de ironías, 
comprendemos que " L a Discusión" 
nn haya dado ninguna importancia ni 
á la moción André ni al discurso de Fe-
rrara. 
E n los casos difíciles y apurados la 
sonrisa y la indiferencia suelen ser la 
gran "tangente." 
Desde Sagua telegrafían al mismo 
colega: * 
Ha sido favorablemente comentado el 
acuerdo tomado por la Cámara de Re-
rpresentantes en la sesión de ayer, re-
ferente á la actitud tomada por la 
Guardia Rural en la actual campaña 
Veteranista. pues con satisfacción se ve 
que aun no estamos huérfanos, que 
hay cubanos que quieren salvar la pa-
tria. 
Veteranos probados, de brillante his-
toria, aplauden esa actitud y rae me-
eran que por medio de " L a Lucha." fe-
licite dignísimos representantes por ac-
to cívico realizado, no permitiendo qne 
las fuerzas destinarlas para garantir el 
orden, estén tomando participación pu 
la actual política que tan lleno de zozo-
bra tiene al país. 
Encontramos en la prensa de la ca-
pital el siguiente telegrama: 
"Santiago de Cuba, Enero 6, 10 
p. m. 
Presidente Delegación de Veteranos. 
Habana. 
Triunfo indescriptible. — Orientales 
confundidos con la causa de los vetera-
nos. 
Estos reunidos Asamblea magna, to-
man acuerdos importantes. 
•Generales Rabí, Salcedo, Núñez, 
Díaz, Planaz, Loinaz. Vega, Estrada, 
Prado, coronel Aranda, general Mon-
talvo, Luis Castro, Leyte Vidal y capi-
tán Lacalle. 
Bueno. j.y dónde está ese "triunfo 
indiscutible" que aquí nadie ha visto? 
¿Dónde esos "acuerdos importantes" 
'que nadie conoce? Porque en verdad 
oue están discutiendo desde las 6 p. m. 
del día 6 hasta las 4 de la madrugada 
del día 7. para acordar.., que el Con-
sejo Nacional sea el que acuerde lo que 
se quería que acordara la asamblea 
magna de Oriente, no tiene nada ni de 
importante, ni de triunfal. Cada dele-
gación, desde su respectiva localidad, 
hubiera emitido su opinión y se hubie-
ran todos ahorrado ese viaje, que no 
fué precisamente tan fecundo como el 
de los Reyes Magos hace 1912 años. 
Por otra parte, entre pacíficos, cu-
riosos y veteranos activos y no acti-
vos, es efeeiy, partidarios y no partida-
rios de las teorías sangrientas del co-
ronel Aranda que concurrieron al mi-
tin de Vista Alegre apenas si llegaban 
á 700. ;. Y eso autoriza para decir 
"Orientales confundidos con la causa 
de los veteranos?" 
Todo eso es, pues, fantasía y exage-
raciones que na'cen al beso de este sol. 
que todo lo ilumina con sus resplando-
res de fuego." 
De cómo se infla el perro, sistema 
1' Discusión.'' 
" E l Comercio" reproduce de " E l 
Partido Liberal" de Santiago de 
Cuba: 
De " L a Lucha" reseñando la asam-
blea celebrada anteanoche por los vete-
ranos pina renos y presidi da por el co-
ronel Lores: 
E l teniente coronel Miguel A, Lores 
dice que necesita saber cómo piensan 
los señores de la asamblea respecto de 
un partido veteranista, y acto seguido 
agrega que de llegarse á confirmar la 
noticia qne llega desde Santiago, él por 
su parte, se separará de la campaña de 
sus compañeros, porqne entiende que 
los veteranos son veteranos y no políti-
cos y que con ello se pretende corrom-
per la conciencia de sus compañeros de 
buena fe; si hay alguien, dijo, que 
ouiere aprovecharse de nuestra campa-
ña para hacerse grande y subir al Po-
der, se quedará solo, porqne los vete-
ranos verdad deben volverles las 
espaldas á los que tal intenten, poruie 
esto es patriótico y el único camino 
honrado y plausible. Agre?a que él se 
debe al proErramn del partido liberal, 
como un conservador se debe al suyo ¡ 
y que no secundaPi. bajo nincrún pre-
texto, ningún partido veteranista. 
Al interrogarle á la asamblea allí 
reunida si apoyarían algún partido ve-
teranista. la Delegación enérgicamente 
y de pie contesta: ¡Nunca, nunca! 
Aqní somos veteranas pero no políti-
cos. 
Las mismas declaraciones hizo el co-
ronel Sobrado, presidente de los conser-
vadores vueltabajeros. 
NOTAS I Í m Í T c M s 
C O S T A RICA 
Candidatura á la Presidencia E l 
Partido Civil—Planes y esperanzas. 
Apréstense los partidos políticos 
costarricenses á entrar en la lucha 
electoral y á indicar cada uno de 
ellos el candidato que habrá de sus-
tituir al señor Ricardo Jiménez an la 
Presidencia de la República en el 
próximo período. 
E l nombre que parece contar con 
mayores seguridades de éxito, según 
la prensa de aquel país, es el de don 
Rafael Iglesias Castro, personalidad 
que hace algunos años ocupó la pri-
mera magistratura de la nación, de-
jando un grato recuerdo de su admi-
nistración, durante la cual, fundó el 
talón de orô  el ferrocarril al Pacífi-
co, fomentó la industria de bananos, 
la del cacao, y la del azúcar, al par 
que abrió varias carreteras; y en ana 
palabra que, desde su elevado puesto 
dió al país sus energías, sus entusias-
mos y su juventud, dirigidas con sus 
relevantes cualidades de ilustración, 
cultura y entereza de caracteí. 
Hoy es el señor Iglesias el Jefe del 
partido Civil; la agrupación política 
más compacta de aquel país, y por lo 
tanto se siente dispuesto y hasta obli-
gado á tomar parte activa en la pró-
xima campaña, luchando por la ob-
tención del triunfo da la candidatura 
del expresado expresidente, en los 
comisios. 
E l mismo señor Iglesias al ser in-
terrogado por un periodista sobre la 
certeza da su "postulación," con 
un espíritu de disciplina que lo hon-
ra, manifestó que no sabía si sería ó 
no el candidato de su partido, pues 
su nombre no constituiría nunca un 
obstáculo para la designación al car-
go que se sirvieran hacer sus correli-
gionarios, paro que no se resignaba 
con el olvido, con el apartamiento 
político, al cual el país no sabía por 
qué raro fenómeno tenía condenado á 
sus ex-Presidentes. y que por tanto, él 
quería hacer un esfuerzo para rom-
per con esa costumbre, y llevar al Go-
bierno del país el contingente de su 
experiencia, y la buena voluntad y el 
patriotismo de los hombres que le ro-
dean. 
Entiende el señor Iglesias que la 
circunstancia de haber estado mu-
ohos años en las intimidades del país, 
en la de su política y en su adminis-
tración, le ha dado un caudal de ex-
periencia que puede ser útil, igual 
que le suceden á los demás expresi-
dentes; cualidades que deben de ser 
aprovechadas, como deberán ser 
aprovechadas mañana igualmente, las 
del actual Jefe del Estado, cuando 
pase algún tiempo retirado de su 
puesto, y no tenerle relegado al ol-
vido durante un período de quince 
años. 
E n síntesis, el señor Iglesias como 
Jefe de un partido político, se con-
ceptúa en el deber de intervenir en la 
política nacional de su país; no tie-
ne la ambición personal de ser al Pre-
sidente, sino el deseo de que el parn-
do Civil que representa una fuerza, 
tome participación en el Gobierno, y 
haga vivir su programa, el cual fué 
lanzado en la campaña pasada. 
Ha expresado asimismo el referido 
expresidente que quiere en su país la 
fraternidad, el acercamiento de los 
costarricenses, la cesación de la lucha 
estéril é inicua en que se despedazan 
unos y otros en el campo político, 
agotándose sin objeto alguno, sino 
que por el contrario, se acerquen to-
dos, cambien ideas y pareceres para 
llegar á ponerse de acuerdo y hacer 
surgir el país y colocarlo muy pron-
to por el común esfuerzo, en un nival 
superior al que se encuentra hoy día. 
Costa Rica está en uno de los mo-
mentos más trascendentales de su 
existancia; se anuncia, según vemos 
en sus periódicos, la llegada de nue-
vas y poderosas empresas que inver-
tirán grandes capitales; se abren al 
t rabajo tierras antes estéril as, y se 
multiplica su riqueza nacional ¡ el 
Canal de Panamá se abrirá en breve, 
y todas las embarcaciones que cru-
zan ahora el Atlántico, visitarán las 
costas del Pacífico y por consecuen-
cia aquellas ti?rras feraces, serán 
emporios tan ricos como las que ba-
ña el Mar Caribe. 
Y todo eso significa prosperidad, 
bienestar futuro, y por lo tanto ese 
país debp de prepararse para esa evo-
lución : tañer los brazos abiertos pa-
ra recibir al extranjero que irá á nó 
dudarlo á contribuir al progreso y 
fomentar las riquezas, para ellos y 
para la República, y para estimular á 
los hijos del país á que hagan lo que 
ellos hacen: dedicar todas las ener-
gías al trabajo sin praocuparse de 
odios ni pequeñeces. 
E l partido Civil costarricense tie-
ne como base de su programa, y por 
consecuencia esa es la misma doctri-
na de su Jefe el sañor Iglesias, esa 
necesaria confraternidad entre los 
hijos de aqurlla República, puesto 
que la falta de unión en su sentir, ha 
detarminado que allí el comercio, la 
banca y la agricultura esté en pleno 
en manos de los extranjeros y estima 
que se impone la necesidad de reali-
zar desde «al Poder una evolución 
agrícola, social y política, pero para 
eflo impónese la unión general para 
combinar el plan de todos los hijos 
de la pequeña cuanto hermosa na-
ción cuyas costas bañan el Pacífico y 
el Caribe. 
El teléfono de 
Cíenfuegos á la Habana 
Ayer se efectuó la inauguración 
del servicio telefónico á larga distan-
cia entre Cienfuegos y la Habana. 
Cerca de la una de la tarde recibi-
mos por teléfono el siguiente men-
saje, que cordialmente agradecemos: 
" D I A R O D E L A MARINA, 
Habana. 
"Diario Cubano" al inaugurar ser-
vicio telefónico directo Habana-Cien-
fuegos, envía fraternal abrazo cole-
ga." 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
L a sesión de ayer 
Comenzó á las cuatro y cuarto, ocu-
pando la presidencia el doctor Alfredo 
Zayas. 
De Secretarios actuaron, como inte-
rinos, los señores Godínez y Pérez An-
drés. 
Mensajes 
E l Presidente de la República envía 
al Senado varios mensajes, que tratan 
de los particulares siguientes: 
Pidiendo autorización para modiíkar 
la Ley que fija el trazado de la línea 
férrea de Fernández á Placeta^ del 
Sur. 
Enviando solicitud del señor Juan 
Imleta Ooyen, Vicecónsul de Cuba en 
Río Janeiro, para aceptar varios car-
gos honoríficos que le han sido otorga-
dos por el Gobierno del Brasil. 
Enviando diversos datos con respec-
to á la Convención Azucarera celebra-
da en Bruselas. 
Sometiendo á la aprobación del Se-
nado el nombramiento hecho del señor 
Justo Navarro, para el cargo de Cón-
sul honorario de Cuba en Sevilla. 
Enviando copia del proyecto de re-
formas de las Ordenanzas Sanitarias, 
redactado por la Junta Superior de Sa-
nidad. 
Remitiendo los antecedentes favora-
bles del señor Leoncio Alfonso, que pi-
de autorización para aceptar un cargo 
consular extranjero en Matanzas. 
Remitiendo diversos datas relaciona-
dos con los trabajas de la Secretaría de 
Agricultura. 
Enviando copia de los contratos ce-
lebrados entre el Banco Nacional y el 
Estado, nombrando á aquel depositario 
de los fondos nacionales. 
Enviando datos respecto al movi-
miento de importación y exportación 
de azúcar, con arreglo á la Convención 
de Bruselas. 
Solicitando un crédito de $106,117 
para cubrir el déficit que resulta en el 
Departamento de Correos. 
Sometiendo á la aprobación del Se-
nado el nombramiento del licenciado 
Gustavo Alonso Castañeda, para Di-
re-tor General de Loterías. 
•Solicitando un crédito de $8.604. pa-
ra reparar el material de extinsruir in-
cendios del Campamento de Columbía. 
Pésame 
E l señor P E R E Z A N D R E S , pide, y 
así se acuerda, que el Senado exprese 
al senador señor Regüeiferos su con-
dolencia por la desgracia de familia 
que le aqueja. 
De la Cámara de Representantes 
Se envía á la Comisión de Hacienda 
un proyecto de Ley que remite aproba-
do la Cámara de Representantes, por 
el que se concede una pensión de $500 
anuales é la viuda del comandante 
Leopoldo Pérez. 
Como la Cámara Popular no aceptó 
las modificaciones hechas por el Sena-
do á su proyecto de Ley concedien lo 
prórroga para la inscripción de naci-
mientos en el Registro Civil, se nombra 
á los siguientes senadores para que for-
men parte de la Comisión mixta que 
han de arreglar esas diferencias: seño-
res Gonzalo Pérez, Godínez, Pérez An-
drés, La Guardia y Cuéllar. 
L a Ley Electoral 
E l señor GONZALO P E R E Z , pide 
se ruegue á la Cámara de Representan-
tes apruebe pronto las modificaciones 
hechas por el Senado á la Ley Electo-
ral, ya que en breve plazo se ha de en-
trar en el período electoral. 
Así se acuerda. 
Happy new year 
L a Subdelegación del Centro de Ve-
teranos en Palmarito, envía el Sena lo 
una comunicación en donde le felicita 
'en el Año Nuevo, y le ruega apruebe 
el proyecto de ley que concede un nue-
vo plazo para el pago del Ejército L i -
bertador. 
Proyecto de Ley 
Se envían á las Comisiones respecti-
vas los siguientes proyectos de ley pre-
sentados : 
A la de Hacienda y Presupuestos, la 
de los señores Godínez, Bercnguer y 
Portún, por el que se autoriza al Eje-
cutivo á disponer de la cantidad nece-
saria para abonar los sueldos devenga-
dos hasta Julio de 1912 á los diez y 
nueve Secretarios de las Juntas le 
Educación establecidas por virtud de la 
formación de otros tantos términos mu-
nicipales; como también los alquileres 
de las casas que ocupan las oficinas de 
esas Juntas. 
A las Comisiones de Aranceles y Có-
digos, el siguiente proyecto de ley de 
los señores Bercnguer, Godínez y Por-
tún : 
Artículo 1.°: E l artículo 3.° de la 
Ley de 27 de Pebrero de 1903, se ente-
derá redactado en la siguiente forma: 
" Artículo 3.°: Para asegurar el pa-
go de la amortización é intereses del 
Empréstito, y cumplimiento del inciso 
tercero del artículo 59 de la Consti-
tución, se crea un impuesto especial, 
permanente sobre fabricación, expen-
dio, consumo de los artículos que á con-
tinuación se expresan: 
Clase primera 
Bebidas alcohólicas, nacionales y ex-
tranjeras. 
Inciso primero: Licores fuertes. 
A. —Cada botella ó litro de ron, gi-
nebra, whiskey ú otro análogo, fabri-
cado en el país, abonará veinte centa-
vos de peso. 
B. —Cada botella ó litro de ron, gi-
nebra, khiskey ú otro análogo, impor-
tado, abonarí al entrar en Cuba, ade-
máis del derecho arancelario, veinte 
centavos de peso. 
C. —Cuarenta centavos de peso por 
cada litro de cien grados á quince gra-
dos de temperatura sobre los alcoholes 
nacionales ó extranjeros qne se intro-
d u c á n en el mercado en estarlo natu-
ral para las farmacias, droguerías, per-
fumerías y otras industrias, con ex-
cepción de las que se destinen á las fá-
bricas de licores. 
Pagarán éste impuesto en la misma 
proporción los extractos ó líquidas al-
cohólicos que se importan con la adi-
ción de sustancias medicinales ó perfu-
mes. 
A las de Hacienda y Códigos, el Pre-
sentado por los señores Pierra, Pérev; 
Andrés y Figueroa. por el que se de-
roga la disposición transitoria terr-era 
de la Ley de 15 de Pebrero de 1911. 
á fin de oue los sueldos de los Gober-
nadores Provinciales vuelvan "á correr 
á carero del Estado. 
A las dp Hacienda y Relaciones Ex-
teriores, el de los señores Alemán, No-
darse y L a Guardia, que crea los car-
gos do Delegados comerciales ad.scrip-
tos á los Consulados generales de Cnba 
en New York y París, respectivamente. 
Las obras del Malecón 
Se pone á votación el proyecto de 
Ley que concede el crédito necesario 
para continuar por el Vedado las obras 
del Malecón. 
E l señor P I E R R A . dice que habien-
do en fecha anterior conseguido q'v .se 
aplazase la discusión de este proyecto 
por estar buscando ciertos datoK pnra 
estudiar á fondo este asunto, y no pu-
diendo todavía conseguir dichos docu-
mentos, solicitaba se aplazase de nue-
vo la discusión del proyecto. 
Así se acuerda. 
Las mejoras de los puertos 
Puesto luego á discusión el proyecto 
de Ley del señor Alentón que crea una 
Comisión que estudie y proponga las 
mejoras que deben realizarse por la 
Compañía de Puertos, especialmente en 
los del Sur, es aprobado. 
Los próximos presupuestos 
E l señor P I G U E R O A , propone que 
se pida á las Comisiones respectivas 
para que dictaminen con preferencia 
sobre el proyecto de Presupuestos Ge-
nerales de la Nación, á fin de que en la 
sesión del 26 del corriente mes se dis-
cutan. 
Se aprueba esta solicitud. 
Así como también se aprueba otra 
del señor Gonzalo Pérez, á fin de que 
las Comisiones den preferencia en sus 
dictámenes á los proyectos de ley que 
no traten de concesiones de créditos. 
Terminada la orden del día se sus-
pende la sesión pública á las seis menos 
cuarto, y se reúne el Senado en 
Sesión secreta 
A fin de ocuparse del nombramiento 
del licenciado Gustavo Alonso Casta-
ñeda, para la Dirección de Loterías. 
Por 15 votas contra 1 es aprobado 
dicho nombramiento. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s w u A G U A C A T E 
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M e s Ta 
DE ELABORACION EN GENERAL 
Importador de ma-
deras, barros, cemen-
to y fabricante de 
las losas hidraúlicas 
L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
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¡ ¡ r ^ P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I C E R I D O 
M á s de 2 0 a ñ o s de é x i t o Droguer ía S A R R A y F a r m a c i a s 
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P í d a s e 
M D K O G Ü E P J A S y B O T I C A S i 
la OuraüTa, vigomaate jr BeoonstituyeaU ^ 
S m u i s í ó n C r e o s o t a d a % 
D E R A B E L L \ 
12-1-1912 
Preliminares 
A las cuatro menos vointe minutos—• 
siete cuartos de hora después de la ofi-
cial—se declara abierta la sesión. 
Preside el señor B O R G E S , tcniemio 
como secretario al señor PARDO SUA-
R E Z . 
Apruébase el acta de la última se-
sión. 
Proposiciones 
Se toman en consideración las si-
guientes proposiciones que pasan á las 
correspondientes comisiones: 
De los señores González Renard y 
otros, referente á comprender en la Ley 
de 5 de Julio de 1906 una línea de fe-
rrocarril que partiendo de la Central, 
en Colón, cruce por San José de los 
Ramos y lleorue á uno de los embarca-
deros de la Costa Norte. 
De los señores Oscar Soto y otros, 
Felativa á conceder un crédito de no-
vecientos pesos para sufragar los fuñe- ¡ 
rales del general Rafael de Cárdenas y 1 
Benítez. 
De los señores Vilardell y otros, re- 1 
ferente á conceder un crédito de ocho ] 
mil pesos para la construcción de dos M 
puentes en el camino que une el po- ^ 
blado de Cascorro con la sabana del 
"Ciego" y 4'La Demajagua." 
De los señores Alsina y otros, refe-
rente á conceder un crédito de mil qui-
nientos pesos que ê invertirán on la 
reparación de la capilla del •cementerio 
de Matanzas, donde se guardan los res-
tos de veteranas de la guerra de inde-
pendencia. 0 
Dictámenes 
Procédese á la primera lectura de 
los siguientes: 
De las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Obras Públicas al pro-
yecto de Ley del Senado, referente á 
transferir cien mil pesos del crédito de 
tres millones concedido por Ley de 25 
de Julio de 1910, para obras públicas 
en Pinar del Río. 
De la Comisión de Sanidad y Bene-
ficencia al proyecio de ley referente á 
conceder una pensi5n vitalicia de tres-
cientos pesos anuales á la patriota Pau-
lina Pedroso. 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos á la proposición de Ley refe-
rente •k conceder una pensión vitalicia 
de cien pesos mensuales á la señora 
viuda d;>l coronel José M. Villa. 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos á la proposición de Lev refe-
rente á conceder una pensión vitalicia 
de novecientos pesos anuales á la señora 
viuda del capitán Eduardo Oapdevila. 
(Palta el dictamen de la Comisión de 
Sanidad y Beneficencia). 
De las Comisiones de Hacienda r 
Presupuestos y Obras Públicas al pro-
yecto de Ley referente á conceder un 
t t n ñ m mmmn m mi 
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crédito de cuatro mil pesos para la re-
paración de ocho tasas escuelas ea San-
ta Isabel de las Lajas. 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de ley relativo^ 
conceder una pensión vitaHcia de seis-
cientos pesos anuales á la señora Ague-
da González Blanco viuda de Delgado. 
El señor BORGES observa que se 
está celebrando la sesióü sin el quorum 
preciso. 
Se pasa lista. 
No responden más que 23. 
Y se levanta la sesión, á las cuatro 
menos cinco minutos de la tarde. 
La tribuna pública estuvo repleta de 




Terminada la sesión, los representan-
tes liberales, con excepción del doetor 
Ferrara que se encontraba ausente, 
reuniéronse en la Biblioteca para cam-
biar impresiones sobre la entrevista 
que algunos de ellos celebraron, en la 
mañana de ayer, con el Presidente de 
la República. 
La reunión, que tuvo un carácter 
secreto, duró hasta las primeras ho-
ras de la noche. 
Parece ser que los liberales discu-
tieron dos mociones: una en que se 
pide al Presidente de la República 
que declare si está dispuesto á gober-
nar con el partido liberal, que le eli-
gió, ó con los veteranos asociados ba-
jo la presidencia del general Núñez; 
y otra, de los zayistas, en la que és-
tos solicitan se les declare desligados 
por completo de todo compromiso 
con el Gobierno y en libertad de to-
mar la orientación política que esti-
men más conveniente. • 
Dícese también que la mayoría de 
los reunidos muéstrase dispuesta á 
mantener su acuerdo de la sesión del 
miércoles sobre los jefes y oficiales 
de la Guardia Rural en sus relaciones 
con la política. 
A última hora, los reunidos facili-
taron á la prensa la siguiente moción, 
aprobada por aquellos: 
"Los que sruscribimos proponemos 
que reunidos en asamblea Iqg senado-
res y representantes del •** 'tido Li-
beral nombren una comisión que es-
tudie el problema presidencial del 
Partido Liberal, analice las causas 
que perturban su unificación, y con 
vista de este estudio informe qué can-
didatura presidencial y vicepresiden-
cial, por sus antecedentes y mayores 
fuerzas en la opinión liberal, tiene la 
necesaria aptitud para llevar unifi-
cado al triunfo al Partido Liberal en 
las elecciones próximas. 
J. F̂. Cortina. F. Sarraín, A. Gar-
cía Santiago, E. Porto, A. Borges, C. 
Guas, A. Calejas, Carlos Mendieta." 
Sobre la Mesa de la Cámara queda-
ron para ser discutidos en la sesión del 
lunes los siguientes dictámenes: 
De la Comisión de Sanidad y Bene-
ficencia al proyecto de ley relativo á 
conceder una pensión vitalicia de seis-
cientos pesos anuales á la señorita Zoi-
la Rosa del Castillo. 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos al proyecto de Ley referente 
á conceder un crédito de 'cuarenta mil 
pesos para la construcción de un tramo 
de carretera que partiendo de Galalre 
termine en el poblado de Guillén. Pi-
nar del Río. (Falta el dictamen de la 
Comisión de Obras Públicas.) 
De la Comisión de Justicia y Códi-
gos al proyecto de Ley referente á 
adicionar el libro segundo del Código 
de Comercio, etc. 
De la Comisión de Aranceles é Im-
puestos al proyecto de Ley referente a 
eximir de derechos arancelarios un re-
loj de torre para el Ayuntamiento de 
Manzanillo. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Obras Públicas al pro-
yecto de Ley relativo á conceder un 
crédito de ciento cincuenta mil pesos 
para construir la carretera que. par-
tiendo de Santa Clara, termine en Cá-
labazar de Sagua. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Sanidad y Beneñcon-
cia, al proyecto de Ley referente á 
conceder una pensión vitalicia de mil 
doscientos pesos anuales á la señorita 
Rita Suárez del Villar. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Obras Públicas al pro-
yer-to de Ley referente á conceder un 
crédito de ouince mil pesos para la re-
paración del camino del Cobre á Gual-
cabón nasando por Bartolón. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Obras Públicas á la 
proposición de Ley referente á conce-
der un crédito de ochenta y tres mil 
cuatrocientas setenta y cuatro pesos se-
tenta v tres centavos, para la construc-
ción de una carretera entre Bainoa y 
Sabana de Robles. 
Del proyecto de Ley de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos referente 
á conceder un crédito de cincuenta y 
seis mil ochocientos cuarenta y cuatro 
pesos que se invertirán en indemnizar 
á los propietarios de los terrenos que 
se expropian en Bahía Honda, para 
las carboneras. 
De la Comisión de Asuntos Munici-
pales y Provinciales al prô êcto de Ley 
referente ti restablecer el Ayuntamien-
to de la Salud. 
Del proyecto de Ley del Senado dic-
taminado por la Comisión de Sanidad y 
Beneficencia relativo al ejercicio de la 
profesión ele farmacia. 
Del proyecto de Ley de la Cámara 
i de Representantes, modificado por el 
| Senado, referente á. autorizar al Eje-
cutivo para que apir que las cantidades 
necesarias al cumplimiento de las leyes 
de primero y diez y ocho de Julio de 
1910, sobre creación de los Juzgados de 
j Primera Instancia, Instrucción y Co-
i rreccionales de tercera clase de Mayr-
• rí. Nuevitas y Santa Cruz del Sur. 
Y del proyecto de Ley de la Cámara 
i de Representantes, modificado por el 
I Senado, relativo á. conceder un crédito 
de treinta mil pesos para la construc-
i eión de un puente sobre el Río Hondo, 
en el paso del camino real de Consola-
ción del Sur ár Puerta de Golpe. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA. tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. E l boticario devolverá el dinero si 
no le cura. L a firma de E . W. GROVE se 
halla en cada cajlta. 
ZOHA FiSGÜL DE U HABANA 
Recaudación del día de ayer 
Rentas $ 1.026-97 
Impuestos „ 10,251-05 
F. epidemias, . . . „ 5-00 
Total. . . . . . $ 11,283-02 
Habana, Enero 12 de 1912. 
Recaudación del día 12 
de Enero de 1912 
Rentas $ 4.312-41 
Impuestos „ 5,459-30 
F. epidemias „ 7-00 
Total $ 9,778-71 
Diferencia á favor del año de 1912: 
$1,504-31. 
[I S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
Anoche salió para Santa Clara, por 
el Ferrocarril Central, el Secretario 
de Hacienda, Dr. Martínez Ortiz, 
quien irá después á Sagua á entrevis-
tarse con el señor Gutiérrez Quirós, 
que ha sido designado para sustituir-
le en dicho cargo. 
El doctor Martínez Ortiz regresará 
el lunes á esta capital. 
• » • • • « I J » 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Ayer se reunió en sesión extraor-
dinaria el Consejo Provincial, bajo 
la presidencia del señor Bustillo y ac-
i tuando de Secretario el señor Ortiz. 
Abierta la sesión se aprobó un cré-
dito de 360. pesos para abonar el suel-
do devengado por el Gobernador in-
terino. 
Se dio cuenta de una comunicación 
del señor Presidente del Consejo Pro 
vincial de Oriente, participando el 
nombramiento de una comisión para 
que gestione del Congreso nacional 
la derogación de la tercera de las dis-
posiciones transitorias de la ley de 15 
de Febrero pasado, é interesando el 
apoyo del Consejo de la Habana. 
Una vez puesta á discusión dicha 
petición, se acordó nombrar una co-
misión compuesta por los señores Ca-
suso y Valladares para que coadyuve 
á las gestiones de los consejeros de la 
provincia oriental. 
Pasó á la Comisión de Hacienda, 
para su informe, un escrito de los 
miembros del "Comité de fomento 
obrero y vecinos del poblado Reden-
ción" (Marianao), interesando del 
Consejo contribuya con alguna can-
tidad á la suscripción iniciada con 
objeto de.levantar un edificio en el 
mencionado barrio, que se dedicará á 
casa-escuela. 
Quedó sobre la mesa una comuni-
cación del Cuerpo de Bomberos de 
Guanabacoa, interesando un crédito 
de 600 pesos para la adquisición del 
material necesario para poder tras-
portar las herramientas, útiles, etc., 
en caso de necesidad. 
Fué aprobado un informe de la Co-
misión de Hacienda recomendando al 
Consejo apruebe el nombramiento de 
un mecanógrafo, con el haber men-
sual de 50 pesos, hecho por la Junta 
i Provincial Electoral de la Habana, 
i para comenzar los trabajos de seiec-
; ción y relacionamiento de documen-
! tos de las últimas elecciones. 
Terminó la sesión aprobando un in-
forme de la Comisión de Gobierno In-
terior proponiendo el pago de 327 pe-
sos 13 centavos, importe de cuentas 
de obligaciones correspondientes á 
los meses de Noviembre y Diciembre 
últimos. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La sesión de ayer. 
Eran las cuatro cuando el Presi-
denta!, doctor Horst-mann declaró 
abierta la sesión. 
Actuaba de Secretario el joven 
Suárez. 
Se leyó el acta, siendo ratificada. 
Subvención. 
Se aprobó una moción, por la cual 
¡ se subvenciona con 200 pesos men-
j suales, durante cuatro años, á la se-
ñorita Julia Misa, para que pueda 
i trasladarse á Italia, á continuar sus 
i estudios de canto en un Conservato-
i rio de Florencia. 
B o t i c a r i o s taVenden 
R e s f r i a d o s 
La Emulsión de Angier alivia rápida-
mente la tos mas obstinada y al mismo 
tiempo estimula el apetito, ayuda la 
digestión, y facilita casi inmediatamente 
una franca respiración. 
Suaviza la irritación de los tubos bron-
quiales y en todos los síntomas se nota 
la mejoría. Para la tos bronquial es una verdadera 
bendición. La Emulsión de Angier está indicada para 
el tratamiento de la Tisis y todas las enfermedades 
crónicas de los pulmones. Es una gran equivocación el 
confiar en remedios ordinarios y baratos para curar un 
catarro. La Emulsión de Angier ha sido usado por la 
profesión médica, y en hospitales por años, y los mejores 
resultados han sido obtenidos con su uso. 
U n a t o s T e r r i b l e 
24 Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield. 
Muy Señores mios: - Gracias por el frasco de Emulsión de Angier 
recibido úlúmamente. Entonces sufría de un 
bronquitis, con tos terrible que me tenía despierta casi toda la noche^ 
L a tos era tan rebelde que me hacia echar esputos de sangre, pero 
pasaré sin él. (F¡rmad0) SEÑORA E L L E N P I T T S . 
La Emulsión de Angier es hecha de nuestro Petróleo 
especial, que ningún químico puede obtener, y por lo 
tanto no puede ser imitada con éxito. Rehuse termi-
nantemente las emulsiones que le presenten, aún 
cuando le digan que son tan buenas, y esté seguro de 
llevar la Emulsión de Angier» 
E M U L S I O N 
D e 






Jer Chemical Cbnipany 
Sin "quorum." 
Y después Valladares se ausentó 
del salón, rompiendo el "quorum." 
Tratábase en esos momentos de na 
expediente sobre indemnización al 
señor Gobel. , 
La sesión sólo duró un cuarto de 
hora. 
DisDensaríe "La Gar loa f 
Los niños pobres y desvalidos cuea-
tan sólo con la generosidad de l&a 
personas buenas y ecritativas. Nece» 
áitan alimentos, ropiías y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disoen. 
•ario espera que se le remitan leebe 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario oe baila en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Habér 
oa 58. 
D?. M. D E L F I N . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Enero 12. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 761.20; Habana, 761.50; Matanzas, 
761.68; Isabela de Sagua, 761.71; Cama-
güey, 761.91. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 22*0, máxima 22'0, mínima 21,0; 
Habana, del momento, 21'0, máxima 26'4, 
mínima 20'0; Matanzas, del momento, 17,9, 
máxima 29'7, mínima 16*8; Isabela de Sa-
gua, del momento, 19'0, máxima 28'5, mí-
nima 20'0; Camagüey, del momento, 22'5, 
máxima 29'1, mínima 20'0. 
Viento.—Dirección y fuerza: Pinar del 
Río, E , flojo; Habana, SE, flojo; Matan-
zas, SW, flojo; Isabela de Sagua. E S E , flo-
jo; Camagüey, E , flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Ma-
tanzas, nublado; Habana, Isabela de Sa-
gua y Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en Los Palacios y Trinidad. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
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E L C A T A L A N I S M O 
C O N F E R E N C I A D E C Í M b F e H UUmk 
Manifestaciones de gratitud 
Al saludaros, tengo que expresaros 
mi agradecimiento muy hondo, muy 
intenso, por la atención que dispen-
sáis los que estáis aquí, más que á mi 
persona, á los ideales que he defendi-
do siempre y que debo sustentar y 
propagar siempre; ideales que no han 
triunfado aún, pero que están á la 
mitad del camino de su realización, y 
cuando en tal situación se encuen-
tran, al conseguir la atención de las 
gentes, tienen casi ganada la victo-
ria. 
Yo debo agradecer á la Junta 
del Ateneo de Zaragoza la bondad 
que tuvo de invitarme á dar esta con-
ferencia, dejándome la libertad más 
absoluta en la elección del tema. Yo 
he de corresponder á esa atención y 
á esa confianza exponiendo con toda 
franqueza mi pensamiento. 
Yo debo dar gracias al señor Mar-
qués de Arlanza por las expresivas 
bondades que conmigo ha tenido, 
aunque sus bondades me perjudican, 
porque mis fuerzas no podrán corres-
ponder á las esperanzas que las pa-
labras del señor presidente os hayan 
hecho concebir. 
Yo ya sé que el mejor modo de co-
rresponder á vuestra atención es can-
saros lo menos posible. 
Lo lírico y lo práctico 
Voy á empezar. 
Hubo un tiempo en que la política 
giraba al rededor de grandes ideas, 
ó para ser más exacto, de grandes y 
sonoras y retumbantes palabras; la 
modesta realidad de la vida se consi-
deraba como casi indigna de ocupar 
la atención de los políticos.' Es éste 
un período por el cual han pasado 
todos los pueblos al iniciarse el ré-
gimen constitucional. 
De ese período lírico de la política 
no han quedado más que piezas lite-
rarias de una belleza extraordinaria; 
páginas maravillosas que figuran en 
las antologías literarias; oraciones 
que aun hoy leemos con deleite; pero 
para la realidad de la vida no ha de-
jado nada de provecho. 
En los pueblos fuertes, la política 
ha deseendido de las alturas estériles 
y brumosas en que tiempo atrás se 
desenvolvía, para caminar por las lla-
nuras, más modestas, pero más fecun-
das de la realidad y de la vida. Sólo 
en los pueblos débiles continúan las 
luchas políticas planteadas en el te-
rreno de los principios abstractos y 
de las ideas generales. Y hoy puede 
establecerse un paralelo perfecto en-
tre la fuerza y la cultura política de 
un país y la modestia y el realismo 
de los problemas que en el campo de 
su política se plantean y se resuelven. 
(Aplausos.) 
El problema regionalista.—Su natu-
raleza.—Estudio para su solución. 
El problema regionalista es un pro-
blema de vida, de realismo; el pro-
blema regionalista es simplemente un 
problema de adaptación de la orga-
nización interna de un país á la es-
tructura real de este país; es la apli-
cación á. la vida política, de la ley me-
cánica que aconseja obtener con el 
menor esfuerzo pofeible el mayor ren-
dimiento posible; es la adaptación 
completa del organismo que se trata 
de crear, á la naturaleza del país. 
Hay problemas que pueden resol-
verse con un patrón igual y semejan-
i te en todos los países del mundo; hay 
1 otros problemas que en cada país han 
de tener una solución especial. El 
problema de la organización interna 
del país no admite generalizaciones. 
Para resolverlo, para nada sirven 
los libros; para que pueda ser prove-
choso su estudio, hay que estudiarlo 
en el libro de la realidad. 
El problema de la organización in-
terna de un país, la resolución dei 
problema regionalista, consiste en no 
inventar, y en no destruir nada. Bus-
carlo en la realidad, donde él existe, 
estudiarlo, desenvolverlo y darle los 
i grados de libertád que su desenvolvi-
' miento merece. 
El problema regionalista es de to-
dos los planteados en el campo de la 
política española, el más español, 
porque todo arranca de las entraña» 
del país; debe buscarse su solución 
en la geografía del país, en la histo-
ria del país; la geografía que es la ti«« 
rra; la historia que es el hombre: el 
hombre de hoy producto en cuerpo y 
espíritu de las generaciones que fue-
ron, de la que se sintieron.. 
Para la solución regionalista, para 
resolver el problema de la organiza-
ción interna de España, se puede pres-
| cindir de las soluciones que se le han 
dado en otros países: hay que estu-
diarlas en el nuestro. Ese estudio 
especial que debemos hacer, nos dice: 
que si todo un territorio es una in-
mensa llanura; que si no hay ríos y 
montañas que separen y dividan unos 
pueblos de otros; que si la historia • 
de esos pueblos ha sido siempre uni-
forme y constante, entonces la solu-
ción regionalista no ha de aplicarse. 
Si en el seno de estos pueblos no hay 
una tradición de vida municipal y de 
vida regional, ¡ ah! entonces tampoco 
puede aplicarse la solución regiona-
lista. 
Pero si eso no es así, si la tierra 
nos dice que España es un conjunto 
admirable de países vivos, que tiene 
componentes diversos y cada uno de 
ellos con caracteres distintos y cul-
tivos diferentes; si la historia de Es-
paña comprende la historia de varios 
pueblos, que muchas veces sin querer-
lo y hasta sin saberlo han realizado 
una obra encaminada á un mismo fin: 
si observamos que en España, debajo 
de una organización oficial, late, exis-
te una España real que no se adapta 
á aquella organización oficial; que 
hay una vida municipal, que hay una 
vida regional que no pide otra cosa 
que libertad, entonces debemos apli-
car el regionalismo. (Grandes aplau-
sos.) 
El problema regionalista es un pro-
blema de fe. Eq España, los que no 
tengan fe, los escepticos, los que 
crean que en España todo está po-
drido, que la inercia la detiene, que 
es un compuesto de abúlicos, que los 
municipios son cobachas de ladrones 
y lo serán ciempre, esos hacen muy 
bien en repeler la solución regionalis-
ta, y en defender el régimen actual, 
porque este régimen es el sudario que 
cubre un cadáver y al retirarlo se co-
rre el peligro de que lo podrido se 
ponga en el contacto con el aire y lo 
infeste. 
Pero los que tengamos fe en el país. 
los que creemos en la vitalidad de 
los organismos naturales de nuestro 
país, hemos de proclamar la solución 
regionalista porque creemos, porque 
sabemos que debajo de esa capa arti-
ficiosa existe un país vivo, porque 
debajo de esa capa qua impide su de-
senvolvimiento tenemos la seguridad 
de encontrar nna España que hace 
siglos no se ha manifestado porque 
en las esferas del gobierno la cohiben. 
(Grandes aplausos.) 
Casi todas las soluciones políticas 
j que se proclaman, casi todas las reco-
tas de los doctores de la política no 
regionalista, consisten en encargar á 
otros la solución de los problemas 
que á nosotros nos interesan; consis-
te en dejar á los de arriba, los de la 
casta privilegiada, la solución de 
nuestras desdichas; encargar á otras 
manos el remedio de nuestros males. 
La solución regionalista tiene una 
eficacia que no la tiene ninguno de 
los otros tópicos políticos: el regiona-
lismo no promete nada, no fía á los 
I acontecimientos futuros la solución 
I del presente; el problema regionalis-
S U F R I M I E N T O S I N N E C E S A R I O S 
La historia de la humanidad es un tejido de padecimientos que la igno-
rancia y la inexperiencia pudieran hacer inevitables; mas una vez investiga-
dos y analizados sus orígenes, causas, síntomas y efectos, y hallado el medio 
de curarlos y hasta el de prevenirlos, ya no quedan excusas de inexperiencia 
ni de ignorancia que alegar ó invocar á las víctimas. Y esto es más aplicable, 
si se quiere, á la mujer que al hombre, siendo sus dolencias más numerosas, 
variadas y conocidas que las del sexo llamado fuerte y requiriendo, por lo 
tanto, mayor suma de cuidados y atenciones sin presentar mayores obstácu-
los en su curación. Pues bien: para estas dolencias característicamente feme-
ninas que toda mujer conoce, pues ninguna está libre de experimentarlas, es 
para lo que se indican v ofrecen las 
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ta os una apelación á las energías, á 
5a vitalidad del país, y se aplica en 
tos municipios donde existen y levan-
ta el espíritu regional formandoe re-
piones fuertes, afirma su personali-
dad porque en ella se ha de basar la 
Kspaña regenerada 
bien, muv bien.) 
indiferi'neia. con olla nos hubiese ex-
presado su despm-io. Con la mani-
festación de disgustos, de antipatía 
y hasta de rencor, nos ha demostrado 
su oculto afecto, su deseo de que in-
tervengamús en todos los actos que 
Aplausos. Muy jse refieran á España y que nos inte-
1 rosemos de la suerte de las demás re-
E l catalanismo: pretensiones de l a p 0 0 6 8 españolas; nos ha demostrado 
o p i m ó n . - R e t r a i m i e n t o de los ca- ^ll almori ^ la misina ^ a n e r a ^ un 
tálanos en las cosas de España. ¡ ^ombi:e lo, demuestra a la mujer ama-
da, injuriándola, cuando sospecha que 
E l problema regionalista ha temdo ; 1J0 ]e jiaee caso (Grandiosos aplan-
en España una acogida ó de simpatía, iSOSi) 
ó do indifereneia, poro no ha levan-j y 0 no ^ gj s€r]'a mejor qU€ cada 
tado prevenciones cuando la propa-j eilai eiiltivase separamente su campo 
ganda se ha mantenido en el terreno ;para quo eQn ]a fertflia««d de cada 
de los principios; mientras se ha ha- ima ^ |;,s parte8 resultase mejorada, 
blado del regionalismo, del federalis-í aumellta^a la hacienda común; pero 
mo en España, ni los periódicos con- |sj sé qw España hov no lo quiere v 
tralistas ni la gente política han fija- j sé qne nada eonseí?uirá Cataluña con-
do en él su atención, ó le han presta- i tra la vohintad del resto de España, 
do una atención amable. Pero es un i __ , , ^ " 
¿echo quo cuando el problema regio-j Necesldad ^ ™ a rectif icación en 
nalista se ha presentado como cosa | Cataluña.—El amor de la patria, 
viva, como una realidad, como expre- | Los catalanes hemos de rectificar 
eión de la voluntad de Cataluña, co- j nuestra política y hemos de cambiar 
mo afirmación de toda una región 
que pide el reconocimiento de su per-
sonalidad y se ha traducido en el ca-
talanismo, que es el regionalismo de 
Cataluña, entonces ha sido juzgado 
con prevención y antipatía. 
E n esa prevención, en esa hostili-
dad con que ha sido acogido el cata-
lanismo, hay que atribuir su parte á 
la mala fe de ciertas propagandas; á 
la ignorancia do buen número de 
gentes; al interés de mantener el 
"statu quo" de muchas que miran 
tranquilos las fórmulas teóricas de 
una transformación que no se haya 
de operar, pero que miran con horror 
la posibilidad de una reforma pró-
xima y posible. 
Mas, al lado de estas diversas cau-
sas ha habido otra que es la que más 
ha influido en que una masa inmensa 
de ciudadanos españoles, acogieran 
con odio las afirmaciones del catala-
con odio las afirmaciones del catali-
nismo: ha sido la sospecha instintiva 
de que Cataluña quería aislarse, des-
interesarse de ias cosas que afectan 
á toda España. 
Y yo he de confesar que los catala-
nes hemos dado ocasión para que es-
ta sospecha a r r a i g a r a . . . He de reco-
nocer que los eatakines, concentrada 
nuestra acción á Cataluña, hemos lle-
gado á desinteresarnos por completo 
de los problemas que de una manera 
muy directa no nos afecten. Esa in-
diferencia de los catalanes para los 
problemas generales que ha sido mi-
rada como manifestación de nuestro 
orgullo y de un sentimiento separa-
tista, no ha sido, ni es, otra cosa que 
"un exceso de modestia, que una ex-. 
presión de cortedad do genio. 
Circunstancias históricas, que no 
es del caso enumerar, apartaron á 
los catalanes de la dirección de la po-
lítica general española, y hemos con-
nuostro temperamento encogido que, 
durante muchos años, nos ha induci-
do á pensar que no servíamos para la 
política general y que á la política re-
gional debíamos limitarnos. Hemos 
de intoresarnos en los problemas de 
política general y hemos de interesar-
nos en los problemas especiales de 
otras regiones. 
Y o recuerdo que estaba viajando 
por Europa haee dos años, cuando 
contra España se habían desencade-
nado todas las malas pasiones, cuan-
do toda Europa se desataba en inju-
rias contra España ¡ en aquellos mo-
mentos sentí que aquellas injurias 
se desataban contra mi Cataluña, con-
tra Aragón, contra Valencia y contra 
todas las regiones de España unidas 
ante un solo insulto ¡ yo me sentí he-
rido por aquellas injurias como cual-
quier hijo de otra región española. 
Recuerdo que estos pasados me-
ses de verano viajando por Oriente, 
hablaba yo en Turquía con unos ju-
díos españoles descendientes de aque-
llos que hacía siglos habían salido de 
España y que conservan como defen-
sa de su raza la misma lengua caste-
llana que en aquellos anteriores si-
glos en España se hablaba. L a ha-
blan, pero no la leen; la desconocen 
en la lectura. Les enseñé un libro es-
crito en España y al ver que en él 
podían leer la lengua que do sus an-
tepasados conservan, la lengua de su 
familia y que ellos hablan, la lengua 
castellana, les saltaban las lágrimas 
y yo, que tanto cariño profeso á mi 
amada lengua catalana, me sentí emo-
cionado ante aquel homenaje de amor 
tributado á la lengua castellana. 
(Grandes aplausos.) 
Creo que si esta razón que antes os 
he indicado no fuese bastante habría 
una razón de interés supremo que nos 
obligaría á los catalanes á intervenir 
!os primeros, es declararnos impoten- vida sea muy escasa: que en España 
tes, es declarar que tiene poco interés ' no se puede desechar na la. ya que 
para nosotros estudiar y resolver es- en el momento actual todo le es 
tos problemas. (Grandes aplausos.) i grandemente necesario. Yo no os di-
E l día en que los catalanes inter- | ré como os han dicho nuestros de-
vengamos en la política española, : tractores: "Sed cada más regionales 
aquél día se habrán desvanecido to- I y Sed sólo y exclusivamente ospaño-
das las prevenciones, y tened la segu- l í e s . " ¿Qué? ¿por ventura Aragón no 
ridad de que entonces en los corazones j es España? ¿Hay, puede haber in-
no encontrarán más que eco el amor i compatibilidad alguna oí.tro Aragón 
y el entusiasmo, so habrán destruido jv España? ¿Es acaso algo diferente? 
por completo las antipatías con el re- ¿ g g que ei tipo español no es la con 
gicnalismo: dejará de decirse queif,lsi6n de todós ]0s regionales? 
puedan ser cosas incompatibles la | j g d(.be f.nnsienar^ que E s -
prospendad do España y la de las re- i - es so]amente eSa España arti-
giones españolas y dejara do emplear-
se el nombre de la patria para comba-
tirnos. 
L a explotación del nombre de la 
patria. 
¡ L a patria! ¡ Con qué falta de res-
peto se lleva y se trae el santo nom-
bre de la patria! Y o creo, señoras y 
señores, que deberían promulgarse 
unos Mandamientos que regulasen 
nuestros deberos para con la patria 
ficial importada dol extranjero, 
opuesta á la que forman todas las 
resriones? ''Entusiastas aplausos.) 
Porque hay que tener la seguridad, 
señores, de que únicamonte en el re-
surgir del espíritu regional tendrá 
España su salvación; y también de-
bemos creer que la personalidad es-
pañola únicamont'1 será viva, intensa, 
y se aumentarán sus fuerzas cuando 
sean vivas, intonsamente vivas, las 
como hav unos .Mandamientos de la i fuerzas de las regiones. Tened la 
de mermar para nada la soberanía se obtenga la consagración del poder 
del Estado. L a Mancomunidad .ata- público y reciba esta idea el cariño 
lana lo pido al Estado que delegue en que o gobierno 6 P^ste para su de. 
la región aquellas funciones que hoy, i sarrollo. habrá llegado la hora de 
ejerciéndolas mal. ú n i c a m e n t e sirven ¡ que vosotros y nosotros, aragoneses 
.para desacreditarle. Los catalanes, | y catalanes que siglos enteros mar-
v supongo que t a m b i é n os pasará á chamos juntos a la realización do las 
IVosotros cuando de obras públicas y mas grandes empresas, vayamos jun-
de enseñanza técn ica superior se tra- tos también en esa nueva labor-que 
ta. no podemos menos (JOS censurar. puede ser el nacimiento de una vida 
al Estado, no podemos menos que, nueva para España. (Grandes aplau. 
maldecir al Estado por el modo como ¡sos.) 
se cum píen aquellos serviHos que él i L.a polít ica ulterior de España.—Ma-
Sp ha reservado. Ton la Mancomuni- ¡ mieoos.— Intolerancia de los par. 
dad se le pide que sin mayor osfuer-, ti(jog nacionales. 
7.0 y r-on todas las garant ías conve- ^ e] se 
mentes delegue á un organismo re- ,., , • , 
di^uwís, utu.-m n uxi h ^ preocupaciones que no e gional de Cataluña el cumplimiento,1^ > ' 1 T ^ t ^ j n • • j v,+^^ /ui forri mcuanben, el día en que el Jetado de aquellos servidos dentro del terrt- • ^ de tono de las cuatro provincias ^ % ^ 0 C ! { ] p] Estaflo ganará en España, 
ñas que al Estado le estorban, que le iJ , r" 
centrado nuestra actividad y nuestras j activamente en la polí l ica general es-
apórgías á las cosas propias catalanas. ¡ pañola y es la convicción profundísi-
EÍse interés especial, limitado á las ma que yo tengo do que en un país no 
eÓsas de Cataluña, és lo quo no se nos j pueden existir oasis, de que en un es-
perdona á los catalanes; és lo que ha- ¡ tado pobre no puede haber regiones 
ce mirar con prevención y con odio ¡r i cas : de que una región no puedo te-
el catalanismo. Se nos perdonaría 
ana indiferencia total: que ni de no-
sotros, ni de nuestras cosas nos ocu-
páramos: pero no se nos perdona an 
ner libertad si el resto dol país sufro 
la tiranía de una oligarquía imperan-
te y de que si con toda la fuerza y la 
vitalidad una región obtiene un grado 
ley de Dios. Y el día que esos Man-
damientos se promulguen, tened la 
seguridad de que, luego de consig-
narse en el primero que hay que 
amar á la Patria má̂ s que á todas las 
cosas humanas, en el segundo se di-
rá que no se puede usar en vano el 
santo nomi-»^ de la Patria. (Entusias-
mas aplausos.) 
Porque la patria, que es unión, no 
debe emplearse como arma do sepa-
ración entre los ciudadanos de un 
mismo pa í s ; que la patria, á la cual 
tenemos á gran honor el pertenecer, 
no puede hacerse servir de escudo pa-
ra encubrir nuestras malas pasiones; 
(Grandes aplausos) oue la patria es 
algo que está fuera del comercio de 
los hombres, que no es hacienda que 
se arrienda, ni se compra, ni se ven-
de, ni se hipoteca, porque la patria es 
de todos, como la luz. y no es de na-
die y es para todos. (Aplausos."i Y 
O'Ue la mayor injuria quo se puede ha-
cer á la patria es que haya quien di-
ga: la patria soy yo; y que se crea 
con derecho á expulsar de ella á 
quien no piense como él. (Grandio-
sos aplausos.) 
i A h ! señoras; señores; ¡ las cosas 
que yo podría decir de esos supre-
mos pontífices de la patria que ellos 
mismos se han erigido tales; de esos 
que se han servido de la bandera de 
la patria oomo trapo de toreo para 
excitar la f i e r r a de las malas pasio-
nes de los españoles, unos contra 
otros: que han utilizado la bandera 
de la patria, como insuperable pabe-
llón para cubrir la más averiada mer-
cancía! No quiero hablar de ello 
para no incurrir en el pecado que 
censuro. 
E l río y los manantiales.— Resurgi-
miento del regionalismo para en-
grandecer la patria. 
seguridad de que al resurgir el espí 
ritu regional no caerá nada español, 
no caerá más Qne la artificiosidad 
imnortada del extranjero por los po-
líticos españoles, del mismo modo 
nue las señoras españolas importan 
de París un modelo de traje ó de 
sombrero. 
Y o he leído que una célebre artista 
francesa o.!7e había sido reina de la 
moda en París durante muchos años, 
decía oue la moda servía para dar 
un gusto mediocre y vulgar á los que 
no tenían gusto aleruno; oue la mu-
jer de gusto buscaba la forma y el 
color de sus vestidos y la forma y 
los adornos de sus sombreros de 
manera oue diesen harmonía y real-
ce á la línea de su cuerpo y al tono 
de su cutis y al color de sus ojos y 
de sus cabellos: así las mujeres de 
gusto creaban la moda que copiaban 
servilmente las que no lo tenían con-
virtiendo la prenda más elegante en 
el adefesio más horrible. 
Xo queramos que nuestra España 
en su organización política haga co-
mo aquellas señoras de mal ?usto de 
que nos habla la artista francesa: 
queramos q.re no imite servilmente 
modas extrañas y qne se dé la orga-
nización que mejor lo cuadre. 
Las Mancomunidades 
Hoy el regionalismo catalán ha 
concretado sus aspiraciones en un 
proyecto que hace pocos días se ha 
sametido á la consideración del jefe 
del gobierno y do los jefes de todos 
los partidos polít icos. Me refiero al 
proyecto de Mancomunidad de las 
cuatro provincias catalanas. 
E l proyecto es cosa senci l l í s ima: las 
cuatro provincias catáis ñas han acor-
dado unir sus esfuerzos para la rea-
lización de algunos de los fines que 
á cada una de ellas atribuye la ley 
hacen perder el tiempo qne debería 
ocupar en los prandes problemas pro-
pios, característ icos , de la soberanía 
del Estado. 
Ojalá, señores, todas las regiones 
españolas sipan el ejemplo de Cata-
luña, y en una corriente de mutua 
confianza pacten sus provincias y pi-
dan carta do mancomunidad al E s -
tado: que ello sería señal de quo estas 
refriónos so sienten inertes, con espí-
ritu de iniciativa y deseo de la vida, 
para dirigirse al Estado y decirle: 
de léganos lo qne te estorba, déjalo 
á las iniciativas nuestras, quo son 
muchas, porque tú no puedes con ello 
y únicamente sirve para tu descrédi-
to. 
No es de ex trañar que todos los je-
fes de los partidos pol í t icos españo-
les diesen su conformidad al proyec-
to de Mancomunidad catalana. E l 
señor Canalejas, que tiene el poso y 
la responsabilidad de la posición que 
ocupa, que sabe qne una palabra su-
ya es compromiso de gobierno, ha 
prestado su conformidad á la idea 
con la ampliación de que la Manco-
munidad no sea sólo para Cataluña, 
sino potestativo en toda España. Y 
os natural y conveniente quo así sea: 
el repimen de mancomunidades no 
será fuerte sino cuando sean varias 
las regiones que lo piden. 
Gratitud á Maura. 
E n estos momentos sería cometer 
muchísimo en fuerza y en vigor, pa-
ra dedicar su atención á los grandes 
problemas de la política exterior es-
pañola. Porque nos encontramos 
aquí con problemas como el de Ma-
rruecos, en el que no tienen criterio 
ni los gobernantes ni los gobernados, 
v con personas de cultura más que 
mediana, que lo aprecian por las pe-
setas que podemos ganar ó perder, 
y no comprender que el problema de 
Marruecos es un problema substanti-
vo de la vida misma de España; pro-
blema que hemos de considerar, u» 
si como una suerte ó como una 
desdicha; pero que es un problemaf 
nuestro, al cual hemos de dar una 
solución para salir del empero airo-
samente, porque con él podríamos 
perecer nosotros. (Aplausos.) 
Y tened presente, señores, que la 
creación de un sentimiento de políti-
ca exterior es el camino más derecho 
y seguro para ir á la normalización, 
á la pacificación de este pueblo. T/os 
pueblos que lo tienen son los pueblos 
más normales en su vida interior; las 
contiendas de los partidos se desen-
vuelven en una atmósfera de toleran-
cia y de respeto porque están acos-
tumbrados los ciudadanos á pensar 
al unísono, á sentir lo mismo, á cola-
borar á una obra común en los pro-
blemas de cultura exterior, y eso les 
ed' ca y les prepara para que las con-
tiendas interiores que les dividen se 
desenvuelvan en una atmósfera de in-
tolerancia, v casi diría de canibali?-una injusticia, sería un caso de im 
perdonable ingratitud, olvidar á don|mn: f<lle envenena la vida pol í t ica es 
Antonio Maura, olvidar la actitud i P31'10^ que adoptó cuando era gobierno en 
frente del problema de Mancomuni-
dad. Hoy es casi un éxito sesruro 
e1 expresar conformidad al proyecto 
de Mancomunidad. No hay en ello 
E l día en que el Estado esté de-
sembarazado do esas facultades que 
se le piden para dar vida á las regio-
nes y que actualmente solo sirven pa-
ra desacreditarle, podrá pensar en te-
ningún peligro: pero el señor Ma.n- riPr UI1!Í orientación firme en la poli 
ra tuvo el valor de pregonar años : ti(:a militar- Para H"6 se PonPa tér-
atrás lo que hov todos pregonan, v le ¡ mlno á la ^ ^ z o s a situación ac-
mantenerlo cuando le val ía una ava-jt l ial en la ̂  el V"?Wo se queja de 
lancha de injurias v la acusación de'nuo Rp srastan cuchos millones para 
Pero si os digo que entre E s p a ñ a , provincial visronto. y han acordado 
y las regiones que la integran habrá ' dirigirse al Estado pidiéndole que 
antipatriota. (Grandes aplausos.) 
E l apoyo de la op in ión para la Man-
comunidad.— A r a g ó n y Cataluña. 
interés limitado á lo nuestro; no se de progreso y no lo comparte con las 
nos consiento la indiferencia en las 
cuestiones que* á toda España inte-
resan. 
Ese disgusto con que una gran masa 
del pueblo español ha mirado las as-
piraciones catalanistas, por sospechar 
que significasen un • alejamiento de 
las cosas de España, no debe moles-
demás, lo disfruta sólo á precario, 
porque en definitiva ha de perderlo. 
L a intervención de los polít icos 
catalanes en la política española nos 
la imponen nuestro orgullo y nuestra 
dignidad. 
Hay problemas muy interesantes, 
para la vida regional, pero hay tam-
taraos, sino antes al contrario, he- bién en el mundo modernos problo-
mos de agradecer que buena parte j mas intorantísimos de política gene-
del pueblo español haya tenido esa j ral del Estado, y el resiernarnos á no 
prevención; si lo hubiese mirado con |intervenir más que en la solución de 
siempre la misma relación que por 
naturaleza existe entre el río y los 
manantiales que forman el caudal 
que lleva, porque la patria es como 
el río, no será caudaloso si son esca-
sos los manantiales: cuanto mayor, 
cnanto más grande sea la riqueza de 
las regiones, más poderosa, más rica 
y potente será España. (Aplausos.) 
Los regionalistas os decimos á los 
aragoneses: identificad vuestra per-
delegue en ellas, con todas las ga 
rantías convenientes, la realización do 
obras públicas, la enseñanza técnica 
superior y la beneficencia de carác-
ter roprional que en su territorio ejer-
ce el Estado. Este es el pacto de 
Mancomunidad: ésta es la petición de 
Pacnltadcs que para ella se deman-
dan. 
Hay después la petición de recur-
sos al Estado. L a Mancomunidad 
sonalidad regional.; sed cada día más le dice al Estado: mira lo que te cues-
aragoneses: el día que no lo seáis, ¡tan estos servicios que me delesras y 
no seréis nada: conservad vuestra ¡dame en tus ingresos lo que á ello 
historia, lo que os reste do vuestras 
tradiciones: no queráis resucitar lo 
muerto, pero tampoco queráis dar 
equivalga. Esto es el proyecto de 
Mancomunidad. 
Como veis, el proyecto de Manco-
mi norte á nada que viva, aunque su munidad catalana no merma ni pue-
"eGlBX. 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILITICAS 
VICIOS DE LA ^ t t G R E . 
| Productos verdaderos f á c i l m e n t e tolerados} 
por el e s i ó m a g o y los i a t e a t i n o » . 
exljan$i Iti Firm$ del 
D'QIBERTrdtBOUTIGNY, riraieuüM. 
Presentas por los primeros médicos. 
DBacoNFiear. om. la"? imitacionk* 
B A R N I C E S Y P I N T U R A E S M A L T E 
Trabaja con mucha suavi-
dad y es de fácil aplicación. 
II 
A R C A N U M 
Pintura Metá l ica Inoxidable Inglesa 
H I E R R O 
E s l a ú n i c a P I N T U -
R A q u e p r o t e j e e l 
EVITA LOS ESTRAGOS DEL MAR 
Y OE TOOA CLASE DE HUMEDAD 
S F E i i ü W I 
P R O T E J E L A M A D E R A 
C O N T R A E L C O M E J E N 
UNICOS F A B R I C A N T E S : 
T F E R R U B R O N M A N U F A C T U R I N G C O . . L T D . - L O N D O N 
R K P K K S K N T A N T K P A R A C U B A : 
R A M O N P L A N I O L 
A l m a c é n de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
KONTE 36!--iPARI'ADO 256, HABANA,--TELEFONO A-761fl 
^ g . ^ g . ^ . ^ ^ g . ¿g¿ ^ ^ j e l i r 
C u e l l o s 
A r r o w 
Lucen bien mientras que 
duran—duran mas que lo& 
cuellos ordinarios y no 
cuestan más. 20 cts. cada uno o 2 por 35 ct8. E l precio en moneda americana Cluett, P°abody & Co.. Fabricantes 
(• l%\ 
Después de algunas horas de cons-
tante agitación, un vaso de cerveza 
de L A T R O P I C A L , es como el arco 
iris tras la tormenta. 
Los trabajos de Pasteur, Koch, 
ChamberlanH, han demostrado el valor 
de las esencias vegetnles. 10 y tiO veces 
superiores, como antisépticos á las pre-
paraciones químicas, fenicadas ú otras. 
L o s D e n t í f r i c o s 
del D o c t o r F I E R R E 
de la Facultad de 
Medicina de Paris, 
están compuestos 
con esenciiis vege-
ta l e s antisépticas 
de una extrema 





tario y están estu-




Dirigir lo» pedido» 
18, San Ignacio 
HABANA 
L E A N L A S S E Ñ O R A S 
O B E S A S . 
Asrgura un célebre medico de Detroit E . 
U . A. que el mejor, más barato y seguro 
remedio para todo hombre ó mujer que 
desee adelgazar es: media onza de Alar-
mola, comnrada en lé"imo paquete, media 
onza de Extracto Fluido de Cascara Aro-
mática y tres y media onzas de Agua de 
Menta, tomándose como dosis de csta com-
posición una cucharadita después de las 
comidas y antes de acostarse. Estos in-
gredientes se pueden obtener en cualnuier 
buena farmMÍa y cada cual en casa hacer la 
composición, la cual además de ser un 
gran remedio para adelgazar es bené-
fica para el sistema humano en general puei 
regulariza el e s tómago é intestinos (cuyo 
desorden es la causa de todas las enfermeda-
des de las personas obesas) y limpia la piel 
de toda clase de granos y erupciones. Ñ o 
hav necesidad de hacer ejercicio mientras se 
toma esta medicina y se puede comer tanto 
como guste, lo guste y cuando guste. 
E4lrDENTIFBltt 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Por la relación que tiene con la sa-
lud pública y por lo que atañe direc-
tamente á los consumidores antiguos 
del L I C O R B A L S A M I C O D E B R E A 
V E G E T A L , medicamento que ha de-
vuelto la salud á millares de enfermos 
y de otras afecciones catarrales, co-
mo la grippe. que tanto se padece en 
esta época del año, el doctor Antonio 
Goneález Curquéjo, inventor y prepa-
rador del LIGÓR B A L S A M I C O U E 
B R E A V L C H T A L . cuya marca tiene 
registrada, se ve en el caso de adver-
tir á los enfermos que necesiten la me-
dicina, que tengan mucho cuidado al 
tiempo de proveerse de ella, pues son 
varios los falsificadores é imitadores 
del mismo, entre los cuales tiene la 
necesidad de citar al señor Marcos Pi-
fiar, el cual ha sido procesado con fe-
cha 24 de Noviembre de 1911 por el 
señor Juez de instrucción de la Sec-
ción Scíriinda, y como tal procesado 
sólo disfruta de libertad á condición 
de presentarse todos los lunes en el 
Ju/gado. 
El legítimo L I C O R B A L S A M I C O 
D E B R E A V E G E T A L se prepara 7 
rende en la botica ' 'San J o s é . " calle 
de la Habana número 112. y en todas 
las droguerías serias y acreditadas de 
la Isla. 
C 1*2 E-7 
el ejército, y rancha oficialidad: ha 
de reconocer con amarsrura interna 
que los esfuerzos y sacrificios del 
L a Mancomunidad, cora.-, todo lo p a ^ 110 se anrovechan en forran que 
qne nace— y yo espero será en bre-
ve,— necesitará en sus comitnzos eí 
concursí; de s impat ías e^ncrales. Si 
el Estado no mira con cariño la Man-
comunidad que se constituya en Ca-
de ellos se obtenara toda la eficacia 
y la utilidad debida. 
E l Estado Mayor Central 
Xo ocurriría el qne se haya creado 
un Estado Mayor Central y se cui-
taluña. si la mira con recelo, la Man- | den los ministros de estorbarle é im-
comunidad perecerá. porque para ! pedir su eficacia, regateándole facul-
que prospere y se restablezca y sea|tades. mermándole la autonomía que 
eficaz para España, es preciso que el debiera tener para preparar al ejér-
Estado la cuide y el resto de España ; cito para la guerra, 
la mire con slmpatííT: y hoy que os | Entonces, quizás, los políticos quo 
hablo, aragoneses, os- digo que el me-! gobiernan el Estado Central Espa-
ior apoyo que podé i s prestar á esa , ñol, se preocupen en crear nna polí-
idoa. y que tendr íamos que agrade- tica financiera bien fundamentada 
estableciendo bases serias de tributa-
ción para que los impuestos no sean 
palos de ciego, desprovisto de todo 
principio económico y de justicia dis-
tributiva. 
cérosla muy mucho, sería el que 
cuando esté dictada una ley general 
de mancomunidHdes de provincias, 
marchasen juntas las mancomunidcN 
des aragonesa y catalana. Cuando 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París, 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 111 E. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P ü b , H E R P E S E C Z E í V U S Y T 0 D 4 C L a S £ 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5 
C 131 E. ' i 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, G A S E S V O M I T O S 
DIARREAS. M A L A S D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S B I U O S I O A D 
DEBILIDAD, N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V I V I R 
G Ü A S A i y p 
P E P S I N A 
L A P E P 5 I M A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
* A C E Q U E EL E N F E R M O DIGIERA. NUTRA Y 5 E C U R E R A D I C A L M E N T E 
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DIARIO D E L A MARINA.—EdiciúD de !a mañana.—Enero 13 de 1912. 
/ 
Intervención de los catalanes en la 
política. 
Cnn la aprobación de la Mancorau-1 
Uldad catalana se producirá un he-j 
cho importante en la política | 
interior española :1a intervención ac-' 
tiva de los catalanes en la política 
general; que la aprobación del pro-
yecto de Mancomunidad catalana 
contribuirá á que esa participación— 
que yo creo un deber— sea más rá-
pida y eficaz. E n Cataluña ha suce-
dido q"e á medida que se han supri-
Lmído las antiguas instituciones auto-
g n ó m i c a s , ha sido menor la interven-
ción de los catalanes en la vida polí-
tica : en vez de llegar á la tan desea-
da unidad, en realidad se nos ha de-
sunido más. E n los últimos años la 
participación que han tenido en la po-
lítica general de España los catala-
nes ha sido casi limitada á los movi-
mientos de protesta, á los movimien-
tos revolucionarios, ó cuando menos 
extragubernamentales. Unicamente 
por excepción, en escasos momentos 
de la vida política encontraréis un 
catalán asociado á una obra de go-
bierno. Siempre los encontraréis 
asociados á la protesta contra la ac-
ción del gobierno. 
Yo creo que con la aprobación de 
la Mancomunidad catalana se facili-
tará esa integración. Unos catalanes 
continuarán militando en los parti-
dos extragubernamentales, unos en el 
campo de la república: otros sirvien-
do en las filas do don Jaime, pero 
croo no obstante que desaparecido el 
motivo sentimental que á los catala-
nes nos hace mirar con recelo la re-
presentación del Estado, que detenta 
algo que estimamos substancial, será 
mayor y aumentará cada día el nú-
mero de los catalanes que estén den-
tro del campo dp la Monarquía en los 
partidos actuales, ó en otro partido 
que se forme, que todo ello depende-
rá del mayor ó menor grado de sa-
tisfacción que á nuestros ideales en 
aquellos encontraremos. 
Actitud política del orador. 
E n cuanto á mí— y no valdría la 
pena de mentar mi opinión si solo 
fuera mía, pero es de muchos— al in-
tervenir en la política general de Es-
paña no ha de plantearse en mi espí-
ritu ningún conflicto, ni ha de entor-
pecer mi resolución la menor duda. 
Yo, que no me arrepiento de haber 
puesto una cuestión previa substan-
tiva, la del reconocimiento de la per-
sonalidad regional catalana, á mi ac-̂  
tuación política española, pues gra-
cias á esta cuestión previa y á la in-
tensidacT de una acción concentrada 
á provocar el resurgir del espíritu 
catalán, hemos creado un arte y una 
literattira y vivificado un idioma y 
despeHado un espíritu de ciudada-
nía v rreado una conciencia pública 
eátaláná; yo. que no me arrepiento 
de haber puesto esta cuestión previa 
—quizáis nornue veo cerca el día de 
ponerle término— yo no plantearía 
á mi actuación una cuestión previa 
formal, adjetiva, de forma de gobier-
no. Yo aceptaría con plenitud de 
convicción, con eficacia de entusias-
mo, el régimen actual, con la Monar-
quía constitucional de don Alfonso 
X I I I . Yo no quisiera jamás, seño-
res, que en el último instante de mi 
vida pesara sobre mi conciencia el 
remordimiento oue han de haber sen-
tido cuantos políticos han pasado su 
vida en una actuación de protesta in-
fecunda, negando á su país sus ini-
ciativas, negando para una obra de 
gobierno, de construcción común, el 
concurso de sus esfuerzas. 
De los que entran en política (y 
prescindo aquí de los que en su ac-
ción política, tanto en los partidos de 
gobierno, como en los partidos extra-
gubernamentales buscan tan solo i na 
satisfación de vanidad ó de codicia,) 
entre las buenas personas que entran 
en política, las hay estimuladas por 
una preferencia doctrinal y hay otras 
cuyo estímulo eg realizar una obra 
positiva; la de acercar, mediante una 
obra de gobierno, la vida real úe 
nuestro país al ideal que para él he-
mos soñado. Los primeros pueden 
ser republicanos en una .Monarquía 
y pueden ser monárquicos en una re-
pública, sirviendo así su preferencia 
doctrinal, sirviéndose á sí mismos al 
servir su preferencia. Los segundos, 
y entre estos me cuento yo, son subs-
tancialmente gubernamentales, su-
primen todo obstáculo que á la efica-
cia de su acción se presente, sacrifi-
can, si es preciso, sus preferencias 
personales al servicio de su país, á 
la empresa de realizar una acción fe-
cunda y constructiva. 
Mi ideal en política regional y en 
política general española, es igual-
mente compatible con el régimen ac-
tual, que dentro de una república ó 
una nueva dinastía. Y como á mi 
ideal es al que sirvo, como es la rea-
lización de mi ideal lo que á la po-
lítica me ha atraído, no tengo p?ra 
que pedirle aplazamiento, sino que 
tengo el deber de servirle dentro del 
campo en el cual mi acción pueda ser-
le de mayor provecho, para prestarle 
mi concurso donde pueda ser más rá-
pida su eficacia. (Aplausos.) 
Yo sé, señores, que un cambio de 
régimen no significa aumento de ga-
rantía para el ideal que quiero rea-
lizar en política; pero yo sé que todo 
cambio de régimen lleva fatalmente 
consigo una conflagración, una p^r 
turbación estéril, una pérdida de 
fuerzas y de energías: yo sé que mi 
país no está sobrado de ellas para 
gastarlas en vano, sino que necesita 
aprovecharlas todas, encauzarlas to-
das, emplearlas todas en la obra de 
ganar el tiempo perdido para poner-
lo al nivel de los demás pueblos que 
han creado riqueza y cultura y espí-
ritu de ciudadanía, mientras nosotro5", 
lo desangrábamos en luchas fratrici-
das. 
Y yo sé, señores, que una revolu-
ción, que un cambio de régimen, ó no 
significa nada ó significa una pertur-
bación, significa un cambio completo 
en los hombres encargados de la di-
rección del país. Y yo pregunto á 
mi conciencia: ¿en la realidal actual 
de España, hay en la selección de 
hombres de los partidos republicano 
y jaimista una garantía de mayor 
probidad y de mayor competencia 
que en la selección de los actuales 
partidos de gobierno? Y mi concien-
cia me dice que no. (Grandes aplau -
sos.) 
Y ahí tenéis explicado el por qué el 
que os diricre la palabra y los milla-
res de catalanes que como él piensan 
y de cuya convicción es vocero, con-
sideran que al intervenir en la polí-
tica general española han ! de acep-
tuar con plenitud de convicción sin 
reservas mentales el actual régimen 
monárquico, para trabajar dentro de 
él, en fortalecer la organización re-
gional de Cataluña y de las demás 
regiones de España. 
E l momento presente.— Término de 
la política histórica.— L a resurrec-
ción de España. 
E l momento actual de la política 
española es un momento de gran cri-
sis, es un momento de transición; van 
cayendo en estos últimos años, todos 
los ideales antiguos, se van despres-
tigiando todos los antiguas princi-
pios, se van abandonando los viejos 
dogmas, se ve lo muerto que cae; 
pero lo que no se ve es lo que debe 
subsistir á lo que fenece. Lo que hoy 
cae, todo lo muerto que se está ca-
yendo, si es pronto substituido por 
algo nuevo v|ue se cree, España se 
habrá salvado; si no, se correrá el 
riesgo de que la crisis actual preci-
pite su total ruina. Lo que cae hoy 
es todo lo artificial de la vida polí-
tica española. E l caciquismo que 
usurpaba una soberanía que el pue-
blo no ejercía, desaparece, y surge 
una opinión pública agitada, turbu-
lenta, que es señal de vida sin encau-
zar, pero que si no se encauza puede 
ser prólogo de mr.erte. La antigua 
disciplina de los partidos se transfor-
man y también la estractura, la organi-
zación interna de los partidos BÜfre 
una transformación completa. ¿Y qué 
viene después? Los espíritus pesimis-
tas dicen que viene al caos-, yo -;reo 
que aparentará la España viva, se-
dienta de sinceridad, fatigada de ar-
tificialismos y habilidades, que ama 
cada día más la verdad por amarga 
que sea. 
Yo creo, señores, que en la crisis 
actual de la vida política española, 
la única solución salvadora es el re-
gionalismo. E n todos los momentos 
de grandes crisis ha sido de las regio-
nes de donde ha surgido la salvación 
del país. Recordemas la sruerra de la 
Independencia ; cuando fracasó el Es-
tado fué el levantamiento de Ara-
gón, de Andalucía, de Cataluña, y de 
otras regiones lo que salvó á España. 
Y yo creo que se acerca un momento 
semejante, un momento en que al 
caer las columnas de la vieja política, 
al derrumbarse todn lo artificial, las 
regiones y los municipios de España 
Bestania laTííalifiad 
úe los BorobrM» 
Gaianttiado. 
F>reclo,í1*0 pióte 
Siempre á 1» corita en 1» 
Farmacia del Dr. Manotl 
jchnson. Ha cxmáo fc 
o tres, lo «jrart a nstsa. 
Hr.ga la pniDb». he «otí-
eita.i VfdidospoT eorrtoQ 
wm mi í i i e i 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEJsíI 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 HABANA 49. 
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E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
C A T A R R O S D E L A V E J I G A 
Esta enfermedad afecta sobre todo á 
las personas de edad madura. El enfermo 
sufre mucho hacia el bajo vientre, orina 
con frecuencia y con dolor y sus orines 
contienen flegmas; sufre de sed y algu-
nas veces se íe presenta una gran fiebre. 
Como un excelente remedio para esta 
enfermedad recomendamos el uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan. 
Eu efecto, bastan las Perlas de Esencia 
de Trementina de Clertan para curar rá-
pidamente con seguridad y sin sacu-
didas los catarros de la vejiga aun los 
más antiguos y rebeldes á todo otro re-
raediG. A'esio obedece el que la Academia 
de Medicina de París se haya complacido 
en aprobar el procedimitinto seguido eu 
la preparación de nicho medicamento, 
cual es ya una recomendación á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión, cuídese de ex ig ir sobre la 
envoltura las s e ñ a s del Laboratorio : 
Cteva L- FRÉRB, 19, rué Jacob, Partí. 10 
L A W U J E R A S E A » A 
Conietft el error de oroer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Cometa un error Ja Tnnjer aseada en creee 
que puede desembarazarse de la canna con sor 
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavars-
la cabeza todos los dias y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. El 
único modio conocidido de curar la caspa se 
matarel germen que la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo haga con 
excepción del Herpicide Newbro. Una vez 
que el Herpicide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid la cansa y elimináis el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
Dos tamaños. 60 eta. y >1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de Je»C' Sarri é HJ-
Jos. Manuel Johnson. OMepo 63 y 65, Aeréa-
te* ccrpecialea. 
E m p r e s a s M e r c a a t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
C A J A D E A H O R R O S 
DE L O S S O C I O S 
DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-Director, 
se cita A los señores Socios Suscrlptores 
para la Junta General ordinaria que se ce-
lebrará en los salones del Centro Asturiano, 
el próximo domingo 14 á, la una de la tarde, 
continuando el 21 A la misma hora. 
Seaún lo dispuesto en nuestro reglamen-
to en la primera junta se dará cuenta del 
Balance Semestral. Memoria anual de los 
trabajos del Consejo, se nombrará, la Comi-
sión de GloPa y se elegirá la mitad del 
Consejo; y el domina 21 se f u t i r á n los 
citados documentos y •« acordara el divi-
dendo que ha de repartirle. 
Pa-a loi efectos de la elección del Con-
sejo se halla, en la oficina de la Caja, la 
relación de los señores Consejeros que ce-
san reglamentariamente. Para asistir 4 la 
Junta sari requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de Diciembre 
último. 
Habana, Enero 6 de 1912. 
E. Gonsáles Bobea, 
Secretarlo. 
C 17» 7-7 
afirmen sus personalidad y^tomeu 
posesión de la soberanía. 
E n España se da un hecho provi-
dencial: todas las regiones tienen ca-
racterísticas diversas en vicios y en 
cualidades, en méritos y en defectos, 
pero que se combinan y completan de 
manera admirable. Por esta razón os 
inútil pensar en el resurgimiento de 
las regiones sin que se compenetren 
bien. España será fuerte cuando las 
regiones aporten su concurso á la 
obra de reconstitución, cuando de to-
das las características aprovechables 
se forme un conjunto para una orga-
nización interior propia, ó España I 
perecerá; Cuando todos los organis- ' 
mos naturales hayan dado ol máximo 
de rendimiento, entonces España se 
salvará por la implantación del regio-
nalismo; se vencerá la mayor resis-
tencia con el mayor esfuerzo, porque 
los pueblos vivirán la ley de su na-1 
turaleza. i 
Esta es mi convicción, y esta es mi1 
fórmula (le patriotismo, que no pue- i 
de ofender á nadie. Podrá discutir- j 
se pero tndos los hombres honrados la i 
han de mirar con atención, con res-
peto. IToy la he predicado ante vo-
sotros, aragoneses, con franoueza y! 
sinceridad, como la prediqué en Sa-
lamanca años atrás. Yo tengo la es-
peranza de que el día en que todas 
las regiones nos hablemos con fran-
queza, suprimiendo intermediarios in-
teresados en que subsistan prevencio-
nes que nos separan, y nos demos to-
da suerte de explicaciones, veremos 
que entre unos y otros no hay incom-
patibiliiades ni conflictos, sino co-
munidad de deseos y de aspiraciones. 
(Grandes, estrepitosos aplausos.) 
C a r i t e City Water Worb Co. 
S ÜCIE I> A l ) ANON IM A — A C U E -
I>LTCTO DK C A R D E N A S 
Se hace saber á los señores Accionistas 
de esta Compañía, que podrán pasar por la 
Oficina de la misma, Independencia núm. 
19 (Cárdenas,) á hacer efectivo un divi-
dendo de 3 por ciento que se ha acordado 
repartir por las utilidades obtenidas du-
rante los ültimos cinco meses vencidos en 
31 del pasado Diciembre. 





Sociedad de Beneficencia Naturales 
de Galicia 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas Oenerales ordinarias que 
prescribe el articulo 27 del Reglamento de 
esta Sociedad, tendrá efecto en el presen-
te año, los domingos 21 y 28 del mes ac-
tual, á las doce del día, en los Salones del 
Centro Galleg-o. 
En la primera se dará lectura á la Me-
moria anual y se verificará la elección de 
la Junta Directiva para 1912 y Comisión 
Glosadora de Cuentas; y en la segunda, to-
mará posesión la nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto, en 
lus artículos 29, 30 y 33 del expresado Re-
glamento, se hace público para conocimien-
to de los señores Apodados, como citación 
á dichas Juntas. 
Habana, 6 de Enero de 1912. 
El Secretario, ; 
Manuel Fernández Ko.Hende, 
C 1" Q lt-6 14d-7 E. 
( o m p a f i í a A z u c a r e r a 
D E S A N T A T E R E S A 
Convocatoria 
Según prescribe el artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio á los se-
ñores accionistas de la misma para la 
junta general ordinaria que deberá 
celebrarse el día 15 de Enero de 3912, 
á la 1 p. m., en la casa-vivienda de es-
te Central; y en cuyo acto se dará 
cuenta con el Balance General de las 
operaciones del año social que termi-
nará en 31 del corriente; se procede-
rá á la elección de la Directiva en-
trante para 1912; se regulará la mar-
cha de la Compañía y sé acordará lo 
que proceda con respecto al reparto 
de dividendo. Se advierte que cada 
acción representará un voto y que 
para formar acuerdo será necesaria 
la mitad más uno de los votos concu-
rrentes, cualquiera que sea su nú-
mero. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el DIARIO D E L A MA-
RINA de la Habana, se expide la pre-
sente en el Central "Santa Teresa," 
á 5 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario. 
E R N E S T O L E D O N . 
C 3709 30 8-D 
mm E S P A H O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
Conforme á lo acordado por el Consejo 
de Dirección en su sesión del día de hoy, 
y A lo prevenido en el Artículo 42 de los 
Estatutos, por disposición del señor Presi-
dente, se convoca á los señores Accionistas 
para la Junta General ordinaria que debe-
rá celebrarse el día S del entrante mes 
de Febrero á las doce del día—EN VEZ 
DEL DIA 3 COMO ANTES SE HABIA 
ANUNCIADO—en la Sala de Sesiones del 
Establecimiento, sito en la calle de Aguiar 
números 81 y 83; advirtiéndose que sólo 
se permitirá la entrada en dicha Sala á 
los señores Accionistas que con arreglo á 
lo dispuesto en el Artículo 80 del Regla-
mento presenten la papeleta de asistencia 
á la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretarla del Banco, desde el día 
primero del referido mes de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Artículo 
42 de los Estatutos, relativos al examen 
de las operaciones y balance y demás asun-
tos que requiera el desenvolvimiento de 
sus negocios y el mejor servicio y crédito 
del Banco. 
Desde el día primero de Febrero en ade-
lante, de 1 á 3 de la tarde, conformé á 
lo dispuesto en el Artículo Si del Regla-
mento, se satisfarán en las Oficinas del 
Banco las preguntas que tengan & bien 
hacer los señores Accionistas con derecho 
de asistencia á la Junta General. 
Habana, Enero S de 1912. 
El Secretarlo, 
JosO A. del Cueto. 
C 15» alt, 15-5 E . 
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P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
L a entrevista de ayer 
E n nuestra edición de la tarde de 
ayer dimos cuenta á nuestros lecto-
res de que á la hora de entrar aque-
lla en prensa quedaban reunidos con 
el Jefe del Estado, los representantes 
señores Viondi, Estrada, Manduley, 
Génova de Zayas, Argos, Gómez Ru-
bio y Alsina. 
E n la reunión á qus aludimos se 
trató extensamente del problema ve-
teranista y del incidente suscitado en 
la Cámara referente á las fuerzas de 
la Guardia Rural y el general Mon-
teagudo. 
los señores-Machado y Monteagudo 
Más de una hora estuvieron ayer 
tarle en Palacio, con el señor Presi-
dente de la República, el Secretario 
de Gobernación señor Machado y el 
Mayor General de las Fuerzas Arma-
das, señor Monteagudo. 
Interrogados á su salida por los re-
pórters, ambos señores se concreta-
ron á decir que habían tratado de 
asuntos particulares. 
«SCRETART^ I>K GOBERNACTOTI 
No ha lugar 
E l Gobernador Provincial de 
Oriente ha dado cuenta á la Secreta-
ría de Gobernación de haber resuelto 
no haber lugar á la suspensión del 
Alcalde de Manzanillo, señor Bertol, 
la cual fué solicitada por el general 
Salvador H. Ríos, con motivo del ex-
pediente judicial instruido á la cita-
da autoridad por disparos de arma 
de fuego repeliendo una agresión de 
que fué objeto dicho Alcalde. 
Presidente amenazado 
Según nuestras noticias, el señor 
Martín Ruiz. Presidente del Ayunta-
miento de Jagüey Grande (Matan-
zas), ha sido amenazado si nt renun-
cia su puesto. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l Ministro americano 
Ayer tarde se entrevistó con el Se-
cretario de Estado el Ministro ame-
ricano. Mr. Beaupré. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
E l Ministro de Francia 
Acompañado del licenciado Luis 
Azcárate. ayer visitó al Secretario de 
Justicia el Ministro de Francia, Mr. 
Le Clercg. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Circular 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto se traslade á los Administra-
dores de Aduanas la circular que con 
fecha 13 de Septiembre último dic-
tó el Secretario de Sanidad, y la cual 
dice: 
" A los capitanes y dueños de bar-
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio á los señores 
Depositantes, que pueden presentar sus | 
Libretas para el abono correspondiente de ] 
los intereses devengados al 10 del actual,' 
por depftsitos constituidos hasta el 9 de 
Diciembre del pasado año, todos los días ¡ 
laborables, de S á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. I 




DE LOS SOCIOS DEL 
" C E N T R O G A L L E G O " 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Por orden del señor Director, cito á los i 
señores socios suscriptores, para la Junta ' 
general ordinaria dispuesta en el articulo j 
64 del reglamento de esta sociedad, que i 
habrá de celebrarse el domingo 14 del ac-
tual, á la una de la tarde, en los snlones 
del Centro Gallego. 
Al propio tiempo y por acuerdo del Con- | 
sejo de Dirección, cito también á los mis-
mos señores socios suscriptores, para la 
junta gfncral extraordinaria, que tendrá 
efecto on loi mencionados lugar y día, á la 
terminación de la anterior. En esta junta, 
se presentarán y discutirán, las modifica-
ciones que hayan de hacerse en el regla-
mento, de la sociedad. ^ 
Los señores socios deberán presentar el 
recibo correspondiente al mes de Diciem-
bre último, para acreditar su derecho y 
personalidad. 
Habana 6 de Enero de 1912. 
El Secretario p. s. r.. 
C 166 




" P o l i t e a m a H a b a n e r o 
• Se convoca á los peñores Accionistas de 
esta Empresa para la junta general ex-
traordinaria que se celc-brará de acuerdo 
con lo prevenido en el reglamento de esta 
sociedad, el día 24 del corriente mes de 
Enero á las ocho de la' noche, en las ofi-
cinas de la Compañía, altos de la Manzana 
de GOmez, por no haber tenido lugar la 
convocada para el viernes 29 de Diciem-
bre último. 
En dicha junta se dará cuenta de la res-
cisión del contrato de arrendamiento y se 
celebrará cualquiera que sea el número de 
accionistas qiiQ concurran, por ser la pre-
sente de segunda convocatoria. 
Igualmente se convoca á l03 señores Ac-
cionistas de esta Empresa y por acuerdo 
de la junta dirortiva, para la junta gene-
ral extraordinaria que de acuerdo con i lo 
prevenido en el reglamento de esta socie-
dad se celebrará el día 24 del corriente 
mes de Enero á las nueve de la noche en 
las of.cinas de la Compañía, altos de la 
Manzana de Gómez, para tratar sobre los 
asuntos siguientes: 
Marcha,Administración y pago de las 
deudas del Politeama Habanero. 




B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33.000,000-00 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L. \ 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
c Si 
C O M P A R A D E SEGÜEOS MUTUOS CONTEA QfOSNDiO 
Fondada en el año 1855. 
Cüc¿na3 en ski edificio propio: Empedrado tfrmoro 54 
Se recuerda á los señores socio» de esta Compañía, qua por alguna variación eiv 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 19C9, y á los que dejaron do serlo después ds dicho fiño, pasen por lat 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
33,S3 N-l 
Sociedad de instrucción Naturales 
del Ayuntamiento de fene 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se cita 
por este medio á los señores socios para 
la Junta General que se celebrará el día 
14 de Enero, á la una y media p. m., en 
el salón de sesiones del Centro Gallego. 
Se suplica la más puntual asistencia, por 
tratarse de asuntos de gran interés para 
esta sociedad. 
Habana, Enero 10 de 1912. 
El Secretarlo, 
Leopoldo Cantifielra. 
C 204 lt-10 4d-ll 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un lauco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
G Í K O S B E L E T E A S 
mm mmm. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Latras á, la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
Z A L D 0 Y C 0 M R 
O T U 2 3 . A , xaTLi-roa. V t J -v" 7 3 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan csxtafi de crédito 
sobre Nev/ Yoik, Flladelfia, New OrleaxiS, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y üemás capitales y ciudadts 
importantes de -a Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España : capital y puertos <le 
Mélico. 
En combinación con los sefiores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben fr-
denes para la compra y venta de solaiee 
6 acciones cotizables en la BoLsa de dicha 
ciudad, cuyri cotlzacion»iS se reciben i>or 
cable diariamente. 
C 140 78-1 E. 
j T a . B A N O E S Y G O . M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitoe con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracio.ies. 
Cambio de Moneda». 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, ají 
como las principales de esta Isla 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
R G U E L L E S H i j o s d e R . A 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
Teléforc núm, 70.—Cable: "RamonargOe» 
Depósitos y Cuentas Corrientes. DepA-
fcitcji de valores, haciéndose rargo del Co-
bro y RemiaiCn de dividendos é intero-
ses. Prestamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Ccmpra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta ds 
letras de cambio. ^ Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pu». 
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas do Crédito. 
C 302C 156-1 O. 
A 
C 98 E, 1 
J . B A L C E L L S Y C 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
FTaccn pagos por el cabie y g!ran letras 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y «obre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares f 
Crn arlar. 
Agentes de la Compañía do Seguros con-
tra incendios 
C 143 156-1 E . 
N . 6 E L A T S Y C O m p T 
108, AGUiAR 108. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos pn ?! cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y !arge vista 
¡ sobre Nueva York, Nueva Orieans, Vera-
cniz, Méjico, Scji Juan de Puerto Ríccí 
Londres, París, Burdeos, Lycm, Bayona, 
Hamburgo. Roma. Nápoles, Milán, Génova, 
| Marsella, Havre, Lélla, Nantes, Saint Quln-
¡ tln, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
I Turln, ?.Iasino, eio.; así como sobre toda* 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
I C 2540 156-14 Ag. 
B A N C O E S P A H O L B E U I S L A D E C U B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e pagos p o r e l cab le . F a c i l i t a c a r c a s de c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincia» y todos lo 
pueblos de España é Islas Canarias, as*, como ¿ubre los EsUuos Unidos ¿a Anértca, 
Inglaterra, Francia. Italia y Alcmai la 
C 91 ^ 1 
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eos de vapor ó de vela, á los consig-
natarios y agentes de compañías 3e 
transportes y á los que la presente 
pueda interesar: 
Se hace saber qne para el mejor 
cumplimiento de las Secciones I y I I 
de la Ley de Inmigración y del De-
creto número 39 de Enero 13 de 
1909 y á propuesta del Comisionado 
de Inmigración, el señor Secretario 
de Sanidad y Beneficencia se ha sr-r-
vido disponer qne los capitanes de 
buques que conduzcan ininiurantes 
para los puertos de la R e p ú b j i < s i -
túen en la escala del vapor un em-
pleado del mismo que. do acuerdo 
con las instrucciones que dicte, im-
pedirá el desembarco de cualquier 
pasajero qce no haya sido debila-
mentc autorizado para bajar á tie-
rra, y en cuya papeleta, nue será re-
tenida por dicho empleado, haya si-
do estampada la autorización del Ins-
pector de Inifligración. 
El capitán será directamente res-
ponsable del estricto cumplimiento 
de esta orden, do acuerdo con lo 
proscripto en el Docrpto número 39, 
de Enero 13 de 1909." 
Rifa autorizada 
Se ha concedido al señor Ramón 
Moreno la autorización solicitada pa-
ra rifar una yunta de bueyes, des-
tinando su producto á la reparación 
del cementerio de Ciego Montero. 
Sobre el Impuesto 
Por ante el señor Secretario de 
Hacienda se han i-elebrado los si-
guientes contratos para el pago del 
Impuesto: 
Con el señor Wil l iam HL Castle, 
" E l Progreso de la Habana." bajo 
la base do $5.645-52. 
Con el señor Manuel Braere, de 
Güines, bajo la base de $282-60. 
SECRETARIA DE 
INSTKUGCIOíí PUBLICA 
Sobresueldos de maestros 
Nuevamente reunióse en la tarde 
de ayer la Comisión encargada de 
dictaminar acerca de las solicitudes 
recibidas hasta la fecha, relativas al 
sobresueldo de los maestros que lle-
van cinco ó diez años de servicios 
consecutivos en las escuelas públicas 
de la nación, presidiéndola el Subse-
cretario del Departamento, señor Pe-
dro Mendoza Guerra, y actuando en 
su calidad de vocales los señores Ri-
cardo de la Torre. Superintendente 
Provincial de Escuelas de Santa Cla-
ra ; Emilio Alvarez, Jefe del Nosro^ 
ciado de Resoluciones y Asuntos Ge-
nerales de esta Secre ta r ía ; Luciano 
R. "Martínez. Superintendente Pro-
vincial de Escuelas de la Habana y 
en sustitución reglamentaria del se-
ñor Manuel Fe rnández Valdés, Se-
cretario de la Junta de Superinten-
dentes, en comisión, el señor Francis-
j eo Yero, Oficial de la Superintenden-
cia General, que actuó también co-
mo Secretario, pues el señor Emilio 
| Alvarez, á quien pertenece el cargo 
en propiedad, tomaba posesión en la 
referida sesión. 
Después de una detenida delibe-
ración, la Junta resolvió recomendar 
al señor Secretario que reconociese 
el derecho de percibir sobresueldo á 
los maestros que á continuación se 
relacionan : 
Distrito escolar de Carlos Pojas: 
Dolores Forrera Alvarez. ^120-00 
anuales: Rosa M. Porto. $60-00: Ma-
nuela Guerra Ramos. £60-00: Sarah 
Drake Robertson. $60-00; Federico 
Galigarúa. ^120-00: María Luisa 
Quirantes. $60-00. y Alicia Pérez Sil-
va. $60-00. 
Xuevitas: Carmen Magariño, 120 
pesos anrales: Mario Miranda Elo-
rriasra. $120.00; Aurelio de Quosada, 
ífel90.00: María Estraviz Rodríenez, 
20-00: Flora Fs*torres. *60-00 y 
Rosa Jaén Maorariño. 3:60-00. 
T'nión de Reyes: María Jospfa 
Poey. $60-00 anuales: M a m del Car-
men Rndríírnez. $60-00. y José Arós-
tesrui. $120-00. 
Mantua: Julio César Cuéllar Suá-
rez, $120-00 anuales; Pedro Lozano 
García. $120-00, y Sara Otero Sán-
chez, $120-00. 
Camajuaní : Ternia Aguilar Pérez, 
$60-00 anuales: Antonio Boleda Val-
dés, $60-00, y Aurelia Sánchez Portal, 
$60-00. 
Jovellanos: Hortensia Puñal , $60 
aúnalos; Emeliua Mona, $60-00; 
Hortensia Magriñá. $60-00: América 
Marcos Acosta". $120-00; Julio C Mo-
lina Díaz. $120-00: José Nicolán Ni-
colán, $60-00; Maerdalena Abren, 
$60-00: Dolores Delgado. $120-00; 
Zoila Pereira Molina, $60-00; Aurelio 
Abren Jorcre. .^60-00; Joaquina J. Ro-
mo, $60-00; Manuel Peraza García, 
$120-00, v Valentina Valdés Mier, 
j $120-00. 
Cruces: Estrella Ferriel Tnitoré, 
¡$60-00 Anuales; Teresa Alfonso de 
i Rodríguez, $60-00; Emleina Roqueta, 
| $60-00; Manuel Rodríguez Castella-
: nos. $60-00; Angela Ma I r iga l Pérez, 
|*120-00; Enrique Medialdea. $60-00; 
Rosa Villaverdo López. $60-00; Luis 
Alfonso Puertos, $60-00; José López 
del Pío . $60-00; José Espinas , 
$120-00, y Cerina Rodríguez. $120.00. 
Ranchuelo: Juana Alomá Valdés. 
^120-00 anuales; María T. Espinosa 
Martínez. $120-00; Concepción Cam-
pillo. $120-00; Elisa Hernández, 
$60-00; Rafaela Bevelagua, *60-00: 
María A. Sánchez Machado. $60-00; 
Otilia Pérez Alfonso. $120-00, y Ma-
ría Oruña Pérez, $120-00. 
San Juan de las Yeras: Vicente 
Aguila Machado, $120-00 anuales; 
Angela Lafont L e ó n , $60-00, y Agus-
tina Oses Hernández , $120-00. 
Cienfuegos: Luis Bustamante. $120 
anuales; Dolores García, $120-00; 
José E. Hourruit iner, $120-00; Rosa 
M. Vázquez. $120-00, y Carmen Dor-
ticós B.. $120-00. 
Consolación del Norte: Mercedes 
Reyes, $60-00; Juan R. Reyes. $60-00; 
Nieves Peña, $60-00, y Francisco 
Ruiz Aponte. $120-00. 
Placetas: Antonia Area Pizarro, 
ííl 20-00; Concepción García Gómez, 
^60-00; Bernardo Area Pizarro. $60; 
Teodovina López Quintana. $60-00; 
Angela García Gómez. í*;60-00; Su-
sana Dod F o r t ó n . $120-00: Pastora 
Camilo Ledón. *60-00: Josefa Apari-
cio Fumero. $60-00; Próspero Roja 
García, $120-00; Argelia Jardines 
Pérez. $60-00; Susana Balmaseda, 
^120-00; Elisa Camila Ledón, $60-00, 
é Isabel Aviñó. .4:60-00. ' 
Habana: $60-00 al a ñ o : Amparo 
Fabré . Francisco M . Mavorquín. Ra-
món Cabalero, Justina Salas. María 
Hernández de Hernández . Clara Ba-
rillas, Modesta Rodrísruez. Concen-
eión Alvarez. Julia M. Tarra, María 
F. de la Paz. Evolia Garrido. Mari-
na Olerch. Margarita de Armas y Ju-
lio V . Mori l lo . 
$120-00 anuales: Gastón A. de la 
Vega. Isabel Locas. Clemencia Ba-
rinacra, Teresa Buxo Palina, Ramona 
Valdés, Otilia Garrido, Ascensión 
Huerta. Asunción Morera, Cornelia 
Díaz. José María Reposo. Eduardo 
Sánchez. Eladh Sainz, María Debo-
ques. Marta Mart ínez , María Teresa 
Zamora. Matilde Rodríguez Quesnei, 
Gnadalnpo Ramírez, Justo L . Falcón, 
Delfina Pinera, Rosario Pino, Justo 
Pastor Díaz. Juana M. Trai té . Rpgla 
González. Loreto Tejada. Guillermo 
Costales. Carmen Anido, Isidro Pé-
rez Martínez. Rosa Pall í , Blanca R. 
Ren»olí, Emetina González, Joaqu ín 
Hevia y Enrique González Arocha, 
Crédito concedido 
A la Junta de Educación de Gnan-
tánamo se le concede un crédito de 
$2.15 para conducción de material 
escolar. 
Autor ización 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Puerto Padre se le autori-
za para cubrir la vacante de la es-
cuela número 16. de ese distrito, ocu-
rrida por haber renunciado la seño-
rita Luisa Balmaseda, que la des-
empeñaba. 
Informes 
Se han solicitado los siguientes in-
formes : 
De la Junta de Educación de San 
Antonio de los Baños, sobre la recla-
mación de $8-00 que hace el señor 
Pedro Silva, por conducción de ma-
terial escolar. 
Del Superintendente Provincial de 
Escuelas de Santa Clara, sobre si po-
dría trasladarse al barrio de Guaos, 
alguna de las aulas existentes en 
aquella localidad. 
Por falta de fondos 
A los Presidentes de las Juntas de 
i Educación de Consolación del Sur y 
I Corralillo, que solicitan créditos para 
el traslado de mobiliario, se les ma-
¡ nifiesta que no es posible conceder-
los por carecer de fondos. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se han expedido los tí tulos de pro-
j piedad de marcas para ganado á los 
señores José Ruiz. Taurino Hernán-
dez, Natividad Díaz, Adelina Ma-
rell . Tranquilino Alfaro. Blas Chiri-
no. Manuel Meléndez. Ju l ián Almo-
ra, Pascual Xinués. An^rel Boada, Fe-




Se ha trasladado á la Secretaría de 
Hacienda la denuncia formulada por 
la Jefatura dol distrito de la Haba-
na respecto del muelle y carrilera 
construidos desde el río Baracoa has-
ta Santa Ana, provincia de la Haba-
na, por el señor Federico Valdés. 
Actas de recepción 
Han sido aprobadas las siguientes: 
Acta de recepción definitiva de 
obras ejecutadas en el salón de Secre-
taría de la Sala de lo Civil y de Go-
bierno de la Audiencia de la Habana. 
Acta de recepción única de las 
obras de reparación de calles de Coli-
seo. 
Acta de recepción provisional de la 
calle de Patria, en Caibarién. 
En la bahía de Ñipe 
Se ha pasado á la aprobación del 
señor Secretario el acta de recepción 
de un almacén construido en Anti l la , 
bahía de Ñipe, por ' 'The Cuban Rail-
road Co." 
Muelle en Mayan abo 
Se ha sometido á la aprobación su-
perior el acta y plano de replanteo de 
un muelle en Mayanabo. Nuevitas, 
del Sr. Bernabé Sánchez Adán. 
Solicitud de p rór roga 
Se ha elevado á la Dirección Gene-
ral la instancia del contratista de la 
estación de cuarentena de Cayo Dua-
ny, interesando se le amplíe la pró-
rroga de 60 días concedida para la 
¡ terminación de las obras complemen-
i tarias, como asimismo que se le rele-
i ve de la penalidad correspondiente. 
Decretos á la firma 
Se han remitido á la firma del se-
ñor Presidente de la República los si-
guientes decretos: 
Autorizando á los señores Terry y 
Hermano para construir un terraplén 
\ espigón en Manacas. bahía de Oieu-
fuegos. 
Concediendo autorización al señor 
Enrique Fernández para rellenar un 
terreno submarino en Punta Gorda, 
Cienfuegos. 
Reconociendo traspaso de un mue-
lle en Santiago de Cuba al señor Jo-
sé A. García Pacheco y al señor Mi-
j guel Romaní y de éste al señor Alejo 
j Gaseo. 
Reconociendo traspaso de un cer-
cado marít imo y una caseta, en Man-
j zanillo, de los señores Federico Bau-
riedel y Ca., á favor de los señores 
Vázquez y Ca., S. en C. 
A trabajar 
A la Jefatura del distrito de San-
ta Clara se le ha pedido que ordene ai 
contratista de la carretera de Palmi-
ra á Manacas, que dé comienzo á las 
obras en el inmediato plazo de cinco 
días. 
De Mar t í á Cascorro 
Se ha aprobado el pliego de condi-
ciones para la subasta de las obras de 
la carretera de Mart í á Cascorro, Ca-
ma güey. 
Un proyecto que no parece 
Se ha informado á la Secretar ía de 
Estado que el proyecto con el lema 
"Quién sabe," por el que se interesa 
el señor Ministro de Italia, no fué 
presentado al concurso del Palacio 
i Presidencial ¡ pero que, no obstante, 
i debe informar el conducto por el que 
! fué remitido, por cuanto existen dos 
' en el Departamento de Obras Públi-
cas que no han sido abiertos. 
Cementerio de Alquízar 
Se ha elevado á aprobación el con-
trato con el señor E. P. Mahony pa-
ra construcción de un cementerio en 
el pueblo de Alquízar, por $2,998.50. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Aguas estancadas 
Por la Jefanira Local de Sanidad 
se comunica al Jefe de Despacho de 
la Dirección de Sanidad, que en ins-
pección sanitaria realizada en la lí-
nea del Oeste, ramal de Hacendados, 
se ha comprobado la necesidad de 
limpiar las cunetas, por tener aguas 
Kstancadas. desde el crucero de la 
Havana Central hasta la calle de Jus-
ticia. 
En la antigua Universidad 
Se dice por la misma Jefatura á di-
ti 
cho señor jefe que en inspección 
nitaria realizada en la casa O'Rg-iii 
número 1, antigua Universi lad 
comprobado la necesidad de cubrí 
fosa que existe en el salón que da7""/ 
patio, retirar los rsromhnis v j - , , ^ 
ras. reparar el tocho de los depary 
mentes que dan al patio y darlo á 1 
canales el necesario declive para n i 
las aguas corran libremente. 
Cañerías rotas 
Al señor Ingeniero -Irte ,:le la f.; 
dad se le dice que en la i-alzad^ de i" 
Infanta y Cañongo existe una can 
ría del agua rota. 
Al propio señor ingeniero se le 
munica que en una inspección r( 
zada en la fonda Jesús del Monte 
mero 266, se ha comprobado 
consecuencia de estar obstruido p\ 
ño de desagüe de los servicios sanit^ 
rios, ha sido menester romper la e| 
ñería de dicho servicio. 
Malos olores 
Por la Jefatura Local de Sanidaj 
se dice á dicho señor inüeniero qm 
los malos olores que se notan on lai 
alcantarillas de San Ignacio y i S 
niente Rey obedecen á que las mjk 
mas están desprovistas de las siq 
correspondientes. 
Licencia 
Al capataz de lesinFeceión. señoi 
Miguel Ortega, se le han conceJidn 
23 días de licencia, con sueldo 
Nombramiento 
Al Presidente de la Comisión I B 
Servicio Civil se le participa baberj 
do nombrado el doctor Franc isco1» 
bás Castillo médico del puerto d é 9 
pe, con residencia en el de Saestía. 
Un prófugo 
A] señor Jefe Local de Sanidad! 
le traslada un escrito del D-irectoiw 
Hospital de. San Lázaro, participan^ 
que ha reingresado en ese establea 
miento el enfermo Ramón Xoriegl 
que se encontraba prófugo. 
Acuse de recibo 
Por la Dirección de Beneficencia & 
ha acusado recibo de la copia del m 
ta de la sesión celebrada por la Juif 
ta de Patronos del Hospital de Gruâ  
nabacoa y Asilo "Padre Valencia," 
de Camagüey. 
Pedido de fondos 
Se han remitido á la Intervención 
de la República, aprobados, los pedi 
dos de fondos para ios hospitales da 
Síiii Lázaro, Santa Cla^a Pinar del 
Río. Manzanillo. Cárdenas, Bayamo, 
Número 1 y Matanzas. 
Un escrito 
Se ha dirigido al señor Director del 
hospital do Man/anillo un escrito m-fj 
teresando especifique el costo aproxi 
mado del equipo de la Sala de Vete, 
ranos. 
i 
ú w o r e s d e t r a v e s s í t 
V A P O R E S C O R R E O S 
fe la Co iap i a 
A N T E S D E 
A U T O I T I O L O P E Z Y C? 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
Eb 1- clase M c S U S C y . adelaits 
« 2 ^ « «126 « 
« i f preferente « 3 3 « * 
* f oráiiiam « 16 « » 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama* 
rotes de lujo. 
FJL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: VIZCAINO 
saldrá para 
V e r a c r u z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Knero, llevando llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
ha«ta las DIEZ dsl día de la salida. 
Lias pólizas de oarera se firmarán por el 
Consigmatarin anr.es de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
SALDRA PARA 
G O R U N A 
Y S A M T A M D E R 
el 20 de Enero, á las cuatro de la tar-
de, llevando ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Inclu-
so tabaco para dicho*» puertos. 
Recibe aizúcax. café y ceucax) en partidas 
flete corrido y con conocimiento «irecto 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pacaje*. 
I/OS billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las palizas do carera se firmarán por «I 
Consiprnatario antes de cerralaa, sin cu-
yo requisito serán nulos. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Cap i t án V I Z C A I N O 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 80 de Knero, & las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que ss 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen. Atnsterdan, Rottcrdan, 
Ambares y demás puertos de Europa oon 
cenoeimiento directo. 
Los biMotes del pasaje sólo serán expe-
didos Hasta ia víspera del d;a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por al 
Consignatario antes da correrías, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentes da embarque 
hasta al día 28 y la carga á borde hasta 
el día ¿9. 
La correspodencia cólo se reciba en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Ciwnpaflfa tiene una pAHua 
flotamo. asi para esta línea coreo para to-
das las demfcs, bajo ta. cuaJ pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarouon 
en sus vapores. 
Llamajnos la atención de los señores p#i-
aajeros. hacia el artícuio 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen In-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual filce i-si: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos loe bultos de su equipaje, su nombre 
y e! puer*o de destino, con todas sus íetraa 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e<r. esta disposición la Com-
pañía nr ridmltrf balto altruno dt equipaje 
que no lave olaraanemte estampado su nom-
MBURG AMERICAN UNE 
(Cüijaiía M t a n i f f i a Americaiia) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA. ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania), tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglaterra), 
HAVRE «Francia), AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda). 
V I A J E S A C A N A R I A S 
FRANKENWAL Enero 13 ¡ CAN*?l*Sl VÍ60' Coruñai AmbereS' 
i burgo. ioidam/->a iq JVigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre IPIRANGA „ IB | y Hamburgo. 
*_ . . . . , . . » ^ , .. ÍVieo, Santander, Plymouth, Havî e, Ham-'BAVARIA Febrero 4 | burgo. 
DANIA ,. II CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
' j burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hél ice, provistos de telegrafía sin hilo-
»F. BISMARCK 18 
PRECIOS D E P A S A J E E í í ORO A M E R I C A N O 




5 1 6 
. ,16 
$ 8 3 C y , 
Para puertos españoles, desde $ 148 
Para los demás paertos, desde- M 143 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde $ 138 
„ lo» demis paertos, desde _ ««133 
„ las Islas Canarias, desde „ 1O0 
•Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é I P I R A N G A tienen 
3? clase preferente, al precio de 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y VÜEL.TA 
Boletos dtrectos hasta Río de Janeiro y Bueno* Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania,) 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores ripidos, á predos convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona—Numerosos 
baños.^Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
M E X I C O 
DANIA Enero 20 
BAVARIA . . . „ 22 
PRECIO D E L 
(Proírresn. Veracruz. Tampico 
\ y Puerto México, 
í Veracruz, Tampico y Puerto 
\ México. 
P A S A J E 
lí 2í 3? pf. 
Para Progreso 
Para Veracruz y Pt». México fdtreofco) 
Para Tampico y Pto. México (ría Veracrua)... 
|2:7-00 flO-OO oro americano 
32-00 |21-«0 |1P-00 15-00 „ 
42-00 32-00 26-00 30-00 ., 
Los vapores FUER8T BISMARCK y KRONPRINZES8IN CECILIE tienen prime-
ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente. 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E S A N T I A G O D E G i l B A 
para New York, los días 19 de Enero, Febrero 2 y 18. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días 18 de Enero, Febrero I y 15. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAITI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse ft los conslgmatarlos; 
Heilbut 4 RascL-Hibm-Sin I|iiacio aám 8Í-Telélono A-4878 
C 112 k i 
bre y tpeltido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
fi>l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Cladlator" en el Muelle de la Ma-
china, )a víspera y día de salida hasta las 
diez de ja mañana. 
Todo» los huíltoe de equipaje HerarAn 
etiqueta adherida, en la ciial constará el 
número de billete de pasaje y efl punto 
doaide este fué expedido y nc jerán reci-
bidos á. bordo los buRos en los cuales fal-
tare esa etlquertm. 
Para ctrmvítr el R. D. dei OoMemo d* 
España, fecha 22 de Aposto último, no se 
admitrá. en efl vwpor más equipaje que «I 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su bilí ere en la casa Consismatarla. 
Para jn/ormes dvng r̂se a su conslernatarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-1 E. 
" L 
(NEW YORK AND CUBA MA,L S. S. Co.) 
Serv ic io de vapores entre 
T 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (via Nassau) quinca-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Servic io de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen da la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-'J0. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6154) 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 156-7 O. 
Compapie Sénérale TrasatMíipe 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FEANOES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRATIA SIN HILOS PARA OOMU-
NIOAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA 8AINT-NAZAIRE. SANTANDER. 
CORU«A. HABANA, VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán Roch 
saldré el dia 15 de Enero 4 las cuatro de la 
tarde, directamente para 
C o m ñ a S a n t a n d e r 
v S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros paxa los men-
cionados puertos. 
PRECIOS S E PASAJE 
En 1* clase desde $148.00 1 A. ei aieUnu 
En 2^ clase „ 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a se : $ 1 6 a m e r i c a n a 
P.ebfija en pasaje de Ida r viu;ít«. 
Precioa convencionales en c á m a r o 4 9 
L.ob equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de c^da salida. 
DemAa permenerea. dirigirse i. aa ooe-
aijrnatarto «n e*ta piaaa. 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1090. 
OFICIOS 88, aitns. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 114 E. 1 
V a l o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A DE V A F d S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Enero de 1912. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
ñame (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Táuamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo 6 la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Pence, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retorno), Puerto 
Padre, Chaparra. Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí, (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
Ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Is: oela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente s© recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques on Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 13 y 26 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros coDocimieníos que no sean 
precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el emhir-
cador expresar con toda clrridad y exac-
titud las marcas, números, número da 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recej 
tor, peso bruto en kilos y valor de | 
mercancías; no admitiéndose ningún 
nocimiento que le falte cualquiera de 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qu 
en la casilla correspondiente al contei 
do, solo se escriban las palabras "efi 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda ve; 
que por las Aduanas se exige se h 
constar la clase del contenido de cadi 
bulto 
Los señores embarcadores de bebidB 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 
los conocimientos la clase y contenido da' 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escrihiní cualquiera de las i 
palabras "País" 6 "Extranjero." ó las dos | 
si el contenido de! bulto ó bultos reunie'[ 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no aerá admitido ningún bul* 
to que, á juicio de los Señores Sohrecar< 
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores O 
merclantes, que tan pronto estén los ba-
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los cou-
dnctores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salid» 
á deshora de la noche, con los riesgoí 
consiguientes. 
Habana, Enero 1*. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, s. em C. 
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C O M P Ü I A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capi tán : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de cat» 
pnerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco, Mala^i Agriaj, i . 
Río del Medio, Dimae, Arroyo», Oce&n v. 
Beach y La Fe. j T 
Para informes el Presidente de 1^ 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
C l i o E. 1 
E L N U E V O V A . P 0 R 
Á L A V A I I 
Capi tán Orcao« 
is idrá áe esce oaerco los mifírool*» á 
las orneo de U G^rde, oara 
S a ^ r u a v C a i b a r i é n 
A t i M A D O tí ISá 
a e n a B s ú i i i á i i y ¿ m üij ] m . i) 
C 113 R 1 






C ó m o s e l i a d e 
p r a c t i c a r l a c a r i d a d 
L a limosna, hecha al azar, corre el 
riesgo de fomentar la pereza del que j 
la recibe y aun del que la solicita. Esos 
céntimos que casi tiramos á las puer-
tas del templo ó en la vía pública, mu-
chas veces no sirven más jue para sos-
tener á quienes hacen la mendicidad 
oficio cómodo y lucrativo. Y la moneda 
de plata que, horrorizados, alargamos 
al desesperado que nos anuncia una re-
solución fa ta l . . . suele econvertirse en 
precio de buenos cigarros que el soco-
rrido fuma bonitamente, riéndose de 
nosotros. 
L a s obras de caridad colectiva pres-
tan buenos sen-icios y no conviene cier-
tamente deprimirlas, pero parece que 
buscan con preferencia las miserias que 
más excitan la atención pública. No se 
fijan en la infeliz y honrada obrera que 
trabaja á la mano catorce horas para 
ganar una miserable moneda de plata; 
gustan más de buscar á los crimin^.o.s 
y mujeres perdidas, cuya regeneración 
redundará en honor de la inst i tuc ión 
benéfica. 
Q-ueda la caridad oficial, la cari Ind 
ejercida por la adminis trac ión públ ica . 
Obra el b i e n . . . pero con sequedad, len-
titud y formalismo desesperantes. E s 
fáicl engañar al Estado y á sus admi-
nistradores, pese á tedas las precaucio-
nes oficiales. L e es cuasi imposible des 
cubrir la miseria versronzante. la m á s 
donde todo el mundo se conoce y for-
ma una especie de familia común. A l -
gunas hay de tan excelentes costum-
bres privadas y públicas , donde no se 
conoce la mendicidad manifiesta, ni 
vergonzante. Pero en las poblaciones 
populosas y grandes capitales se hace 
dif íc i l , por no decir impoiiblc. Viven 
en ellas las gentes hacinadas, mas sin 
conocerse unas á, otras. Arr iba l loran; 
abajo r í e n ; á la derecha hay un ení ie- ¡ 
rro y á la izquierda hay un bautizo, ¡ 
; disfrutando cadjPhno su placer ó devo- | 
I raudo su pena, sin dar á nadie y sin 
¡ que nadie pida part ic ipación alguna, 
j Además , como en las grandes ciuda-
| des todo se mixtifica y sofistica, hay 
que saber distinguir al pobre de ver-
I dad, del tunante disfrazado de menes-
i toroso: tarea en que suelen tener me-
| jor golpe de vista las asociaciones cató-
licas de beneficencia. 
H a y razón para vacilar y somos mu-
chos los que vacilamos. Expl icare cómo 
procuro salir de mi apuro, sin preten-
siones de dar una lección y menos un 
consejo. Creo imperfecto el medio que 
propongo. . . pero no hallo otro mejor, | 
por más que busco. 
Sin duda mis lectores tendrán en su 
presupuesto particular una partida de 
gastos reservada á los pobres ¿ no es es-
to? Pues yo distribuyo la mía en tres 
ca tegor ías : la primera para mis limos-
nas personales, que, como he indicado, 
me parecen las mejores; la .segunda pa-
ra las que llamo limosnas obligatorias, ó 
sea, las mundanas (tómbolas, funciones 
de beneficencia, ventas de caridad. e í O 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
Sin lugar 
H a sido declarado sin lugar el re-
curso de casac ión interpuesto por 
Manuel Iglesias González , contra la 
sentencia de la Audiencia, por l a 
cual se le c o n d e n ó á un año, ocho 
meses y 21 días de pr is ión como au-
tor de un delito de rapto. 
No hay s e ñ a l a m i e n t o s 
E n ninguna de las Salas del Tr ibu-
nal Supremo hay s e ñ a l a d a s vistas pa-
ra hoy ni para el-lunes. 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminai . — I n -
fracciones del Cód i?o Postal 
TELE6RAMAS_0E LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
P I N A R D E L R I O . 
Nombramiento aplaudido. 
1 2 — I _ 3 p. m. 
E l nombramiento del ilustrado hijo 
Sur declarando sin lugar las excep-' 4e esta Provincia, doctor Manuel Oai-
nas, para Juez de primera instancia 
é in s t rucc ión interino de Guane, ha 
sido recibido can u n á n i m e satisfac-
c i ó n por las relevantes cualidades y a 
demostradas del señor Caiñas . 
E s p é r a s e su nombramiento en pro-
piedad para dicho cargo. 
Hoy pres tó juramento, recibiendo 
muchas felicitaciones. 
Sentencia 
Se ha dictado por la Sala Segun-
da, absolviendo á Celestino Pil lo A l -
varez, en causa por disparo de arma 
de fuego. 
Fal lo favorable 
L a Sala de lo C i v i l y Contenciosb-
Administrativo de esta Audiencia, ha 
confirmado l a re so luc ión dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia dei 
ciones dilatorias que propuso ú señor 
Admon Cerqueda y M u n é como ge-
rente de ' 'Cerqueda, Suárez y Com-
p a ñ í a " dirigido por el Letrado. D r . 
Francisco F é l i x L e d ó n , contra el l i -
quidador de Guillermo L . Soto (S . en 
C.) en el juicio declarativo de ma-
yor c u a n t í a que éste e s tab lec ió bajo 
la d i recc ión del abogado Sr . J o s é Ló-
Ante la Sala Pr imer! , presidida por ' Pez ¿el Olmo, contra el señor Cerque 
el s e ñ o r Azcárate , ce lebráronse los 
juicios orales de los causas iniciadas 
en el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Primera, seguidas contra F e -
derico Lage y Gregorio F e r n á n d a z 
por in fracc ión del C ó d i g o Postal; 
siendo defendidos, respectivamente, 
por los señores Roig y R o d r í g u e z 
•Cáceres. 
da y el s eñor V í c t o r Suárez 
A l felicitar al s e ñ o r Guillermo L . 
Soto por el fallo favorable que acaba 
de obtener, nos ?s grato hacer exten-
siva la f e l i c i tac ión al caballeroso abo-
gado señor L ó p e z del Olmo, porque á ¡ 
la inteligente labor de su acertado 
E l Corresponsal. 
M A N Z A N I L L O . 
Mitin veteranista. 
v 12—1—8.15 a. m. 
E l miérco les llegaron N ú ñ e z , A r a n -
da y otros caracterizados veteranos. 
Anoohe, en un mitin, hablaron los d irecc ión en primera y segundt ins-
tancia se debe el éx i to que h * obteni-1 s eñores V a l d é s , Galvez, Castro, A r a n - I ouete oue se ce l ebrará ev "el hotel 
descarrilamiento f u é necesario tras-
bordar los viajeros de trenes as-
cendentes y descendentes de l a H a -
bana y C a m a g ü e y , sufriendo l a de-
mora consiguiente el tren para l a H a -
baña . 
L l e v a cuatro horas de retraso. 
Linares . 
A R T E M I S A 
D e l e g a c i ó n del ' 'Centro Gal lego" 
12—1_8 y 20 p. m. 
E l p r ó x i m o domingo quedará cons-
tituida oficialmente l a D e l e g a c i ó n 
del "Centro Gal lego" en esta vi l la , 
para cuyo acto v e n d r á de l a Habana 
una Comis ión de l a J u n t a Direct iva 
del "Centro Gal lego" que pres id i rá 
el Presidente General s e ñ o r Rodrí -
guez Baut is ta v á l a que probable-
mente a c o m p a ñ a r á el gran literato 
e spaño l s eñor So lá . 
E x i s t e entre l a numerosa colonia 
g a l l e a de esta l o ^ l i d a d mucho entu-
siasmo p a r a recibir á la referida Co-
m i s i ó n Central , la que será e sp lénd i -
damente obsecuipda con un g^an ban-
Representaban al Ministerio F i s c a l ! su clieilte, imestr0 amiZ0 el señor 
„ ™ií~;+,„ „i a las que no hay en buena sociedad mo-•hornble de todas. Las que solicitan el • , 1 • . • i r l v . „ . j • do de substraerse, particularmente t-n socorro publico acostumbran serlo do i , , j <• 
j u i ' rn u-' • vi 1 los ca.ios de grandes catástrofes (mun-
duble . . . También impera en el pueblo « . . 55 . , . v . 
• . • ' • „^ 4.-, ' i„ ú daciones, terremotos, explosiones minp-
rcsistencia como instintiva a la benen- i . a .N f , . 7: 
concia pública, á la que no acude sino i W <*ce|era,) por mas que los resulta-
en caso extremo. Parece que esta r v f e * * ¡™?™ ^ ™ * ^ces nada de 
A- A ^ ' : odmeantes; la tercera parte restante, la 
puixnancia va cediendo: pero en cambio : ' , , F ^ \ 
1 0 . i . • ' i v <?• • oonsaarro 6 las obras beneneas va este-
Darece también que la beneficencia p u - | 7? v , . . . . 
, • , A « . u - I ^ mecidas de c a r ^ t e r religioso v de mi blica desmoraliza en vez dr moralizar. , . . . , t-.l j -n . • i . A i fi j im* ^articular devoción, /.usted, apre-Entonces. si todas las formas de ca- ! . , • . . , . ? j j * •A A - A- 'A i i~ «-fi^íoi ™ ; ciable lectora v excelente madre de fa-ndad individual, coleenva v obciaJ re-1 ... «_ . < , 3 
mina, snfrp a la sola idea de una enr -
tura mal ó eseasamenie a m a m á n t a l a ? 
Pues dé su óbulo á una de esas nrachas 
instituciones catól icas amparadoras de 
la infancia, i Usted, lector respetable, 
se preocupa de los ancianos desvalidos ? 
ues hay varias divinas instituciones 
•de auxilies á la veiez que están llaman-
do á sus puertas. Y o os puedo a a e g n n ú 
que vuestra manda reci'oirá por entero 
el destino apetecido. Y habréis tendido 
las manos á las personas desinteresa-
das que se consagran al socorro de sus 
semejantes en nombre de Dios. 
Ahora que cada uno piense, diga y 
obre en materia de caridad s iguimlo 
los impulsos de su corazón y los dicta-
dos de la conciencia. 
P. H . 
sul tán, ó pueden resultar •contraprodu-
centes, ó por lo menos incapaces de so-
correr al verdaderamente necesitado y 
digno de amparo, ¿habremos de cruzar-
nos de brazos 3T dejar que cada uno se 
las arregle como pueda en los casos de i ^ J 
apuro? Sena una consecuencia fiera-
mente egoísta. Sin embargo, a^í opinan 
maichos ricos que se desentienden de 
pensar en los pobres y sobre todo de so-
correrles, alegando que, si lo son. es por 
su pereza y vicios, esto es, por su culpn. 
L o i rá s triste es que no dejan de te-
ner razón en muchos casos. Pero el co-
razón no razona: los desgraciados ins-
pirarán siempre lást ima á las almas 
cristianas y abrirá las manos bienhe-
choras. Sería bien duro y hasta inhu-
mano dejar de hacer bien con el solo 
pretexto de no ser engañado. Y el buen 
cristiano no se retrae, ni enfría, si so-
corriendo, hace ingratos. Practica la 
caridad por amor á Dios, y esto le bas-
ta. 
¿Qué partido tomar en medio de es* 
tas vacilaciones y contradicciones? E l 
mejor sería que cada uno. dentro de su 
esfera de acción, se preocupase de la vi-
da ínt ima de tal n cual familia parti-
crdarmente conocida y cuya honesta 
miseria le í cr ía fácil comprobar; y l i-
imitando sus liberalidades á ese oculto 
hogar, ayudase á sus infelices mova-
dorrs á capear el temporal y hallar tra-
bajo prroorcionado. Esto es, en verdad, 
cosa fácil en las localidades pequeños, 
los señores Corzo y Castellanos. 
Homicidio y rapto 
Ante la Sala Segunda, presidida 
por el señor Lanc í s , ca lebráronse !cs 
juicios orales de las causas procedeu-
Soto. 
F A L L O S C I V I L E S 
Menor c u a n t í a 
E n los autos del juicio declarativo 
tes del juzgado de Marianao, contra j de menor cuant ía que en cobro de pe-
L . W . Crinwel l , por homicidio, y del ¡ Sos p r o m o v i ó en el Juzgado de Prime-
juzgado de l a S e c c i ó n Tercera, ocn-1 ra Instancia del Sur, don L u í s Zudue-
tra Cándido Mart ínez por rapto; sien-1 ta y Zulueta contra don Mariano 
do dafendido el primero por el señor ¡ Ponee, ha fallado la S a l a de lo C iv i l 
Fonts y Sterlings y el segundo por ¡ confirmando la sentencia apelada, 
un letrado de oficio. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n F i s c a l á cargo 
de los señores Vidaurreta y B e n í t e z . 
C o n t i n u a c i ó n 
E n l a misma Sala cont inuó ayer 
tarde el juicio oral contra Angal Gi l , 
por homicidio, que hubo de suspen- • Juzgado del Oeste, por don A g u s t í n 
derse para la práct i ca de una inspec- A r a n a y Naranjo contra la Sociedad 
ción ocular. ' ' P i ü á n y E s q u e r r o , " h a fallado 
Informaron las partes respectivas. la Sala confirmando l a sentencia ape-
_ . lada é imponiendo las costas de la 
Homicidio, hurto y ases inato . - -Bu- ; unda instancia ai apelante, 
l iante defensa del D r . Pumanega. j E n la primera instancia t r iunfó l a 
E n la Sala Tercera presidida inte-1 Sociedad de P i ñ ó n y Esquerra , 
riña mente por el señor Morales, es- ¡ 
tuvieron seña lados ayer tarda, y se i 
suspendieron, los juicios orales de las ! 
d a y N ú ñ e z , abogando por el sanea-
miento de l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
T a m b i é n hablaron el Alcalde, se-
ñ o r Rafael E a r t o t y el veterano R a -
fael Gutiérrez . 
Personalmente me m a n i f e s t ó el se-
ñ o r N ú ñ e z que se l leva una grata im-
p r e s i ó n de Manzanillo. 
E l Corresponsal. 
H O L G U I N 
Intento de suicidio 
12—1—4 p. m. 
Hoy a t e n t ó contra su vida, dispa-
r á n d o s e un t iro de r e v ó l v e r cerca de 
la sien derecha, el comisionista de 
con las costas de l a segunda instan-
cia de cargo del apelante. 
E n el inferior t r iunfó el Sr . Ponce. 
Juicio cIg i/srcdriEL 
E n los autos del juicio de tercer ía ! c<>™ercio' ^ " f ' 1 0 * * * * * * siendo 
de mejor derecho promovidos en <=1 i ̂  ^ m l t ó a ^ o a l hospital. 
"Campoamor ." de esta vi l la, e! que 
en ese d í a luc i rá su costosa y elefan-
te v a j i l l a recientemente adquirida 
por sus intelisrentes y amables pro-
metarios señores Marte l l é Hi jo , en 
F r a n c i a . 
H a n sido tvriVdéTi invitadas al acto 
nuestras autoridades locales. 
E l Corresponsal 
Pita, Corresnonsal. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L l l e g a r á á 
viejo. 
P o s e s i ó n 
Terminada la licencia, que le f u é 
concedida y que d i s frutó en la H a -
bana, desde el miérco les ha vuelto á 
ocupar el cargo de Jue?: Correccional 
de Cárdenas , el licenciado Bernardo 
1 de la Vega y Erbite . 
causas seguidas contra Vicente Rodrí-
guez, por homicidio, y contra Herme-
negildo Torres, por hurto. 
Solamente C3 ce lebró el juicio con-
tra J o s é de Calasanz S a r d i ñ a s por 
asesinato del doctor Merluz, en el 
pueblo de Caraballo, hace y a a l g ú u 
tiempo. 
D e s p u é s de haber informado los 
señores paritos m é d i c o s y declarado 
algunos testigos, se suspendió1 el ac-
to por breves minutos. 
Reanudada! la ses ión i n f o r m ó el se-
ñor F i s c a l y luego lo hizo, de manera 
brillante, el defensor del procesado, 
que lo es el doctor Gonzalo Puma-
{ riega, hijo de nuestro estimado A d -
; ministrador, quien sostuvo con aco-
j p ió de datos y argumentos la incui-
i pabilidad de S a r d i ñ a s , á causa de que 
cuando comet ió el hecho se encontra-
ban perturbadas sus facultades men-
1 tales. * 
•No hay. 




Tienen notificaciones en l a A u -
diencia para hoy las siguientes per-
sonas. 
Letrados.— Fernando F r e y r e de 
Andrade. J u l i á n Si lveira, Emil io Ma-
theu. Manuel Secados. Alfredo Cas -
tellanos. 
Procuradores.— Zayas, Sierra, G r a -
nados, L lanusa , L l a m a , Apariciov Te-
pera. Toscano. 
Partes y Mandatarios.— Pedro E . 
Lacoste, Emi l io B a b é , J o a q u í n G . 
Saenz, Francisco Diaz, Francisco M. 
Duarte, J o s é Manuel Planas. Jul io 
L ó p e z R i n c ó n , I saac Regalado, Mi-
guel Ramírez , M a t í a s Cancela, Sa-
lustiano López Rey. T o m á s Radillo. 
L O S A R A B O S 
Descarrilamiento 
12—1^6 y 45 p. m. 
E n t r e Manacas y Mordazo desca-
rr i ló un tren cañero del "Washing-
ton Sugar Gompany." Debido á ese 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
C E DE INSOMNIO. F A L T A DE A P E T I -
TO. F A L T A DE FUERZAS, Q U I E R E US-
T E D CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O L 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 40 E. 1 
E n S a n E a f a e l 3 2 
fo togra f ía de Goloamnas y Ca. . 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 P O S T A -
L E S P O R U N P E S O . Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón , á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo gayan tía. 
El más activo, el más 
agradable y el menos 
irritante de los tónicos 
y de los estimulantes. V I N O E C A L L E K O U - G O C A I Tónico y Reconstituyente. 
A N E C I A , C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A S , D O L O R E S del 
C O R A Z Ó N , F A T I G A S o o r E X C E S O d e T R A B A J O , F I E B R E S . 
Doctor H. ECALLE, Farmacéutico f» Clase, 38, Bue du Bao. Paris. 
BBB8BR1SSS3CHBSEÍ29 Depósitos ea laa Principal63 Farmacias y Droguerías. ISBBD^BHBBm! 
M n o D é s i M 
EL MEJOR TONICO Y EL RÜAS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el V I G O R y la S A L U D absorbidos cada día 
bajo la forma de una agradable bebida. 
D E V E N T A E N T O D A S LAS B O T I C A S 
G E R A R D O D E A R M A S 
mm ALONSO BETMCOÜRT 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : San Ijrnucio 3 0 , de 1 il 5 
Teléfono A-7999 
A JL 18 
CIBUJ AKO-L»ENTíSTA. 
T T . - r x ^ o ^ r x ^ TX. l i o 
G U S T A V O L O P E Z I C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A GONZALO 0. PÜSARIEGA 
Especiatisxa del Centro de Dependientes 
Eníermedaces del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% priV-
ximo á Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7602. 
C 54 E . 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en yeneral. Más esoecialmente. 
Enfermedades de la Piel, venéreas y Sifl-
áticas. Consultas de 3 & &. Sao Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
C 42 E . 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a 
Polvos deninflcoa, elixir, cepillos. Consal-
l«E de 7 »ó 
14942 _ _ _ _ _ _ 
26-22 D. 
D R . ü ü B S I J ü 
Curasioaee rápidas por wsieBMB 
xsodeniisimoe 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O b P . B S G R A T I S 
J E S U S M A E l A NUTiCSTlO 91 
T E L E F O N O N U M . A. 1 3 3 2 
C 48 5 — * 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
rv-.n«mUAS de 1 & 2. Neptuno número 45, 
fca^ S f o n o 1450. ( & * «*P > 
miércoles. tt. -i 
_C_66 , . _ _ E l _ t _ 
N U E V O ' S Í S T E M A A L V E O L A R 
Un sistema completamente diferente al anti-
gBO, «TU es cómodo y a satisfacción, no encon-
trado hasta ahora. Limpio, duradero y fuerte. No 
se distinguen los dientes postizos de los natura-
les, quedando el cielo de la boc. complétamete 
descubierto. 
é I g n a c i o B . P h s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Espeoialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y ClrujUi en xer.eral. Consul-
ta.- de 1 á. S. Enapearado 60. Teléfono 
C 72 E . 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.-~CONSUL.TAS: de 12 & 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 60 E . 1 
wmmm oa ü l mimw 
A M A K G L ' l t A u ú n i e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 1! EX 
D O C T O R D E H 0 G U E 3 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5 
AKuila uüin. 94. Trléfono A-3040 
143 26-4 E . 
HSLARSO PORTU0MDO 
Abogado 
Enna núm. L Princífal 10 y 11. De 1 4 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 52 _ E L _ * 
D R . M B G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA 
y Electroterapia, Especialidad estómago, 
intestinos é impotencia. 
VlHega. núm. 06, de 9 ft 11 y de 2 á 4. 
2b-1 Jb. 278 
9 DreNtE* 
SIN PLANCHA 
^ ^ 7 ^ ^ perdidos sin planchaí y 
'!"° K Ü E V O S I S T E M A D E N T A L 
A M E R I C A N O 
O ' R E I L L Y 71, A L T O S 
r 1CS alt. -̂6 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Caedritlco por oposición de 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. l.--Consultas: de 1 * 3 
Amistad 84. Teléfono A ^ . 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y ó í i 
Cuentan ion número suficiente de profesores para que eí público NO TENGA 
QUE ESPüRAR, y con los aparatos necesarios par« realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTA V E N T E SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-OC 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coroiias do orí „ , 4-24 
empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
RUKXXES OE ORO, desde $4-24 pieza 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 17 26-2 E . 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COBREDOR NOTARIO COHERCIAL 
CIEN FUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 1(108. 
G 2 E . 
Inst i tuto de G i m n a s i a y Masaje 
Medica l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Gy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masíje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: E R I K DE L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de ¡a Facultad de Part» 
EspecialUta en enrermedades del estd 
mago é tntestinoa según el proce<limlt>nt« 
de los profisore¿ doctores Hayem y TTln-
ter. de Parle, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas c'e 1 á 3, Prado 76, bajea 
C 76 E . 1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis 7 enfer-
medtudes venéreas. Curación rápida Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134V. 
LUZ NUMERO 40 
C 55 . E . 1 
DR. GUSTAVO G. BÜPLESSÍS 
Director de la Casa de Salud da !a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-448Í. 
C 62 E . 1 
C 74 
DOCTOR PATRICIO DE LA TORRE 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 109 línbana.—TelMono A-5052 
Precios en plata 
Por una extracción sin dolor: $1-50.— 
Limpieza de la derttadura: $2-50.—Empas-
taduras: de $1-50 á J2-00.—Oriñcaciones: 
de $3-00 á $4-00.—Dientes de espiga fija: 
16-00.—Casquillos de oro 22 quilatas: $7-00. 
Dentaduras hasta 4 piezas: $7-00.—Idem 
hasta C piezas: $10-00.—Idem ha?ta S pie-
sas: $12-00.—Idem hasta 14 piezas: $15-00. 
Trabajos de puente, convencional. Se ga-
rantizan los trabajos. Reina núm. 109. de 
8 á 5. No confundirse. .Entre Campanario 
y Lealtad. 
C 155 26-5 E . 
CLÍNICO- QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esrputoa, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, atónos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completa), es-
putos, sangre ó leche, dos peuos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 63 E . 1 
D R . M A H U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Carsos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Llng 6 el 
4el Dr. Zander. Consultas de'2 á 4. Par-
ticular: 17 y D. Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 49 IC. 1 
D R . H E R N A N D O S E g f l 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
mmií HARIZ T OIDOS 
Neptuno 103. de 12 á 3 todos loa días ex-
cepto loe domingos. Consultas y operaclo-
n-MS en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
cclee y viernees á las 7 de la mañana 
C 46 E . 1 
D E . A D O L F O J U E Y E S 
enfermedades del E»t¿»mago 
4 Iniaatínos. •xclusivsmer.t» 
Procedlmienti» dei profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por e) 
análisis de la orina., s&ugre y roicroscóplcn. 
Consultas 4e 1 ^ t d« la tarde. Lampa-
rlüa 74. altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-rss^ 
C 45 E . 1 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
D R . C A L V E Z 6 Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Concrultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
C 133 E . ' 1 
PELAYO GARCIA Y SANTIA89 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 8153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 F. M-
C 43 E . 1 
m, mkMim i . de v e l a s o o 
Enfermedadsa del Coraaón. Pulmones. 
Nerviosos. Piel y Venéreo-siñlíticas Con-
sultas d» 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1 
Trocadero 14. antiguo. Teléfono A-ñ418. 
C 68 E . 1 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo, Hidrocele, SIfilea tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1321 Da 12 
á 3 Jesús María número 33. 
C 57 E. 1 
! 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula de las escuelas de 
j arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de S á 4. un peso al mea 
Indantrla Núm. 139. 
C 44 E . 1 
Dr. Joan Santos Fernándaz 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
A! lado del DIARIO D E LA MARINA. 
C 66 E . 1 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista d«l Centro Aaturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d« 
señoras.—De 1 4 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 55. 
C 70 E . 1 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aira 
callente, etc. 
Teléfono A-3344—Compostela 101 (hoy 103) 
C 41 E . 1 
Antigua Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculoaos del 
Hcspltal núm. 1.—Se dedica á Medicina «a 
genoral, y á las enfermedades del pecho 
espt ialmente—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juóves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á las mismas horas.—Monte 118 
alto* Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 69 E. 1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114 
C 75 E . 1 
S . ( i a n c i o í í e l l e y A r a B g » 
ABOGADO. HABANA 12. 
T E L E F O N O 702 
C 73 e. 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z D Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 8. Cuba 9, por Chacón 
C 59 E. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
'Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl 
morffnico (cura lf morfinomanla.) Se pre-
paran y veiiden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 135 E . 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Censulias de it 
á 2—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á loa pobraa. 
C 71 E . 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano dei >Io5p:tal Número Uno. Es-
pecialista del Dispsnsarlo "Tamaño." Vir-
tudes 1S8. Teléfono A-3175. C^nsuitas da 
4 á 5 y d a 7 ¿ 9 P . M. 
CIRUJIA.—VÍAS URINARIAS 
C 53 E . 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina sreceral. Consultas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 50 13. 1 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , r e n ó r e o , 1.»-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
g 3842 26-24 D. 
D U . G O N Z A L O A E O S T E G Ü I " 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Matarnidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrglcaa 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 108'/2. Teléfono A-3096. 
C 64 E . 1 
D r . J2. F e r n á n d e z Soto 
Garganta, Nariz y Oídos.-Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguaite núm. 52. Teléfono A-4465. C 67 E. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen* 
to y curación de laa enfermedades mentala* 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 65 . E . 1 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, di 12 á 3 
C 51 E . 1 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIRLJAIVO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Monte 82 (106 anevo) Telf. A- 'KM. 
15ÜÜ1 26-27 D. 
DR. C. E . FINLAV 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oidos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Espeoialistí. en Enfermedades de los Ojoa, 
Oidos, Narix y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. TeL A-4611. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F - i m 
C 61 E . 1 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 13 de 1912 
ALLI OTROS D M T E S 
S e g ú n r u m o r e s que he o í d o , p r o n -
to f i r m a r á n S t r i k e r . R o m a ñ a c h y P e -
droso de l a e m p r e s a d e l A l m e n d a r e s . 
T a n i n g l é s y t a n a n t i g u o p a r e c e n 
s e r e l uno como el otro . A m b o s h a n 
c o n t i n u a d o e v o l u c i o n a n d o d u r a n t e s u 
v i d a i n d e p e n d i e n t e , c a m b i a n d o y al te-
A n t e a y e r l l e g a r o n los j u g a d o r e s r a n d o sus d i s t i n t a s r e g l a s . L a d e l 
a m e r i c a n o s que v i e n e n á f o r m a r p a r - j " O f f - s i d e " en el *• A s s o c i a t i o n " es 
te de l A l m e n d a r e s . a s í es que y a es- j r e l a t i v a m e n t e n u e v a , y el R u g b y no 
jtin l a s tres n o v e n a s de la e m p r e s a , h a c e m u c h o que a c a b a de s u f r i r en 
c o m p l e t a s y en b u e n a s c o n d i c i o n e s sus preceptos a l g u n a s m o d i f i c a c i o n e s , 
p a r a c o m e n z a r e l c h a m p i o n el p r ó x i 
mo d o m i n g o 14. 
F O O T - B S L L 
E l t e m a ob l igado de t o d a s l a s 
c o n v e r s a c i o n e s es q u i é n g a n a r á 
el d e s a f í o de foo t -ba l l que en A l m e n -
d a r e s t e n d r á l u g a r m a ñ a n a á l a s t r e s 
en tre los e ternos r i v a l e s A t l é t i c o y 
Y e d a d o T e n n i s . 
E s t e a ñ o e s t á e l V e d a d o m á s fuer -
L O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l A s s o c i a t i o n F o o t - B a l l " se h a 
d e s a r r o l l a d o y e x t e n d i d o en los ú l -
t i m o s a ñ o s , sobre todo de u n modo 
s o r p r e n d e n t e , p o r F r a n c i a . E s p a ñ a . 
A l e m a n i a . B é l g i c a , los E s t a d o s U n i -
dos . . . 
L o s a m e r i c a n o s . i"cgan m á s el 
' ' R u g b y " que el " A s s o c i a t i o n " ó 
" S o c c e r . " como el los le d i c e n : pero 
no obs tante , desde 1884. en que los 
> que n u n c a : pero á p e s a r de eso ! E s t a d o s U n i d o s se f u n d ó l a " A m e n -
. is " b o y s " del A t l é t i c o no se a t e m o - | f a n - F o t t - b a l l A s s o e i a t i o n . " en c u y o 
rizan y v a n á l u c h a r con el e s p í r i t u | p r i m e r p r e m i o e n t r a r o n 13 "c lubs ."" 
t 
los 
de s i e m p r e . 
A n t e s de a y e r p r e s e n t ó el V e d a d o 
la l i s t a de los j u g a d o r e s que es m á s 
l a r g a que u n r o s a r i o . 
el " R n e n e r " ( " A s s o c i a t i o n " ) h a ido 
e x t e n d i é n d o s e , sobre todo p o r los 
" E ^ s t e r n S t a t e s . " 
D e s d e 1900, en que los " P i l g r i m s " 
ing leses v i s i t a r o n F i l a d e l f i a y o t r a s 
c i u d a d e s juaran lo c o n los " S c o t t i s h -
L a c o n d i c i ó n i m p u e s t a p o r el A t l é - A m e r i c a n s . " de X e w a r ; los " R o -
t i co e ra que a m b o s c l u b s t e n í a n que v e r s . " de F a l l R i v e r . y los " T T i b e r -
p r e s e n t a r la l i s ta de sus . ingadores I m a n s . " F i l a d e l f i a . los p a r t i d a r i o s 
d o s d í a s antes de l c o m i e n z o del jue -1 d e l " A s s o c i a t i o n " se h a n m u l t i p l i c a -
go. E l V e d a d o c u m p l i ó esta c o n d i - ! rtn e x t r a o r d i n a r i a m e n t e en los* E s t a -
c i ó n , pero el A t l é t i c o no p r e s e n t ó l a ¡ (\os r n i d o s . L a s U n i v e r s i d a d e s de 
s u y a : p o r eso no se ha p o d i d o p u b l i - ' f o r r i o ] i H a r v a r d . C r d u m b i a y P e n s i l -
c a r l a l i s t a de sus ; p ^ f l o r p s - v a n i a y los g r a n d e s c o l é e n o s de 
i S p r i n g f i e l d O l a s s . ) y H a v e r f o r d (P-. 
" E l D í a " p u b l i c a que el p r o m e d i o ¡ A . ) t e n í a n antes de ese a ñ n e x c e l e n -
de peso del V e d a d o es de 210 l i b r a s . | tes " e l e v e n s . " C h i c a g o . I l l i n o i s y 
lo c u a l es e r r ó n e o . E l p r o m e d i o de \ L e i a n a S t a n f o r d f o r m a r o n sus é q u i -
peso es el de 165 l i b r a s . P a r a s a c a r i p08 eri -|qoO. W i s c o n s i n p e n s a b a 
el p r o m e d i o se s u m a n los pesos de i a r T p ? ] a r sns ' { t e a m s " pai^a 1910. 
los once j u g a d o r e s y luego se d i v i - ^ ^ w de la U n i v e r s i d a d 
de P e u n s v l v a n i a . en u n a r t í c u l o p u -
bl i cado e n - 1 9 1 0 bajo e l t í t u l o de " C o -
llege S o c e r . " deefa es tar a sombrado de 
los progresos d^l foot-ball ( A s s o c i a -
j T ^ l ^ ^ f ^ i t i ó n ) , y anotaba el hecho de que en 
E l " l i n e - u f " de ambos " t e m s " no 
se s a b r á h a s t a el m o m e n t o del juego . 
J m • •<#•« « w i. tk?--» •,a,'i íyran n ú m e r o de Colesrio.s-Wisconsin 
H e m o s o í d o d é c i r que á m á s de los : S t a t e Col lege entre otros—se pensaba 
R o v e r s . Que . i n t r o d u c i r l o , v nue e r a n bas tantes los " c l u b s " " H a t u e v 
el d í a s iete se nos d i e r o n á c o n o c e r en ! p a r t i c u l a r e s . E p i s c o p a l A c d y . v a lgu-
A l m e n d a r e s j u g a n d o " A s s ó c e i a t i o n ; nos m á s de F i l a d e l f i a . que v a lo p r á c -
F o o t - B a l L " • s e e s t á n p r e p a r a n d o tif .a| ,an - p ^ a í,11Prita ^ ^ ^ ^ Pn aone l 
o tros " t e a m s . " uno el " I n t e r n a c i o - t r a h a j o . de nnfe las c i u d a d e s de X e w -
n a l . " que p a r e c e c u e n t a c o n m a g u í - Y o r k v F i l a d e l f i a h a b í a n reconocido y 
f ieos j u g a d o r e s c u b a n o s y otro de oficialmente recomendado, d icho juego, 
o r i u n d o s de C a t a l u ñ a . T r á t a s e t a n K j e n .sus respect ivos " B o a r d s of E d u c a -
b i é n . como y a he d icho en otra oea- - t j ó n . " 
s i ó n . de o r g a n i z a r " e l e v e n s " entre E t í h HahfltTa. el p r i m e r team de 
socios del " V é d a l o T e n n i s C l u b . " " A ^ s o e i n t i ó n Foo t -bp l l . se f o r m t í . gra-
del " A t l é t i c o de C u b a " y a l g u n o s & 1a injeTativ^ de los j ó v e n e s . M. 
^tros. Rrdri'rne/. R n i l T^ombardo v otrns 
V o y pues , ya que tanto i n t e r é s h a 1907, tomando el nombre ' de ? n o r t 
d e s p e r t a d o , á s e g u i r con el tema del r ] - , b H a t u e v ; D u r a n t e la n r m e r tem-
' ' B a l ó n - p i e , " que e o n l i n ú a s i endo de porada s é ded ienron ' los del TTatnev al 
a c t n a l i d a 1. ! en trenamiento de sus j u g a d o r e s v á 
C r e e n a l g u n o s que n u e s t r o deporte p r o p a g a r el nuevo denorte. D e 1908 á 
t iene grs o r í g e n e s en los a n t i g u o s 10^0 v ieren c r e c e r el n ú m e r o de sus 
• / f a l l í s " de los r o m a n o s ; otros ins is- afi l iados en d i v a s l i s tas a p a r e c í m 
ten en que p r o v i e n e de los " m e l l e " m i e m b r o s de d i v e r s a s n a c i o n a l i d a d e s , 
y " s o u l e " que n o r m a n d o s y breto-'• ñ e r o e n c o n t r á n d o s e en s u m a y o r í a c u -
nes j u g a b a n en la E d a d M e d i a , v no bane^ v e ^ n a ñ o l e s . H a s t a la t emnora-
f a l t a n u i e n d i e a que del " e s c a f e " de , da 1900 1910. en m e u n g r u p o de an-
l a I t a l i a ' del R e n a c i m i e n t o , desc ien- í u s j n s t a s inorieses «e o r g a n i / : « r o n for-
de el " f o o t - b a l l " que H n t o f u r o r rnpndo el " R o v e r s " no e n c o n t r a r o n ' o s 
h a c e en el a c t u a l s ig lo X X . Sea de '̂ c1 H a t u e v n i n g ú n deven con el p ie 
s u or igen lo que fuere , lo c ierto es l u d i e r a n e f ^ t u a r nr» d e s a f í o . ; \ 'o lo 
que, la r e g l a m e n t a c i ó n del " f o o t - : h a b í a ! Las Rovo-rs fal tos ño n-á-^ti m, 
h a l l ( tan to l í u g b y como A s s n c c i a - praT1 bn.stfnte d é b i l e s a l n r i n ^ i n i n . 511a 
t i o n \ se la debemos á los ing leses de ,<<Triatf/hps" ^ los Hn+nev fueron 
á f ines del p a s a d o s ig lo . \^C)?0 interesantes . E n 1S de F e i r á r n 
P o r esa é p o c a , en tre l a s pr inc ipa-1"10 1 í ) i n tuv ieron los del S p o r t C l u b 
les i n s t i t u c i o n e s de I n ^ a t e r r a que ! TTat^ev u n encuentro con u n eonino de 
p r a c t i c a b a n el " f o o t - h a l l . " se e n c o n - ' l l n h lu!1^ í I * surto en 
t r a b a n la U n i v e r s i d a d de R u g b v v la nuesfcro ™™rto. E l score de 8 ñ o r 0 re-
E s c n e l a de E t o n . snlfo ^ f a v o r del " t e a m " loca l . 
E o s de R u g b y , poseedores de m a g - unos tres meses se f o r m ó ' a 
n í f i c o s n r a d o s donde p o d í a n j u g a r á i Fo: ¡ ,ora<,^n ^ teaTT15! de F o o t - b a l l As -
sus a n c h a s , p r e t e n d í a n , á todo t r a n c e , ! sooiati;',I1 ^ C n h * & la 9UP pertenecen 
s e r v i r s e de las m a n o s en los j u e g o s . H flos " e l - v e n s " t a n t a s veces c i tados. 
L o s de la " E s c u e l a . " en c u y o s n a t í o s I H a t u e y y R o v e r s . en la une pronto i n -
en losados era pe l igroso jncrar t a l , ?rp<;ará71 nnevos " H n h s - " 
c u a l ^os de R u g b y a c o s t u m b r a b a n , E l l t r e pl 1111011 p f e í , t o P ^ d u c i -
q n e r í a n p r o s c r i b i r de l " f o o t - b a l l ' el I o P 0 ' el ^ « f S ? rl01 ^ 5 7 ^ A l m o n -
í i s o de las m a n o s . A m b a s se obsti- esta t r a d u c i e n d o en u n g r a n 
n a b a n d e f e n d i e n d o l a p r i o r i d a d de ^ .1 P?n p1 enrresnondiente pedido 
MBNOB L E S I O N A D O 
E l m e n o r de 3 a ñ o s F é l i x R o d r í -
guez S á n c h e z f u é as i s t ido e n l a n o c h e 
de a y e r e n e l H o s p i t a l de E m e r g e n -
c ias , p o r e l d o c t o r J u a n B . F u e n t e s , 
de l a f r a c t u r a de l a b ó v e d a c r a n e a n a , 
s i endo p r o n o s t i c a d o de g r a v e s u es-
tado . 
S e g ú n r e f i r i ó á l a p o l i c í a l a s e ñ o -
r a G r u i l l e r m i n a P r i n e e A g o s t i n e . a b u e -
la de d i c h o n i ñ o , el m e n o r s u f r i ó e sa 
l e s i ó n a l c a e r de u n a s i l l a d o n d e so 
h a b í a s u b i d o á la c a l l e , por el pos t igo 
de l a v e n t a n a de s u c a s a . S a n R a f a e l 
157. 
No obs tante h a b e r t r a t a d o los f a -
m i l i a r e s d e l n i ñ o F é l i x de l l e v a r l o á 
s u c a s a , les f u é i m p e d i d o por el f a -
c u l t a t i v o de g u a r d i a en e l H o s p i t a l 
c i t a d o , porque , á s u j u i c i o , l a g r a v e -
d a d de s u es tado no lo p e r m i t í a . 
B N U N A P A N A D E R I A 
E l p a n a d e r o O r e n c i o S i l v a E r i a s , 
de 19 a ñ o s , v e c i n o de S a n J o s é 113, 
e s t a n d o t r a b a j a n d o en la p a n a d e r í a 
e s t a b l e c i d a en s u d o m i c i l i o , s e c a u s ó 
u n a h e r i d a en el dedo í n d i c e de l a 
m a n o i z q u i e r d a , c o n u n a m á q u i n a do 
h a c e r p a n . 
S i l v a f u é as i s t ido en el H o s p i t a l de 
E m e r g e n c i a s , c e r t i f i c a n d o el m é d i c o 
de g u a r d i a que d i c h a l e s i ó n e r a de 
p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E l D r . L l a n o se h i zo c a r g o de l a 
a s i s t e n c i a de l p a c i e n t e . 
E N " E L I N F I E R N O " 
E n l a f á b r i c a de l a d r i l l o s " E l I n -
f i e r n o , " e s t a b l e c i d a e n el L u y a n ó , a l 
i r á v o l c a r u n c a r r o de b a r r o , el obre -
ro F r a n c i s c o G ó m e z R o d r í g u e z , v e c i -
no de M a t í a s I n f a n z ó n n ú m e r o 23, 
f u é a l c a n z a d o por otro c a r r o , c a u s á n -
dole u n a l e s i ó n g r a v e en la p i e r n a iz-
q u i e r d a . 
E l hecho f u é c a s u a l . 
L E S I O N A D O P O R L N T R E N 
E l d o c t o r I z q u i e r d o , de g u a r d i a 
a y e r en el H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s , 
a s i s t i ó , a u x i l i a d o p o r los p r a c t i c a n t a s 
A r a g ó n y O s s o r i . a l b la nco B e n j a m í n 
S a l g a d o , e m p l e a d o de l a e m p r e s a de 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a -
n a y v e c i n o de la c a l z a d a del P r í n c i -
pe A l f o n s o n ú m e r o 347, de u n a h e r i -
da por a v u l s i ó n , c o n f r a c t u r a del p r i -
m e r o y s egundo a r t e j o s d e l pie d e r e -
cho , de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
R e f i e r e S a l g a d o que a l b a j a r s e de 
u n t r e n en l a c a l l e de l a Z a n j a e s q u i -
n a á L e a l t a d , lo h izo con t a n m a l a 
s u e r t e que s u f r i ó u n a c a í d a , p a s á n d o -
le p o r e n c i m a d e l p i e l a s r u e d a s de 
u n c a r r o . 
E l hecho f u é c a s u a l . 
D I S I D E N C I A E N T R E S O C I O S 
A l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n p r i m e r a se h a d a d o c u e n t a 
de l a d e n u n c i a f o r m u l a d a por S e v e -
rino F r e y r e , v e c i n o de M a r t í 173, e n 
R e g l a , r e f e r e n t e á que t i ene n o t i c i a s 
de que E u l o g i o V e g a , c o n q u i e n t iene 
e s t a b l e c i d a en s o c i e d a d u n a p a n a d e -
r í a , t r a t a de e m b a r c a r s e p a r a E s p a -
ñ a , p e r j u d i c á n d o l o e n l a s u m a de 500 
pesos. 
E n el e x p r e s a d o J u z g a d o se h a i n i -
c i a d o l a c o r r e s p o n d i e n t e c a u s a en es-
c l a r e c i m i e n t o de l a d e n u n c i a f o r m u -
l a d a p o r e l s e ñ o r F r e y r e . 
D E T E N I D O 
E l c o b r a d o r de l a m u e b l e r í a " E l 
P a l a i s R o y a l , " e s t a b l e c i d a en A n g e -
les 18, S a n t i a g o L ó p e z F e r n á n d e z , 
f u é de ten ido a y e r en v i r t u d de la a c u -
s a c i ó n que le h a c e el v i g i l a n t e de l a 
P o l i c í a N a c i o n a l A r t u r o L u t g a r d o 
V a l d é s . de h a b e r s e p r e s e n t a d o en su 
d o m i c i l i o m a n i f e s t á n d o l e que u n b i -
l le te de diez pesos que h a c e u n mes le 
h a b í a e n t r e g a d o e r a fa l so , y a d e m á s 
-lo l e s i o n ó a l p e g a r l e en l a c a r a c o n l a 
m a n o . 
L ó p e z F e r n á n d e z f u é r e m i t i d o a1, 
v i v a c . 
R O B O D E P R E N D A S 
E n l a e s t a c i ó n de p o l i c í a de l V e d a -
do h a d e n u n c i a d o l a s e ñ o r a R o g e l i a 
C a l l a v a y P i n t a d o , v e c i n a de P r í n c i -
pe e s q u i n a á M , que de u n e s c a p a r a -
te que t iene en s u d o m i c i l i o le r o b a -
r o n p r e n d a s p o r v a l o r de 430 pesos. 
Se i g n o r a q u i é n sea el a u t o r de es-
te h e c h o . 
A S F I X I A D O P O R E L G A S 
E n l a s o b r a s del a l c a n t a r i l l a d o que 
se e s t á n h a c i e n d o en l a ca l l e de l S o l 
e s q u i n a á C o m p o s l e l a . a l d a r el obre-
ro F r o i l á n L ó p e z c o n el p ico sobre 
u n a c a ñ e r í a de gas , se r o m p i ó é s t a , 
p o r c u y a c a u s a el f lu ido e s c a p a d o de 
l a m i s m a le o r i g i n ó u n a a s f i x i a á d i -
c h o obrero . 
C o n d u c i d o al C e n t r o de s o c o r r o del 
d i s t r i t o , f u é a s i s t i d o p o r el D r . S i g a -
r r o a . q u i e n c a l i f i c ó su es tado de pro-
n ó s t i c o g r a v e , 
D O S D E T E N I D O S 
M a n u e l G o n z á l e z R o d r í g u e z , de 
S a n t o s S u á r e z 32, y L u i s G a r c í a R o -
d r í g u e z , f u e r o n de ten idos por a c u s a r -
lo J o s é T o r r e s , d u e ñ o de u n pues to 
l e f r u t a s s i t u a d o en H a b a n a n ú m e r o 
137, de que los s o r p r e n d i ó en los mo-
m e n t o s en que i n t e n t a b a n c o m e t e r u n 
h u r t o e n su e s t a b l e c i m i e n t o . 
L o s a c u s a d o s f u e r o n r e m i t i d o s a l 
v i v a c . 
sus d i v e r s o s m é t o d o s , s i n l o g r a r po-
n e r s e de a c u e r d o , h a s t a que en 18^6 
de inv i tac iones p a r a e! p r ó x i m o mego. 
I I n t i m a que no pueda e fec tuarse en 
A l m e n d a r e s ; es easi sea-uro que t e n d r á 
se s e p a r a r o n d e f i n i t i v a m e n t e , const i - • ¿ - ^ nT, 1o to j . , ^ 
j „ -i , .- ^ot.+:j0 j 1 tt • n n r a r en la tarde del Domm.cro en os TUAenno los n a r t i i n n o s de !a 1 m v e r -
s i d a d l a " F n i ó n R u g b v " y F o r m a n -
do los otros la " A s s o c i a t i o n " p a r a 
terrenos de " T í v o l i " en la c a l z a d a de 
C e r r o á P a l a t i n o , donde otras veces se 
U r e a r m a del " f o o t - b a l l . " E s t e ^ I ^ ^ 
el m o t i v o p o r el nue l l e v a n sns res - | E t i otrf, ¿ ^ ¿ - | ^ 
peetn-os n o m b r e s l a s dos p n n p i p S l e s rangos, el mecan i smo d e l 
r a m a s del " f o o t - b a l l . ' - A Z U L E J O . 
J S i S , y l l e v ó l a b a l a d e n t r o de l c r á n e o 
d u r a n t e m á s de c i n c u e n t a a ñ o s . 
H a c e t i empo, u n a n t i c u o s o l d a d o 
f r a n c é s , que h a b í a l u c h a d o con los 
p r u s i a n o s en l a g u e r r a de 1870, n o t ó 
u n d í a con s o r p r e s a que le b r o t a b a eu 
l a boca u n a c o s a p e s a d a , y a l e x a m i -
n a r l a d e s c u b r i ó que e r a u n a b a l a a le -
m a n a que se le h a b í a q u e d a d o a l o j a d a 
en l a c a b e z a v e i n t i s i e t e a ñ o s antes , y 
h a b í a p e r m a n e c i d o a l l í h a s t a e n c o n -
t r a r s a l i d a de t a n c u r i o s a m a n e r a . 
N o s o t r o s p o r n u e s t r a c u e n t a pode-
mos a g r e g a r que e l d i s t i n g u i d o o f i c i a l 
d e c a b a l l e r í a del E j é r c i t o e s p a ñ o l so-
ñ o r B a r r a q u e r , h i j o de l g e n e r a l d e l 
m i e m o a p e l l i d o , tieaie d e n t r o de la c a -
b e z a un p r o y e c t i l que no le pudo s"r 
e x t r a í d o , lo q u e no es o b s t á c u l o p a r a 
que v i v a a d m i r a b l e m e n t e s i n n o t a r do-
l o r a l g u n o . 
D i j e r o n los m é - d i c o s que s i p o r su 
p r o p i o peso , l a b a l a t e n d í a 4 d e s c e n -
d e r y l l e g a b a a l c u e l l o , t a l v e z a l l í pu-
d i e r a h a b e r p e l i g r o de l a v i d a . H a s t a 
h o y . que s e p a m o s , y y a h a c e t rece 
a ñ o s de esto, goza el s e ñ o r B a r r a q u s r 
dy exce l en te s a l u d . 
G E N T E Q U E V I V E C O N 
. . B A L A S E N E L C E R E B R O 
L o m i s m o en l a s n o v e l a s que en ia 
v i d a r e a l , el h o m b r e que r e c i b e u n ba-
l a z o en l a c a b e z a sue le m o r i r i n s t a n -
l;m ra mente, y todo el m u n d o e n c u e n -
t r a m u y n a t u r a l s e m e j a n t e r e s u l t a d o , 
p e r o s e g ú n c i e r t o . c i r u j a n o i n g l é s , h a y 
m u c h a s p e r s o n a s que s o b r e v i v e n 3 
uoia h e r i d a de es ta c lase . 
E n t r e a l g u n o s casos r e c i e n t e s figu-
r a el de un s u i c i d a que se a l o j ó dos 
b a l a ? en el c e r e b r o , y en vez de* m o r i r 
i n s t a n t á n e a m e n t e , t u v o t i empo de to-
m a r u n coche, d i r i g i r s e a l h o s p i t a l , 
a p e a r s e del v e h í c u l o , s u h i r á la s a l a de 
c o n s u l t a , y e x p l i c a r con t o d a c l a r i d a d 
k los m é d i c o s de g u a r d i a lo q u e a c a b a -
b a de hacer , l^os doctores se p u s i e r o n 
• n s e g u i d a á c u r a r l e , pero e l s u i c i d a 
m u r i ó . 
E n I n g l a t e r r a v ive , ó v i v í a hace po-
eo. un m i l i t a r que r e c i b i ó u n ba lazo en 
lu c a b e z a , h a l l á n d o s e en A u s t r i a , eu 
E . P . D . 
E L 8 E Ñ O B 
RAFAEL Pl BLANCO 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto s u ent i erro p a r a 
hoy á l a s c u a t r o de la tarde , su 
esposa, h i jos , h i j o s p o l í t i c o s , 
nietos y d e m á s par ientes y a m i -
gos, s u p l i c a n á sus amis tades 
se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d á -
v e r d ^ d e l a casa m o r t u o r i a , 
S a n i f f g u e l 1 3 1 . al C e m e n t e -
rio de C o l ó n , donde se desp ide 
el due í lo favor quo a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 13 de E n e r o d e 1912 
Florentina Alexandri de Pí. 
— Pedro, Rafael, Santiago, 
Carmen, Josefa, Enriqueta, 
Emüia y Nicolasa Pí Alexan-
d n . 
S E ALQUILAN los bonitos altos de B a -
yona fiúm. 9. acabados de fabricar, con sa-
la, saleta y tres cuartos, en 8 centenes; la 
llave en los bajos, y su dueño en la pele-
tería L a Gran Señora. 519 4-13 
26 Z U L U E T A Y ANIMAS. Se alquilan ha-
bitaciones á hombres solos. E n la misma 
un só tano espacioso para a lmacén . 
540 13-13 
SE A H i U I U A una esquina, propia para 
cualquier establecimiento; 300 personas en 
la casa; para mis informes: Indua'tria n ú -
mpro 115, antiguo, el portero. 
533 • 8-13 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Zaiija núm. 58. antiguo, 
frente al parque de Dragones. Tiene sa-
la y zaguán, corredor, seis cuartos bajos y 
dos altos, buen patio, baño y dos inodoros. 
E n la l i togra f ía del frente está, la llave. 
Su dueña: Calzada de J e s ú s del Monte núm. 
417, moderno. 515 5-13 
561 1-13 
1 L Q Ü I L E K 1 S 
S E A L I H ' I L A N ios altos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcción. E s c o -
bar 15 .media cuadra del e léctr ico y del 
Malecón; tiene sala, saleta, tres cuartos y 
uno alto, muy fresco. La llave en la bo-
dega de Escobar y Lagunas .Demás infor-
mes, Concordia 61, esquina á Manrique. 
539 4-12 
EN OFICIOS 9»4, moderno, altos, se a l -
quilan habitaciones desde |9-00, y amue-
bladas desde $0-50 diarios; informan en la 
misma. 532 4-13 
SE ALQUILAN los entresuelos del café 
E l Boulevard, Aguiar núm. 49, frente al 
parque de San Juan de Dios. Te lé fono 
2494. 526 4-13 
_SE ALQUILAN los altos de Monte n ú m e -
ro 101. Precio, $75-00 Cy. Informan en los 
bajos. 651 8-13 
SE ALQUILA una habitación, á hombre 
solo 6 matrimonio sin niños, en Empedra-
do núm. 38. casa de familia de moralidad, 
en $9-00 plata. 657 4̂ 13̂  
A $17 CASITAS INDEPENDIENTEOS, a I 
tas y bajas, con frente á la calle, acabadas 
de construir, escaleras de mármol, servicio 
sanitario moderno. Crist ina entre Fernan-
dinA. y Cerrada. Informan en uno de los 
altos. 486 4-12 
SE ALQUILA en 17 centenes, la casa Co-
rrales núm. 4. moderno, propia para un 
almacén de rama; la llave en el núm. 6; 
Informan en Campanario núm. 164. antiguo. 
484 *-12 . 
~ " MARIANA© 
Se riquilan las casas General Maceo núm. 
2, letra B, y General Lee núm. 21. L a llave 
é informes en General Lee núm. 8. 
468 8'12 
CURACION E F I C A Z 
D E L PALUDISMO 
L a s P í l d o m s R o s a d a s de l D r . W i -
l l i a m s C o m b a t e n e s t a E n f e r m e d a d , 
R e s t a u r a n d o l a s F u e r z a s P e r d i -
das j r P u r i f i o a j i d o l a S a n g r e 
E l P a l u d i s m o es u n a de l a s enfer -
m e d a d e s que m á s d u r a m e n t e a z o t a n 
a l o r g a n i s m o h u m a n o . E m p i e z a por 
q u i t a r l e l a a m b i c i ó n , e l á n i m o , l a s ga-
n a s de t r a b a j a r ; luego v iene l a p é r -
d i d a de l ape t i to , l a s c a l e n t u r a s , p a l i -
dez a l r o s t r o , c a n s a n c i o y d e b i l i d a d . 
E s t o s s í n t o m a s d e n o t a n que l a s a n -
g r e no t iene los e l ementos de r i q u e -
za n e c e s a r i o s , s i n los c u a l e s es poco 
menos que i m p o s i b l e c o m b a t i r t o d a 
e n f e r m e d a d . Q u i n i n a es u n e s t i m u -
l a n t e p r o v e c h o s o en * e l t r a t a m i e n t o 
de l p a l u d i s m o . P r e c i s a u n t ó n i c o po-
deroso que d e v u e l v a á l a s a n g r e l a 
r i q u e z a p e r d i d a . L a s P i l d o r a s R o s a -
d a s de l D r . W i l l i a m s son e x c e l e n t e s 
p a r a e l caso y h a n d e m o s t r a d o su efi-
c a c i a en i n f i n i d a d de casos de p a l u -
d i smo , m a l a r i a , etc . D u r a n t e l a s ca -
l e n t u r a s t ó m e s e el s u l f a t o de q u i n i n a 
en dosis m o d e r a d a s . L a a l i m e n t a -
c i ó n debe s e r m u y l i v i a n a , y el a g u a 
de b e b e r h e r v i d a s i h a y l a m e n o r d u -
d a de s u p u r e z a . L a s P i l d o r a s d e l 
D r . W i l l i a m s se t o m a r á n s e g ú n l a s 
i n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s que l l e v a n los 
paquete s . D e v e n t a d o q u i e r a que se 
v e n d e n m e d i c i n a s . 
VEDADO.—Se alquila en la Quinta de 
Lourdes, calle G entre 13 y 15, una casa 
muy cómoda, en seis centenes, con sala, 
comedor y tres cuartos, baño, cocina, etc., 
etc. 479 8-12 
OBRA PIA NUM. 14. esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones; hay un de-
partamento con balcón á la calle y una 
accesoria propia para establecimiento. 
429 8-11 
INFANTA V SAN LAZARO, núm. 12, mo-
derno, se alquila; casa nueva, con 5 habi-
taciones, sala, saleta y espléndido baño y 
cocina; la llave en el núm. 4. Informes; 
San Ignacio 60, antiguo. 
442 4-11 
S E ALQUILAN los altos dé la casa Nep-
tuno núm. 126, esquina á Lealtad; infor-
marán en el bajo, ó en el café Ancha del 
Norte esquina á Belascoain. 
467 15-11 E . 
EN CHACON 8 (altos), casa de familia 
respetable, se a'quilan habitaciones á per-
sonas de moralidad. Se exigen referencias. 
G 4-12 
REINA 131. esquina á Escobar, se alqui-
lan los bajos en 22 centenes, con sala, reci-
bidor, comedor, patio, 7|4, 2 baños y demás 
servicios; todo nuevo y de gusto. Se pue-
den ver á todas horas, é informan en la 
misma y por Telé fono A-1373. 
507 8-12 
Altos del Café "VISTA ALEGRE" 
Para hombres solos ó para escritorio, se 
alquilan espléndidas habitaciones, acabadas 
de fabricar, con frente á las calles de An-
cha del Norte, Belascoain y Avenida del 
Golfo; con alumbrado e léctr ico y limpieza. 
Informarán en el café. 
466 15-11 B. 
SE ALQUILA la casa Cerro 823, antiguo; 
gran sala, saleta de mármol, 10|4 bajas y 6 
altos; gran patio con árboles frutales, co-
cina, inodoro y demás comodidades; precio 
14 centenes; al lado e s t á la llave: núm. 761; 
su dueño: Júst iz núm. 1, Rajnón Pérei;, de 
11 á 2. 441 8-11 
SE ALQUILAN en 11 centenes, los mo-
dernos altos de Virtudes 61. Llaves en 
la misma. Informa su dueño en Manrique 
núm. 55, moderno, altos. 
433 8-11 
EN REINA 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, con muebles 6 sin ellos, con 
vista á la calle: entrada á todas horas; en 
las mismas condiciones, en Reina 49, se a l -
quila un zaguán propio para dos a u t o m ó -
viles. E n Reina núm. 74, informarán. 
431 26-11 E . 
FIGURAS 44, entre Monte y Tenerife, pe 
alquila muy barato el principal; 5 habita-
ciones, sala, saleta y todos los servicios 
modernos; pisos de mosaico y escalera de 
mármol ; la llave en el bajo; informes en 
Cristo 33. bajos. 452 4-11 
VEDADO, 17 entre 10 y 12. Se alquila 
esta hermosa casa, de gusto y comodidad; 
ins ta lac ión eléctrica, agua en todas las ha-
bitaciones, calentador y demás servicios 
modernos; alquiler módico. Informan en 
la misma. 445 8-11 
SE ALQUILA en Estrada Palma 39, una 
casa para corta familia; precio módico; en 
la misma informarán. 
444 6-11 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 100, e«qulna á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su ha.úo 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde uü pe-
so por persona, y con comida deede dos 
pesos. Para, familia y por meses, pfecloa 
convencionales. Te lé fono A-2958. 
C 108 ' E . 1 
VEDADO.—Se alquila la casa K número 
15, entre 17 y 19, compuesta de sala, seis 
cuartos ,hall, saleta de comer, baño, ino-
doro y ducha, con portal y jardín al fren-
te; local para automóvi l , cocina y habita-
ciones de servidumbres; toda de azotea v 
pisos de mosáico. L a llave é informes eu 
la bodega de la esquina de 17. 
424 g.io 
SE A L Q U I L A N los modernos altos y bo-
nitos bajos, independientes, de San Lázaro 
306 antiguo, y 254 moderno, casi esquina á 
Escobar. También la elegante casa de San 
Lázaro 79. moderno. 389 4-10 
BUENA OPORTUNIDAD. E n 10 veine-
nes se alquilan los altos, Animas 168. com-
puesto de sala, recibidor, 3 cuartos, cuarto 
lavamanos en los cuartos con agua calien-
te y fría, cocina é inodoro». Y en 7 cente-
nes los bajos de Animas 168 A. L a * llaves 
en los bajos del 168. Informes: Casa de 
Borbolla. 
542 5-12 
MURALLA Y AGUACATE 
E n cuyos bajos se ins ta lará la Sucursal 
de un Banco, se alquila el pisp principal, 
propio para oficinas. Tiene tres grandes 
salones, siete habitaciones, hermosos ba-
ños y d e m á s comodidades. Construcc ión 
contra fuego. Informan: Muralla número 
123. altos, de 12 á 3 p. m. 
C 219 4-13 
VEDADO.—Se alquila una casa con sa-
la, comedor, saleta, cuatro cuartos y de-
más servicios. Calle B número 33, entre 
3a. y 6a. Renta 8 centenes. 
630 6-13 
SE AIjQUILAN los altos de Campanario 
núm. J3, con entrada independiente, sala, 
comedor, cuatro habitaciones y demás co-
modidades. L a llave en la botica de la 
esquina. Informan en Amargura núm. 16. 
52S 4-18 
KN 936-0O P L A T A , se a lqüüa la hermosa 
casa Luyan6 1R1. con sala, comedor, sela 
cuartos con sótano; le pasa por el frente 
el e léctr ico; la llave en la misma. Informan 
en la calle 4 núm. 14, Vedado. M. Santana. 
624 4-13 
S E A L Q U I L A el alto, con a^ua «"bunda'ñ^ 
te y entrada independiente. Ancha del Nor-
te 319. antiguo, ron sala, saleta y 3|4; t ó -
mese el carro de Universidad: precio: ocho 
centenes; la llave en l a carnicería, n ú m e -
ro 316. 614 " «-13 
SE A L Q U I L A N 
Los elegantes y ventilados altos de la 
casa calle de San Miguel 153, con sala, co-
medor cinco cuartos, cocina y escalera de 
mármol, con entrada independiente; en 
precio de -once centenes." También se a l -
quilan los bajos de la misma. 
492 4'1" 
S E A L Q U I L A N los bajos de Manrique n ú -
mero 31 C, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, pisos de mosaico y demás servicios; 
llave é informes en los altos. 
ÍA.N L A Z A R O 84, segunda cuadra de P r a -
do, se alquilan los bajos, modernos, en 14 
centenes, con sala, comedor. 6|4. patio y de-
más servicios; todo nuevo y de gusto; se 
pueden ver á todas horas, é informa en la 
misma el portero, y por T e l é f o n o A-1373. 
508 8-12 
O ' R E I L L Y i l « . altos, antiguo 102. E n 
esta hermosa casa, en punto céntrico, se 
alquilan habitaciones grandes y chicas, con 
luí e léc tr ica y todas comodidades. Precios 
reducidos. 503 8-12 ; 
SE A L Q U I L A E N $45 la moderna y boni-
ta casa Correa núm. l í : tiene jardjin al 
frente, portal, sala con 2 ventanas, saleta. 
4 capaces cuartos, patio, comedor, cocina, 
bafto, traspatio, etc. L a llave en el 21, é 
Informan en Manrique 128. antiguo 
498 8-12 
TNTER.ES ANTE AL COMERCTO 
Se alquila en Teniente Rey núm. 4. un de-
partamento para escritorios; tiene capaci-
dad para muestrarios y por su proximidad 
al Correo y la Aduana, no puede ser me-
jor: ó para familia sin niños . Informes en 
•1 principal. 477 8-12 
V E D A D O 
Se alquilan en $53-00 oro español , los a l -
tos de la casa J esquina á 27, compuesta de 
cuatro habitaciones, comedor y sala y dos 
cuartos de baño con todos sus aparatos co-
rrespondientes, cocina con todos los techos 
de cielo raso. Informarán en la fábrica en 
construcc ión enfrente de la misma. 
392 8-10 
SE A L Q U I L A N los hermosos, amplios y 
modernos altos de la casa Obrapía núm. 101 
moderno, acabados de construir y muy 
próx imos al Parque y tranvías . 
387 6-10 
EN 18 CENTENES se alquila una gran 
casa, con muchos árboles frutales, Jesús del 
Monte 437; la llave en el 439; informes: 
ca fé E l Boulevard. Te lé fono 2494. 
400 6-10 
SE ALQUILAN en 16 centenes, acabados 
de pintar, los cómodos bajos de la casa 
calle de Manrique núm. 37, entre Concor-
dia y Virtudes, compuestos de 6 cuartos, 
s a l a saleta de recibo, saleta de comer, pa-
tio. 2 baños, 2 inodoros, espléndida cocina 
y para repostería, gas y luz eléctrica. L a 
llave enfrente de la misma, el 52. Infor-
marán en Habana 52, de 1 & 4, bufete del 
licenciado Tovar. 422 4-10 
HABANA NUM. 104 
Se alquila el piso alto de esta hermosa 
casa, con to^as las comodidades para regu-
lar familia, informan: San Nico lás 136. an-
tiguo, altos. Te lé fono A-2009. 
270 8-7 
SE ALQUILAN en 9 centones, los hermo-
sos bajos de la casa do Neptuno 218 Z, an-
tiguo, prrtxima é desocuparse, compuesta 
de saín, sa.leta, cuatro cuartos, espléndido 
comedor, cocina, cuarto para criados, cuar-
to para, baño y dos servicios sanitarios: la? 
llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
González: para mAs informes, en la Per-
fumería de Manrique y S»" 
C 174 «-7 
SE ALQUILAN los altos de Oquendo nú-
mero 12, con sala, comedor y tres cuartos; 
balcones á la calle. Informes en el núme^ 
ro 6. fábrica de mosaicos. 
396 8-10 
E N AMISTAD 61 y «S se alquilan habí-
taclones con 6 sin muebles, desde dos cen-
ten<;s hasta cinco, y se admiten» abonados 
á la mesa. Te l é fono A-5621. 
266 8-6 
CASA DE F A M I L I A S . — Habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
planta baja un departamento de sala y 
habitaciones, ex ig i éndose referencias. Km-
pedrado núm. 75. 423 4-10 
SK A L Q U I L A N en 9 centenes, los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno 322 Z. an-
tiguo, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, espléndido comedor, cocina, cuar-
to para criados, cuarto para baño y dos 
servicios sanitarios; las llaves en la bo-
dega de Neptuno y Marqués González; pa-
ra más informes, en la Per fumer ía de Man-
rique y San José. 
C 173 6-7 
SE A L Q U I L A la esquina de Luyanó y Ro-
sa Enrique, propia para comercio; se hace 
contrato por año; informan en San Igna-
cio núm. 82, J . P. Abreu. 174 8-5 
Para ESTABLECIMIENTO 
Local de esquina, en Reina 32, com-
pletamente nuevo y pisos de mosaico. Se 
da contrato, informan en Galiano núme-
ro 71, " L a Rosita." 
301 8-7 
M A R Q U E S DE L A HABANA NUM, 3 
casi esquina á Estrada Palma. Se alquila, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos en 
la planta baja y un cuarto alto; cuarto pa-
ra criados, y demás servicios sanitarios. 
L a llave en Marqués de la Habana esquina 
a Estrada Palma. Para informes: Príncipe 
Alfonso 7. 223 10-6 
V E D A D O 
Se alquila el piso bajo de la gran ca-
sa situada en la Calzada número 56, es» 
quina á F ; llave é informes en el 54. pi-
so alto. 209 10-5 
S E ~ A L Q U I L A N los bonitos altos de Com-
postela 116, con entrada independiente, her-
mosa sala y saleta, cinco amplias habita-
ciones, habiendo pasado ya el alcantaril la-
do. L a llave en los bajos, tienda de modaa. 
Se alquilan en 13 centenes. 
A g u i l a n u m . 5 
Se alquilan los frescos y cómodos altos, 
Independientes, de esta casa, á media cua-
dra de San Lázaro, con sala, saleta, come-
dor, baño, 6|4 y servicio para criados, á pre-
cio moderado. Por el frente de la casa ya 
pasó el alcantarillado; la llave en los ba-
jos. Informar; únicamente en el Bufete de 
Sola y Pessino, Amargura núm. 21. Telé -
fono A-2736, 197 10-5 SE ALQUILAN 
los altos de la casa Virtudes 43, entre Amis-
tad y Aguila; la llave en la bodega. I n -
forman: Empedrado 34, cuarto núm. 29. de 
1 á 6. 175 8-5 
Inquisidor 5. entre Muralla y Sol, se a l -
quila este magnífico local, recientemente 
construido, todo sobre columnas de hierro, 
con techos de cemento armado, lucenario 
de cristales y persianas; mide 345 metros 
cuadrados, es propio para almacén, comer-
cio, oficinas ó cualquier otro giro; á una 
cuadra de los mueUes y á otra del Correo; 
puede verse á todas horas, y para más in-
formes: Neptuno núm. 1, Vidriera de Taba-
cos de Fornos. 176 10-5 
SE ALQUILA 
L a casa Calzada del Cerro nóín, 514, an-
tipuo. E n la misma informanT 
189 o.r, 
SE ALQUILA la casa Luyanó núm. 107̂  
anticuo, frente á la fábrica de Henry Clay. 
Informes en la peleter ía y sombrerería L a 
Marina, Oficios número 78. 
Ug 8-5 
SE ALQUILA el bajo de Malecón núme-
ro 8, entre Prado y Cárcel, con sala, sa-
leta, tres cuartos y demás servicios; in-
formarán en los altos. 
171 4.5 
LA CASA BLANCA 
E n esta acreditada casa. Aguiar núm. 92, 
hay una espaciosa sala con vista á la ca-
lle, propia para un gran bufete; tiene una 
habitación anexa; también hay habitacio-
nes interiores para escritorios ó viviendas; 
tienen agua corriente, gas toda la noche, 
te léfono y limpieza 185 15-5 E . 
P O R 960-00 moneda americana, se alqui-
la el segundo piso de la casa Monserrate 
núméro 13 A. esquina á Peña Pobre; tie-
ne cinco cuartos, sala y comedor, y' otro 
cuarto en la azotea. Informarán y e s t á 
la llave, en " E l Potro Andaluz." Teniente 
Rey esquina á la de Habana. 
212 U-5 
SE ALQUILAN, los altos y bajos de R a -
yo núm. 31. antiguo, juntos ó separados, 
propios para regular familia. Para ver-
bos, todos los días, á la 1 p. m 
49 ' 10-3 
SK A L Q I T L A N 
Los altos de la casa San Lázaro 235, oo 
todas las comodidades 
136 8-4 
HAHITACIONES " ' 
Se alquilan, con suelos de mosaicos y 
vista á la calle, en Empedrado 15 v en 
O'Reilly 13. 125 io-J 
VEDADO—Se alquila la casa LíneP^ÜT 
antiguo, frente al parque, que es tá entre 
J y K ; tiene sala, saleta, comedor, siete 
cuartos y servicios sanitarios. L a llave en 
el 22. 138 5-4 
DEPARTAMENTO 
Se alquila uno con dos habitaciones con 
vista á la calle, agua y d e m á s comodidades; 
entrada /ndependiente. E n Empedrado 15. 
126 10-4 
S E A L Q U I L A N los altos de Concordia 
núm. 96. frescos y ventilados, con cuatro 
cuartos, s a l a comedor y servicio sanita-
rio. Informarán en los bajos. 
124 8-4 
M E R C A D E R E S 1 1 . FACILITA GRATIS 
A LOS SRES PROPIETARIOS CARTONES 
PARA ANUNCIAR CASAS DESALQUILADAS 
26-2 
C O M P O S T E L A N U M . 1 1 5 
ENTRE SOL V MTRALLA 
Propia para a lmacén, establecimiento 6 
garage, se alquila esta hermosa casa, de dos 
pisos; 400 metros cuadrados en cada piso. 
Construcción nueva, de acero, á prueba de 
fuego. Precio módico. Informan: Moral*» 
y Mata. Cuba núm. 48. Te lé fono A-2973. 
149 8.4 
V E D A D O , Fonda "Central de Bafios." ca-
lle E entre 19 y 21, se alquila una ele-
gante casita de alto, en $20-00 Cy. 
25 . 9-3 
HARAN A 173.—Próximo á desocuparse la 
sala y tres cuartos de esta casa, se alqui-
lan, juntos 6 por departamentos. 
132 8-4 
S E ALQUILA • 
el alto de la casa Cárcel núm. 21, esquina 
á Prado. Tiene cuatro habitaciones. 
46 15-3 D. 
P A R A H O M B R E S solos, se alquilan ha -
bitaciones en «1 alto de la casa Aguila 80. 
casi esquina á, San Rafael, recién edifica-
da. E n el mismo, para, comisionista 6 pro-
fesional, hay un local con balcón y vista S 
la csAle: 14818 26-19 D. 
ATENCION—Se alquilan habitaciones, 
muy frescas. co"n asistencia ó sin ella, en 
Prado núm. 71. antiguo. 
15044 18-87 D. 
S E A L Q U I L A N 2 casas de moderna cons-
trucción, en Luyanó 219 y 21f>^. entre P r u -
na y Juana Alonso, pasando la loma Julián 
Alvarez. con todas las comodidadas para 
familia de gusto: sala, saleta y 4i4; precio: 
$26-50: la llave al lado; informe»: Agua-
cate a<W 56. 15015 U-24 D. 
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O T A B E L D I A 
¿Porque el Alcalde le veta 
lo de la Gaceta, goza 
la Corporación completa? 
¡Mientes más que la Gaceta. . . 
de Arazoza! 
, ¿Medio Cabildo se va 
á Key West, en donde habrá 
grandes fiestas? Mocho bueno. 
Váyase el cabildo en pleno 
y quédese por allá. 
En las Juntas y en los Bandos 
todo son considerandos, 
tratando de disfrazar 
el olor á pan y queso, 
puesto que, al considerar 
sólo consideran eso. 
¿Que todo militar daña 
politiqueando, al país? 
Déjenlo que meta caña, 
pues con pol í t ica . . . y maña 
no anda seguro Solís. 
Serrana sácame al huerto 
y ponme á la vera á N ú ñ e z . . . 
que me estoy cayendo muerto. 
C . 
Archicofradía de María Santísima de 
los Desamparados. — Iglesia de la 
Merced. 
El domingo 14 del presente mes ce-
lebrará esta ilustre Archicofradía, ^n 
la iglesia de la Merced, la festividad 
reglamentaria mensual en honor, de 
su excelsa patrón a María Santísima 
de los Desamparados, con solemne 
misa cantada á las nueve y media. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
R. Vázquez González, Juan Vázquez 
Fernández, Avelino Loureiro Mouriz. 
Adolfo Rodríguez Alvarez, Vicente 
Suárcz Docal. José Vede Rodríguez, 
José R. Santalla Formoso, José Ma-
ría Carreiras Carballeira. 
De alta: Benigno Vázquez Fraga, 
Vicente García Pombo, Lorenzo Lu-
deiro Rodríguez, Manuel Bouza Lá-
melas. Manuel Xovoa Picanes, Cons-
tantino López Carneiro, Leopoldo 
Santín N uñez, Ramón Sánchez López, 1 
Fernando Baamonde Balseiro. Anto-
nio Cancelo Martínez. Antonio Gar-
cía López, José Chañes Bautista, Ni-
colás Leiro Veiga. Mario Hernández 
López. José Fernández López, Ama- ! 
dor Ferreiro Rodríguez. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Olimpia Fariñas, Ma-¡ 
ría Fernández. Carmen Ruiz. 
De altas: Manuel Montes, Celso i 
Díaz, Benito Palenque, Manuela Igle- \ 
sias. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: María Antonia López 
Moya, Juan Pons, Isidoro Rodríguez, 
Julia González Mendoza, Ramón Gó-
mez. Ramona Morcello, Dolores Vi-
llalba. José Martínez. 
De alta: Francisco Carratalá, An-
tonia Salom. 
Dad á probar fi vuestro bebé el R A C A -
HOUT de los A R A B E S D E L A N G R E N I E R , 
que es el más exquisito, ligero y nutritivo 
de todos los alimentos para los niños . 
De venta en las Farmacias y Droguer ías . 
Medicina higiénica.— 
Conocida en todo el mundo por la 
seguridad en los efectos, agradable 
sabor, que ayuda á las digestiones, 
tonifica y aumenta el apetito, pudien-
do usarlo lo mismo los dispépticos 
que los sujetos sanos, es el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
El 
EL " ANTIDLA" 
vapor cubano de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
Nueva Yorkj con carga general. 
EL "OERMANIA" 
Esta vapor alemán salió ayer para 
Matanzas. 
EL "MIGUEL DE LARRINAGA" 
Con destino á Boston salió ayer el 
vapor inglés "Miguel de Larrinaga." 
REYERTA 
El Inspector de Aduana Tranquili-
no Ocanto, detuvo en los muelles ge-
nerales á Anselmo Fernández Colla-
do y José V. Ogando por estar en 
reyerta. 
Ambos individuos resultaron lesio-
nados. 
DOS REMOS 
El capitán de la goleta americana 
"Otis," Mr. F. H. Spurr, dió cuenta 
á la policía del Puerto que teniendo 
amarrado al costado de dicho buquo 
un bote con dos remos dentro del 
mismo, se presentó un mestizo tripu-
lando otro bote, con el folio 480, el 
cual sacó los remos del bote de la go-
leta y emprendió la fuga, 
EL "GOVERNOR COBB" 
A eausa de haber llegado con re-
traso á Knight Key el tren de Nueva 
York no pudo entrar en este puerto 
ayer tarde el vapor americano "Go-
vemor Cobb.'* 
Se espera en la mañana de hoy. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
S O G I E D i D E U m T o r i l S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N L A " C O V A D O N G A " 
De alta: José Menéndez Fernán-
dez, Alberto Carneado Carrera, Juan 
Frau Rey, Daniel Pérez Rodríguez, 
Laureano Travieso Cadenava, Rami-
ro Fernández Menénd-ez, Demetrio 
Junquera Carvajal, Alfonso Alonso 
Díaz, José Nevares Corral. Bernardo 
García Fernández, Juan Pía Pérez, 
José López Rodríguez, Elíseo García 
López, José Menéndez Fernández, 
Luis Fernández Valdivares, Rosalino 
López López, Manuel Rodríguez Pé-
rez, Francisco Suárez García, Benig-
no'Rivera Valle, José Verdasco Pe-
Ingresaron: Francisco González Ló-
pez, Manuel García González, José 
Antonio Alvarez Pérez, José Buna 
Matas, José Fernández Abello. Mar-
celino'Piri García. Angel Nevares Ca-
lleja Jacinto Padilla Mart. Domingo 
Rionda Fernández, Toribio García 
Trecino, Juan Vega Llano, Bonifacio 
Rubio Parrondo, Plácido Pérez, Fer-
mín Lorenzo López. Pedro Sánehez, 
Aguileo Dañas Marrichal Benigno 
Rodríguez Fernández, José Miranda 
Vega, Paulino Llamedo Fernández, 
Andrés Cazón Durán, Valeriano Cue-
vas Granda. Valeriano Campa Lina-
res. Carlos Alonso Blanco, Alfredo 
Cabilla Fresno. Manuel Crespo More-
no, Esteban Menéndez Alvarez. Pe-
dro Posada Torre, Florentino Enn-
f|ue Menéndez, Esteban Maqueda 
González, Virgilio Monteagudo Alva-
rez. Angel Blanco Santos,, Inocencio 
González Fernández. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Fermín Sastre Migue-
les José Fernández Formoso José 
Travieso López, Antonio Hermida 
Montero, Manuel Díaz Dirado José 
Castro Piñeiro, Ramón López Ramu-
do Pedro García Serantes, Benito 
Domínguez, Ignacio Freiré Fernaii-
dez, Benigno Vázquez Fraga, Felino 
Valdés Paz. Manuel Gonzaiez Díaz, 
Avelino Alvarez Barno Wente Ló-
pez Mesías, José Mari* ODrtés MI-
guez, José R. Rodríguez Pérez. José 
O P T I M O S 
resoltados se obtienen aún en los 
casos más rebeldes de las afec-
ciones qne provienen por mala 
nutrición y por extraordinario 
desgaste orgánico á cansa del 
clima y los trabajos físicos y men-
tales, con el nso continuo de la 
E M U L S I O N DE SCOTT 
LEGITIMA 
Es la medicina-alimento qne 
provee al organismo humano de 
la nutrición que requiere en una 
ferma tan concentrada y asimi-
lable que la hace ser fácilmente 
digerible por los estómagos más 
delicados. 
La Emulsión de Scott es el ali-
mento que nutre y dá fuerzas á 
todo ser humano. 
EXIJASE L A LEGITIMA 
A C A D E M I A D E I N G L E S C O N S T R U C C I O N E S 
en el "Colegio Pola," Reina y Gervasio, & y Reparaciones de casas y edificios, cobran-
cargo del eminente profesor de dicho Idlo 
ma C. P. Manzanilla, cuyas aptitudes pa-
ra su e n s e ñ a n i a nos constan por haber po-
dido apreciar la excelencia de su método. 
A las personas que no tengan tiempo para 
estudiar, les bastará la hora de lección con 
«1 profesor para alcanzar rápidos adelan-
! tos. Clases de 6 á 8 de la m a ñ a n a y de 
8 á 10 de la noche. Segundo Pola, Reina 
núm. 129. 475 ! 13-12 E . 
do un tercio de contado y el resto por men-
sualidades en un periodo de siete aflos. B. 
S. OUver, Apartado 246, Habana. Te lé fo -
no A-4908. 294 10-7 
P I A N O . S O L F E O Y C A N T O 
Profesora competent í s ima, recién llegada 
de España. Clases á domicilio y en su 
morada, por el plan que prefieran, garant í -
S e 
Precisamente ocupada por estableci-
C R O N I C A R E L I G I O S A 
zando rápidos adelantos. Hospital 9 C, an- mfetlto no por familias. Se pa?a el 1% 
tiguo, esquina á San Miguel. Avisos por i n n j 
te lé fono al número A-4776. Por Í W de C( 
460 26-11 E . 
A C A D E M I A P E D A G O G I C A 
Preparación para maestras y para opo-
siciones á escuelas, se e fec túa en el Cole-
gio " L a Empresa," Neptuno 247. 
De la referida Academia se ha hecho 
cargo el Dr. Carlos V. Codina, muy cono-
cido en el magisterio por sus libros y sus 
trabajos pedagóg icos . 
Todos los sábados se darán clases práct i -
cas y todos los días se expl icarán los dis-
tintos temas del programa. 
Hora: de 7% á 9% 
397 4-10 
corretaje si el negocio re-
¡sulta beneficioso para el comprador, 
j Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. m., 
| Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado ó 
C 3752 30-14 D. 
C O L E G I O D E I M T ' S 
Clases de Ing lés . De 11 á 3 y de 7 á 10 
p. ni., una hora, o veces á la semana. Este 
Colegio e n s e ñ a en corto tiempo el Ing lés , 
y también la Ar i tmét i ca Mercantil en I n -
g l é s y Español . E s t á situado en Villegas 
núm. 98, entre Muralla y Teniente Rey, 
Su Directora: L a u r a R. Wlll». 
161 12-4 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
Nacional.—^ 
• 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Ro^as.—Función por tandas. 
Estrenos diarios. 
Hoy: Leal, ¿Quién mató al presta-
mista?, Perlas qiie hacen llorar y L a \ 
celda número 13. 
Payret.— 
Compañía de Opera Italiana. 
Beneficio de Graziella Paretto con la 
ópera en cuatro actos Lucía de Lam-
mermoor. 
Albistj.— 
Compañía de opereta y zarzuela vie-
nesas de Esperanza Iris. 
A las ocho y cuarto. 
La opereta en tres actos Aires de 
primavera. 
Salón Tlrin.— 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
Sábado azul. 
A las ocho: Dos películas y la come-
dia en un acto E l autor del crimen. 
A las nueve: Dos películas y la co-
media en un acto Hija única, 
A las diez: Tres películas y la co-
media en «un acto E l nuevo servidor. 
Teatro Marti.— 
Xo hemos recibido el programa. 
Casino.— 
Cine y compañía cómica. 
Función por tandas. 
Cine y T a r i é t t c s . 
Cine Novedades. — Prado y Virtu» 
des.—Función por tandas, —Estrenos 
¡ diarios.—Mathvóes los domingos. 
Cine Norma. —«Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingo*. 
DIA 13 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
El Circular está en las Reparadoras 
Santos Gumersindo y Servodeo, 
mártires ;Leoncio y Vivencio, confo-
•sores; santas Verónica y Glafira, vír-
genes. 
San Gumersindo, mártir. Al comen-
zar el siglo I X nació en Tohdo, San 
Oumersindo. Conocida su natural dis-
posición para el estudio, le enviaron 
sus padres á Córdoba, ciudad en la 
que aún después de la entrada de los 
árabes florecían las sagradas cien-
cias. Con el designio de que fuese en-
sayándose en las funciones del minis-
terio sagrado, hacia el que se sentía 
inclinado, le agregaron al servicio 
de la iglesia de los santos mártires 
Fausto, Jenaro y Marcial, iglesia en 
donde los cristianos tenían un esta-
blecimiento para educar la juventud. 
Apenas fué ordenado de sacerdote y 
siendo notorias sus virtudes, nombró-
le sin solicitud alguna el obispo de la 
ciudad, cura de un pueblo inmediato. 
A la sazón era doblemente delicado 
y difícil el ministerio parroquial; pe-
ro San Gumersindo, dotado de altas 
cualidades, le desempeñó dp un modo 
admirable. Entonces conoció este 
Santo á Servando, con el cual vivió 
en estrecha amistad, siendo ambo> 
participantes de los tormciJ'CS y de 
la corona del martirio 
Los dos s-antos padecieron el m a r -
tirio el dia 13 de Enero del año 852. 
Los cristianos depositaron secreta-
mente sus cuerpos en el sitio en que 
más tarde se edificó la ermita de San 
Julián, siendo desda entonces muy 
venerada su memoria. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Dia 13: —Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora 
de los Angeles, en las Ursulinas. 
S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
Colegio de Señoritas 
Directora: E L V I R A V A L D E S A G I I R R E 
Concordia núm. 77. 
225 8-6 
O B R A S 
muy barata*, de venta en la "Librería 
Nueva," de Jorge Morlón, Dragones fren-
te al teatro Martí, Apartado 255: 
Tradiciones Cubanas; por Alvaro 
de la Iglesia $ 1-00 
Estrada Palma; por Carlos de 
Velasco 
Burla Burlando; por A. Marrón. 
Las Campañas de Napoleón; por 
Valverde (3 tomos) 
Gramática de la Academia (1911) 
Psicología de las Multitudes; por 
Lebon 
Tratado de la Fabricación del 
Azúcar de Caña; por Prinsen 
Geerligs (1911) Cy 
Las Serventías Públicas; por An-
tonio Reyes. Cy 
Los Juzgados Municipales al al-
cance de todos; por Luis Nú-
fiez 
Los Diez mil verbos castellanos; 
por Sánchez 
Geografía Universal; por Mon-
real 
Historia General; por Sales y Fe-
rré 
L a Conquista Mineral; por De 
Launay 
¡ La Corte de Luis XIV (2 tomos) 
Manual del Automovilista; por 
Grafflgny 
I Anatomía Pictórica; por Esquivel 
I Nuevos Métodos para resolver 
ecuaciones numéricas; por J . t 
del Corral 
1 L a Educación del Peligro; por 




















f u n d a c i ó n del Maestro Vi l la je 
Escuela elemeutal de Arten Ubrra les y Ofl-
oloi», A cargo do la Sociedad Econí imlca 
de Amlgoa del País .—HanrKine 53, H a -
bana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: elemental y superior; 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento; Arte decorativo: industrial y su-
perior; Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 & 10 de la m a ñ a -
na; de 1 & 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a e n s e ñ a n z a es gratis. Comienzan las 
clases el d ía 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . 6. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas públ icas de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases por tener varias 
horas desocupadas. Pr imera y Segunda 
Enseñanza , é Inglés . Dirigirse á Miss H , 
Prado núm. 16, antiguo. 
14705 26-15 D. 
A LOS V1AJER9S Y AMBULANTES QUE 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran Antllla, Oficios 11. á. una cuadra 
de la Machina y Muelle de Luz, y encontra-
rán habitaciones con dos elegantes camas, 
desde |0-50 hasta $1-00, con balcón & la 
calle y luz e léc tr ica; comida por día, desde 
$0-50. Ser&n servidos gratis por los buenos 
agentes de este hotel, en cuanto necesiten. 
531 , 26-13 E . 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de criandera y la otra 
para limpieza y algo de cocina. L a crian-
dera con tres meses y abundante leche. 
E s t é v e z 105, Informan. 554 4-13 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E : SA-
be trabajar en hoteles y casas particu-
lares: tiene buenas referencias y garan-
t ía s ; sabe ar i tmét ica y no tiene inconve-
niente en salir al campo. Bajos del Pasa-
je núm. 4. 555 4-13 
PARA LA 
B I Z Q U E R A 
Donde existe desviación de los ojos, 
siempre la vista está defectuosa. Es un 
error escoger lentes á capricho para co-
rregir la bizquera y enderezar los ojos. 
Es preciso que el óptico tenga experien-
cia é inteligencia, pues hay que entender 
bien la construcción del ojo, sus múscu-
los, etc. 
El gran número de niños y jóvenes que 
hoy van con los ojos derechos, debido á 
los cristales que mis óptimos les han faci-
litado, es prueba de que entendemos lo 
que hacemos. 
El examen de los ojos en mi gabinete 
es gratis. El resultado de los espejuelos 
que vendo es garantizado. Los jóvenes 
que tienen los ojos torcidos, no deben se-
guir así; la mayor parte pueden ser en-
derezados, y con poco costo. 
B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l esq, á A m i s t a d 
NOTA.—Tenemos un sistema por el cual 
uno mismo puede probar su vista. Mánda-
se este método por correo & los que lo 
pidan. 
C 3230 alt. 1 N. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano para las habitacionts, que es té acos-
tumbrada á. servir y sepa vestir & la se-
ñora; tres centenes y ropa limpia. San 
Nicolás 136, antiguo, altos. 
481 4-12 
S I D R A V E R D A D 
E l d o m i n g o 2 ! , a l a s d o c e 
d e l d í a , s e p o n e E S P I C H E 
A U N A P I P A 
E L C Á N T A B R O 
O B I S P O Y H A B A N A 
10-13 
L E 6 M I G H A S ® 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el magis-
terio. Informarán en la Admini s trac ión 
de este periódico 6 en Acosta número 99, 
antiguo. G. 
ASOCIACION P O N T I F I C I A 
DE LA 
ADORACION REPARADORA 
D E L A S 
N A C I O N E S C A T O L I C A S 
E l próximo domingno 14 del mes actual 
tendrá lugar en la Iglesia de Jesús del 
Monte, la fiesta mensual de la Asociación 
Pontificia, ce lebrándose á las 9 de la ma-
ñana misa solemne, exponiéndose su Divi -
na Majestad que quedará de manifiesto to-
do el día para la adoración de los asociados 
hasta las cinco de la tarde, en que se re-
zará el Santo Kosario, haciendo la proce-
s ión por el Parque de la Iglesia y termi-
nando con la solemne reserva. 
E l Rdo. Padre Director espera que los 
asociados asistan á dichos actos de mane-
ra que revistan el mayor esplendor todo 
por la Gloria de Dios.. 
Jestta Oliva. 
Secretarlo de la Sociedad 
541 2-12 
C O M U N I C A D O S , 
ALMACENES DE MADERAS 
AMADOR Q U E S A D A . S . A 
E n cumplimiento de lo preceptuado en 
ta c láusu la social de esta Compañla, ten-
• i * el honor de citar á los Sres. accion.stas 
fe fe X m a , para que se s irvan concurrir 
í l l Junta beneral que deberá celebrarse 
el día 31 del presente mes en el domicilio 
social, calle de Crist ina número 3 á as 
nueve de la mañana; á fin de aprobar las 
i cuentas y operaciones del ejercicio que ex-
o lró el día 31 de Diciembre úl t imo, y nom-
brar al Gerente que haya de actuar du-
rante el presente año. 
Para poder asistir á dicha Jlinta, será 
I indispensable la pre.símtaclón de las accio-
I nes que acrediten debidamente el carácter 
de accionista. 
i Habana, Enero 9 de 1911, 
1 543 1-12 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
Archicoíradía de María Saotís i ina 
DE L O S 
D E S A M P A R A D O S 
E l domingo 14, segundo del presente, ce-
lebrará esta Ilustre Archlcofradfa en l a 
Iglesia de la Merced, la festividad regla-
mentaria mensual en honor de su excelsa 
Patrona María Sant í s ima de los Desampa-
rados, con solemne misa cantada á las nue-
ve y media, rogando á los hermanos la 
asistencia con el distintivo de la Archico-
fradía. 
E l Mayordomo interino, 
Mariano Bonafonte. 
C 215 3-12 
Colegio de San A g u s t í n 
PE Ffííüf B í T M O H D A ER8$3UNZA 
D I R I G I D O POR P A D R E S AGUSTINOS D E 
I,A A M E R I C A D E L , N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué env ía usted sus hijos al Norte? 
¿Será posible que reciban all í tan buena 
educación como aquí, en la Habana? ¿Po-
drán aprender allí ing lés tan concienzuda-
mente como aqu í en la Habana? ¿Está us-
ted seguro de que al l í hayan de respirar 
ambiente de sanas Influencias? ¿Es econo-
mía para usted enviar sus hijos al Norte? 
E L C O L E G I O D E SAN A G U S T I N responde 
satisfactoriamente á todas estas preguntas. 
Pida usted un catá logo . 
E i objeto de este plantel de educación no 
se circunscribe á i lustrar la inteligencia 
de los, alumnos con sól idos conocimientos 
científicos y dominio completo del idioma 
Inglés, sino que se extiende á formar su co-
razón, sus costumbres y carácter, armoni-
zando con todas estas ventajas las del con-
veniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere & la educac ión científica, la 
Corporación e s t á resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y sól ida y conforme en to-
do con las exigencias de la p e d a g o g í a mo-
derna. Hay departamento especial para los 
niños de 6. 7 y 8 aflos. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 3 de Enero. E l idioma oficial 
del Colegio es el Inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el Colegio reputados 
profesores españoles . 
L a n s e ñ a n z a que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparato-
rio para la Escuela de I n g e n i e r í a de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se 
pone espacial esmero en la expl icación de 
las Matemáticas , base fundamental de las 
carreras de I n g e n i e r í a y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1056. 
C 3S67 29 D. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A , 
una joven peninsular; sabe cumplir con su 
obl igación. San Mariano y Lawton,, Bo-
dega .Víbora. 
537 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada ó manejadora; sabe 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende. 
Puerta Cerrada número l . 
538 4-12 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S K A C o -
locarse de criado de manos ó para cama-
rero de un vapor ú hotel. No ía importa ir 
al campo. Informes, i Maza del Vapor, a; tos 
de L a Perla. 545 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESU-V c o -
locarse para criada de manos- entiende al -
go de cocina. Tiene referencias. Informan 
en Dragones 25. 
546 4-12 
P A R A UN I N G E N I O A T R E S HORAS D E 
esta ciudad, se necesita una buena criada 
de mno; se le pagará buen sueldo. Ha de 
dar referencias. Informarán en San Miguel 
112, bajos. 474 4-12 
P A R A L A L I M P I E L A D E L A CASA Y 
cocinar para tres personas, se solicita una 
criada que sea formal y tenga buenas refe-
rencias; sin és tas que no se presente. Suel-
do: 4 centenes y ropa limpia. Calle 8 núm. 
30, antiguo. Vedado. 472 4-12 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse en casa particular ó de comercio; 
sabe cumplir con su obl igac ión y con todo 
lo que se le mande á hacer; tiene quien 
garantice su conducta. Informarán en 
Aguiar núm. 92. 504 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano; sahe bien su obliga-
ción y tiene quien garantice su comporta-
miento. Je sús Peregrino núm. 11, Informa-
rán. 494 4-12 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
sepa su obl igac ión y tenga buenas referen-
cias. Darán razón en el Vedado, calle 9 
núm. 60, esquina á Baños. 
499 4-12 
DOS J O V E N E S MEJICANOS, C A R P I N -
teros, desean colocarse en un ingenio ó en 
cualquiera otra parte. Informes: Palacio 
Carneado, interior, núm. 10, Vedado. 
488 5-12 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A , CON 
práct ica comercial, que disponga de $1,500 
á $2,000 de capital, para entrar en un ne-
gocio que deja muy buena utilidad. De 12 
á 2, O'Rellly 19, antiguo, cuarto núm. 7, 
altos. 491 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
en casa particular ó establecimiento; coci-
na á la e spaño la y criolla; sabe su obllga-
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S ¡ c,6n- Informan: Chacón núm. 13, altos. 
Villnverde y Ca.—O'Rellly 13.—Telf. A-2848 I 489 
E s t a antigua y acreditada casa, cuenta ¡ D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
siempre con un excelente personal de cr ia- peninsular que sabe trabajar á la criolla, 
dos, con referencias para las casas partí- e spañola y francesa; no tiene familia y 
culares, á los hoteles, fondas, posadas, ca- puede dormir en el acomodo. Informan en 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
A N G L O - H I S P A N O - F R A N C E S 
1a. y 2a. enseñanza 
Comercio é Idlonia»-Carreran Especíale» 
SAN NICOLAS 1 — T E L F . A-5380 
L a s clases se reanudan el 3 de Enero. 
Se admiten internos, tercio y medio in-
ternos y externos. 
15231 13-30 D. 
fés, etc.; dependencia en todos giros se 
mandan á toda la Is la y cuadrillas de tra-
bajadores para el campo. 
448 4-12 
^ D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares para criadas de manos ó manejado-
ras, una de mediana edad, ha de ser en 
casa de moralidad. Informes, Ayesteran y 
Maloja, Tornería . 
549 4-12 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A F O R -
mal, limpia, car iñosa y acostumbrada á 
tratar á n iños mayorcltos; ha de traer re-
ferencias. Bernaza núm. 62 B, altos. 
529 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para ayudar en los quehaceres de la casa, 
que sepa coser á máquina y traiga refe-
rencias; sueldo: 3 centenes y ropa limpia; 
ha de ser peninsular. Monte núm. 346. 
526 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano. Informa-
rán en Acosta núm. 26, bajos. 
523 4-13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , P A R A 
corta familia, que sepa bien su oficio, se 
solicita en Merced núm. 103. 
522 5-13 
C O C H E R O ; P A R A CASA P A R T I C U L A R , 
se solicita un peninsular de mediana edad 
y que dé buenas referencias, de lo contra-
rio que no se presente; dirigirse á Ancha 
del Norte núm. 72, segundo piso, de 1 á 
5 p. m. 521 4-13 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . S O L I C I T A 
co locac ión en casa particular ó restaurant, 
con g a r a n t í a s de su trabajo y honradez; 
informará en San Ignacio y Sol, café, su 
dueflo. 520 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano; sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene buenas recomen-
daciones. Dragones 7, hotel L a s Nuevitas. 
517 4-13 
Aguila 147. 4S3 4-12 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O Y R E P O S -
tero español , para restaurant, fonda, café, 
ó casa de comercio; tiene quien lo reco-
miende; cocina á la española, francesa, i ta-
liana y criolla. Informan: Monte núm. 91, 
moderno, esquina á Suspiro, café Ceiba. 
456 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea cariñosa 
con los niños. Campanario número 
121, antiguo. 
A 
UNA M E J I C A N A R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento; sabe cumplir con 
su obl igac ión. Informan en E l Oriente Ofi-
cios núm. 50. 458 4-11 
UfA P E M I R I S U L A R 
de 25 años de edad, solicita colocación de 
criado de mano, portero ó sereno; es cum-
plido en sus obligaciones, honrado y de 
confianza para todo y por todo. Hay quie-
nes dan razón de su buena conducta, ade-
más de los documentos que lo acreditan. 
Por carta ó personalmente en Inquisidor 
54, Antonio T u r y Tur. 459 4 - U 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
una peninsular con ocho meses en Cuba. 
Informarán en Apodaca núm. 17. 
437 4-11 
S E S O L I C I T A UN, C R I A D O P A R A L A 
limpieza de una oficina; sueldo: 6 centenes 
sin comida; se exigen leferencias de pri -
mer orden; presentarse de 2 á 4 de la tarde 
á la Compañía Trat sa t lánt l ca Francesa, Ofi-
cios 88. altos. 461 4-11 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A 
casa y comida en cambio de lecciones 6 
dará las horas de la mañana como insti-
tutriz, s in sueldo faájo algunas condicio-
nes, en la Habana ó alrededores; e n s e ñ a 
música, idiomas en poco tiempo é instruc-
ción. Otra desea un cuarto con familia 
particular en la azotea en cambio de lec-
ciones ó dinero. Dejar las s e ñ a s en E s -
cobar núm .47. 553 4-13 
" M A R I A I N M A C U L A D A " 
D r a g o n e » 94, altos. 
Colegio de niñas dirigido por la Sra. Pe-
tra Muñoz de Portero. Hay un aula espe-
cial para párvulos de ambos sexos. Se en-
señan labores. 181 8-5 
COLEGIO "HOGAR & P A T R I A " 
Directoras: Hermanas Palli. 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 122 E . 1 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á domicilio, de primera y 
E N E L C O L E G I O " M E N D E Z , " SAN L A -
zaro entre Milagros y Santa Catalina (Ví-
bora,) se solicita un profesor que sea bue-
no, práct ico y que tenga condiciones peda-
g ó g i c a s . 510 4-13 
UN R E G U L A R C O C I N E R O S O L I C I T A ^ O ^ 
locación, no teniendo inconveniente en ir 
á cualquier punto del campo. Informarán 
en Aguila núm. 175, á todas horas. 
509 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA DE_SS_-
fioras, una joven recién llegada, sabiendo 
Coser á mano y á máquina. Informarán 
en Santa C l a r a número 16. 
536 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de mano 6 de ma-
nejadoras, en una casa que r.o tengan que 
salir á mandados. Marina núm. 5. 
471 4-12 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A C E R 
gorras en el taller; también aprendlzas. 
Amargura núm. 63, Informarán. 
470 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano; sabe coser 
y vestir; tiene referencias; informarán en 
Consulado número 89, antiguo. 
469 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
Segunda e n s e ñ a n z a y de preparación para I de cocinera, en casa de familia particular; 
ei Magisterio y Bachillerato. | sabe su ob l igac ión á la española; Some-
Informará el s e ñ o r Cónsul Esfpafiol, y en | ruelos núm. 44, antiguo, informarán. 
»ta Admin i s t rac ión . 
í iRECO SCIIOOT, O F I , A NGC A G E S 
187 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
C L A S E S D E S O L F E O Y PIANO POR UNA 
señora, á señor i tas y niños , por $2-00 Cy. 
al mes. Los que quieran estudiar una ho 
ra diaria en los pianos de la casa, pagarán 
$1-00 más . Empedrado 46. Te lé fono A-4864. 
513 4-13 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una. sefiora Inglesa, buena profesora J « 
su idinm», con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á. dar clases en su moraaa 
y a aoimciiio. Egldo núm. 8. 
A Ag.-5 
E n s e ñ a n z a práct ica y traducciones de I N - ninno 6 manejadora, que sabe trabajar. I n 
í.ES, E-pafio!. Itntlaao y F r a n c i a . Para formarán en Vil legas núm. 86, altos. 
î An/ÍAr* f n «vi Am V i \' nrrtntrt nrkmnm "CTI ' 4 8 5 4-12 
G I 
apre der I glé» í ;en y p o o, compre E l
Instrnctor Inglén , por C. Greco, O'Rellly S3, 
altos. Habana. 177 8-5 
Ü O N F E G G I O S t t E S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó cocinera pa-
ra corta familia; informan en San Ignacio 
núm. 30, altos. 496 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVEÑES 
peninsulares, para camareras ó criadas de 
mano. Informarán en Dragones núm. 1. 
498 4.12 
i P A R A E L V E D A D O , S E S O L I C I T A UNA 
P A R A S E N A R A S cocinera muy limpia y que sepa su oficio w ^ r « v i i « ^ blen Dan ra26n: Tejadlll0 nnm 14 
EN BLANCO Y COLOR 
Cortador práctico, se ofrece dos horas 
diarias, de 8 10 m. 
490 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada 6 manejadora; sabe cosar. I n -
Dirigirse á "The Tourist,'" O'Reilly formarán en Clenfuegos núm. 42, moderno 
núm. 87. 430 n 465 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
asturiana, aclimatada en el país ; sabe stt 
ob l igac ión; no acudo por tarjeta; tiene bue-
nas referencias; informan en Carlos I I I n ú -
mero 12. 363 4-11 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se •oréoc para toda o íase ae trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
p&iaa. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, autlguo, 6 99, moderno. 
A 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
blanca, que sepa bien su obl igación y el 
servicio de mesa; se piden referencias; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Hotel 
Maison Royale, calle 17 núm. 55, entre I y 
J , Vedado. 440 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N A s -
turiana, para manejadora; tiene buenas in-
formes; ro acude por tarjeta; Informan en 
Composit-ii. núm. 171, carnicería. 
464 4-11 
T'NA SEÑORA F R A N C E S A . F I N A . S E 
ofroce para acompañar señora ó señor i ta 
en los viajes. Corta por los figurines más 
dif íc i les , habla el español y alemán, pero 
no hace limpiezas domést i cas . Industria 
núm. 23. 436 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON T I E M -
PO en el paír, desea colocarse de criada de 
mano 6 manejadora; es formal y tiene 
quien responda por ella. Darán razón en 
Santa Clara núm. 39, antiguo, ciudad. 
434 4-11 
E N R E I N A NUM. 49, S E S O L I C I T A UNA 
cocinera que sepa cumplir con su obliga-
c ión; se dan 4 centenes de sueldo; no hay 
plaza. 432 4-11 
P A R A P O R T E R O O E N C A R G A D O D E 
casa de inquilinato, desea colocarse un pe-
ninsular que tiene referencias de las casas 
en que ha servido. Zulueta esquina á Obra-
pía, vidriera de tabacos. 451 4-11 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien responda por e l l a 
Bernaza núm. 41, moderno. 
450 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de manejadora 6 
criara de mano; es car iñosa y sebe cum-
plir con su deber; tiene quien responda 
por ella. E n Aguacate núm. 51, y Teniente 
Rey, informarán. 449 4-11 
" U N á ~ j 0 V E N ~ P E X I N S U L A R DESEA~CC£ 
locarse para criada de mano; tiene quien 
la garantice; informarán en Bernaza nú-
mero 41, nuevo. 447 4-11 
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L O S L A D R I L L O S D E S O L 
A l salir de la E s c u e l a Central Boc-
quois había entrado tn una de las más 
poderosas fundiciones del Este. 
Era un joven pequeño, rubio y seco 
como una espiga de trigo. iMfoy miope, 
caminaba siempre tanteando con su ca-
ña, y el pensamiento puesto en el con 
piejo de los métodos industriales. 
E n la oficina de ingenieros se le te-
nía por alocado, desde el día en .u1 
concluyó gravemente que no sevíaín 
más necesarios el carbón ni el petró-
leo, ni hornallas para hacer andar las 
nráquinas -de la fábrica: que le bastaría 
con un poco de agua fría que no costa-
ba nada mezclada á un poco de sol. que 
no costaba nada tampoco. 
Por inofensiva que fuese, aquelli 
idea terminó por alarmar al director 
de la fundición y, una mañana Boc-
quois fué despedido con buenas mane-
ras. 
—Le concedemos á msted un permi-
so. . . un breve permiso renovable... 
Vaya usted á buscar la infusión .-olar, 
y vuelva cuando la haya encontrado. 
yijuy bien, respondió. 
Y con su paso dubitativo de miope 
partió, miniando en sueño, en el pen-
samiento de trescientos mil millares de 
caballas de vapor que representa la par-
tida ile calor dada por el sol á la tierra, 
y perdidos para el homhre. así como la 
pteriia ondulación de las olas y las elas-
ticidades del aire. 
/.Por qué. pues, no poderlos utilizar; 
por qué no servirse directamente de la 
energía solar en lugar de los bloques de 
antracitas de donde se derivan? 
Y Bocqcois pedía sol con la tenaci-
dad con que Arquímides pedía para su 
palanca un punto de apoyo en el va-
cío. 
A la semana siguiente nartió para 
Africa, y les tuarengs Kel-Eloe de Tui-
danem vieron estupefactos á aquel 
thaleb francés instalarse en el punto 
mías ardoroso de la duna, donde los 
granos ardientes de los cuarzos crepi-
tan como castañas asadas. 
Y Rocín oís reeo<zió el sol, 
Lfi difieultad consistía en conservar-
lo. E l Sahara pasa bruscamente de 77 
grados sobre cero á ó grados bajo cero; 
y así .tanto calor suministraba el d í a 
como se lo llevaba la noche. 
Y Recc^ois s? desesperaba. 
Una neche. como tendiese en t i e r n i 
su manta de lana para de^eansRr, gritó 
á su vez lo exclamación del geómetra 
gne<ro: 
—; Eurel\a I 
Delante de sus oíos, dos camellos d'1 
Kcl-Eloc acababan de chocar, y larcas 
cbispa.s habían brotado de sus pioles, 
alumbrando el aire seco como fuego fa-
tuo. 
H î'é una revelación. 
El calor y la electrici'"hd no son si-
no dos formas distintas del mismo flui-
do, y desde luego, si se tiene un acumu-
lador que almacene el fluido, puede to-
mársele en el momento dado. - Qué tie-
ne, pues, de particular encontrar un 
acumulador para conservar las calo-
rías. 
Y en los días n solead os. en las no-
fches serenas y fosforescentes. Bocquois. 
sin cesar, se acostaba sobre el suelo lle-
no de luz y sobre la arena transparente 
como un espejo. 
Solo baio su tienda de campaña, á 
despecho de la espantosa lluvia de fue-
go que caía del cielo, mezclaba la ma-
teria de las rocas áridas por la calcina-
ción milenaria; gredas rosa, micas en-
durecidas, sílices crepitantes, aluminios 
•orno gemas, pasaban bajo su rigurosa 
experimentación. 
Y la perseverancia obstinada del io-
"en ingeniero se vió recompensada. 
, 'udo, en fin, dir ieir hacia los rayos 
con luistados. el mineral que lo mis* 10 
que el plomo constituye el alma de loa 
aetimu'ladores eléctricos, y tiene el pa-
pel de resristiar y de fijar el calor. 
Había encontrado los l-actriUns de so-. 
Empaquetó su obra, hizo la maleta 
y volvió á los pueblos civilizados. 
Tres meses más tarde llamaba á l » 
puerta de la fundición, llena del humo 
pesado de la hulla, y hacía pasar su 
tarjeta al director. 
—; Hola ! exclamó este sornrendido. 
1 Boequois! Ya lo bahía olvidado. Que 
entre. 
Y Bocquois entró. 
Su rostro demacrado tenía el aspec-
to de un arrugado perpramino y sobre 
la nariz huesosa el monóculo. 
— Y bien, señor Bocquois. le pre^un-
i/t su interlocjtor con voz irónica. nos 
trae usted la infusión solar que nos 
ofreció como el motor ideal ? 
— Y usted, señor director, se emño-
ña aún en echar toneladas de carbón 
en los altos hornos? 
—Sin duda, señor, puesto que le es-
perábamos. 
Bocquois depositó sobre la mesa un 
puñado de plaquitas. 
—/, Esto que es?—interrogó el direc-
tor con tono sarcástico. 
—Es > es eso. Cuanto á la manera 
de servirse es mucho más simple. } Ta 
poquito de carburo de caldo echado 
en un cubo de agua no la hace hervir 
inmeditamente ? ¿ l ' n fragmento de 
potasio no se inflama él mismo? Pues 
bien, vo traigo un cuerpo que bajo 
esas dimensirnes tan penueñas desarro-
lla veinte millones.de calorías en forma 
de vapor. 
— Y qué m á s . . . 
—Para hacer marchar los veinte mil 
caballos necesarios de vuestras fábricas, 
bastará con óejarles caer ?ota á gota, 
agua fría. 
Los dos hombres se miraron un ins 
tan+e sileneiosos. 
Y manuinalmente, con un «resto de 
curiosidad, el director extendió la ma-
no para tomar las preciosas tabletas; 
pero en su precinitación su manga se 
enredó en el tintero que derramó sobre 
ellas todo el líquido. 
T O D A P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de C6-
rreos número 1.014. Habana. H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y s?a moral. Mucha 
seriedal y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
194 8-5 
S E S O L I C I T A U N 
JOVEN P A R A ESCRITORIO 
Debe tener instruccirtn primaria comple-
ta y conocer ¡a Aritmética Mercantil; tó« 
ner buena letra y ortograf ía . Se le exa-
minará. Si no sabe que no se presente. T e -
niente Rey 41. 327 8-9 
S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S P A R A 
las canteras de Carnoa. Trabajo continuo. 
$1-10 moneda americana y alojamiento. I n -
forman en Habana núm. 88, ciudad, de 4 á 
5.30 p. m. 802 8-7 
I M i 3 ' O I R . T A. 1 * T ^ l 
Se avisa á la señora que en la mafiana 
del 27 de Octubre últ imo, palió de Santiago 
de Cuba y l l egó á esta capital al día si-
guiente y en su compañía traía una niña 
de 8 4 10 años de edad, para enterarla de 
un asunto que le interesa. Puede avisar 
por escrito de su residencia á Galiano 42, 
Agust ín Morán. 309 5-9 
J A R D I N E R O . — D E S E A C O L O C A R S E UN 
peninsular, soltero, profes ión jardinero; es 
inteligente en floricultura y en especial 
en jardines ar t í s t i cos ; tiene buenas refe-
renrias: inforniarftn en Muralla núm. 10, 
principal. 182 " 8-5 
S O L I C I T U D 
Alfredo Iglesias, residente en Encruc i ja -
da, desea saber el paradero de Florentino 
López, natural de Grado, para enterarle de 
un asunto que le Interesa. 
C 3881 26-31 D. 
~ i ^ r P E S O S GARANTIZADOS, L E P R ( > 
duren 100 pesos mensual; puede usted co-
locar desde 50 pesos. Dir í janse á. Oficios 
núm. 16, Escritorio núm. 5. 
145 15-4 E . 
TENEDURIA DE LIBROS" 
Con trece años de práct ica y conocimien-
tos del Francés , Italiano é I n g l é s ; lleva l i -
bros, hace balances y liquidaciones. Da 
referencias. Villegas número 13, antiguo, 
bajos. 154 13-4 E . 
P A S T O R A C H i N I O U E . 
natural del pueblo de Tapaste, hija de F e -
liciana Chlnique y que nació bajo el poder 
de don Ramón Chinlque, desea saber en 
dónde se hallan sus serraanos Dámasa . C i -
prlán. Perico, Ramón Donato, José de la 
Merced, Severlno, Simón y Francisco C h l -
nique. L a solicitante reside en Curazao n ú -
mero 10, Habana. 62 26-3 E . 
D E I N T E R E S 
Up jove.i español (23 años de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los Idiomas francés é Inglés, se ofrece al 
comercio, oicn para Tenedor de Libros, 
auxiliar 6 corresponsal. 
P a r a Informes y leferencias, dirigirse ai 
Administrador de este periódico. 
C A. 
Al día sisniiente. en los periódicos de 
R^miremont. so leía el drama e^nanto-
so q.-je "habíe Pasado en una de las prin-
Hnolos furidÍ<íÍ01)«S. 
T'n inventor descoroeidn. empleado 
en otrn tiemno de la fálirica. sp h.Voía 
ven"-f do del director rene lo hfibisi des-
peado v rehu:fiHsi volverlo á colocar, 
poniendo on «u nfieina un explosivo qne 
se ^revó fuera dinamita. 
La iletonauón fué tan dormid•d)l's 
oue entendió é varíes kilómetros á 
la redonda; todos los vidrios de la fá-
hri'Ca se rompieron : lo^ dos homhreü te-
j í a n el cuerpo horriblemente mutila-
dos, tanto ine no pudieron identifi-
carse. 
cuy df TERAMOXD. 
T E N E D O R D E L I R R O S . se ofrece para 
£«te ú otro cargo de contabilidad; muy 
pr&ctico y referencias las que se deseen; 
peninsular y 26 años de edad. E . C , Apar-
tado 268, Amistad 124 A, escritorio. 
446 4-11 
D R S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular que es tá acostumbrada á servir, 
y sabe cumplir con su obl igac ión; también 
sabe coser á mano y á máquina; desea ca-
sa formal. O'Rellly núm. 44, nuevo. 
453 4-11 
P A R A UNA F A R M A C I A D E E S T A C A -
pital. se solicita un dependiente que sea 
práct ico y con buenas referencias. Dir igir-
se dandi estos detalles, al apartado 1173. 
408 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora; es car iñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obl igación. I n -
formes: Campanario núm. 133, bajos, de 9 
a. m. á 1 p. m. 407 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
S E A N colocarse de criadas de mano 6 ma-
nejadoras; tienen referencias de las casas 
donde han servido; informarán en Obrapía 
núm. 69. 406 4-10 
UNA B U E N A " C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
solicita colocación en casa de familia ó de 
comercio, dando referencias; sabe au ofi-
cio á la española y criolla; Aguila núm. 245. 
405 4-10 
DF7 C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora solicita colocación una joven penin-
sular con «buenas referencia»; no tiene In-
conveniente en sallv de la Habana. Inqui-
sidor núm. 29. 402 4-10 
" s É ^ s b L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumplir con su obl igación, en 
Monte número 230. Sueldo, tres centenes. 
419 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S , 
peninsulares, recién llegadas: saben cum-
plir con su obl igac ión y no tienen Incon-
veniente en ir al campo. Una es cocine-
ra. Informes: Calle 22 número 1, Vedado. 
418 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio: sabe su oficio á la española y criolla 
y tiene quien al garantice. Egido núm. 85. 
247 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para limpieza de habitaciones 6 
acompañar á una señora: sabe coser y mar-
car y tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en Teniente Rey núm. 39, Sastre-
ría. 426 4-10 
S E N E C E S I T A UN J O V E N Q U E H A B L E 
Ing lés y sepa escribir en máquina: hay que 
trabajar muebo; sueldo, por ahora muy 
poco; hay que traer recomendaciones. Mon-
te núm- 156, de 9 á 12 a. m. 
391 s.xo 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocación. A leche entera, de mes y 
medio, pudienrlo ir al campo; tiene quien 
la garantice. Morro núm. 22, bajos, cuar-
to núm. 11. 382 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora 6 criada de mano; 
no tiene pretensiones; informarán en F a c -
toría núm. 3. 413 4-10 
POP P E N I N S U L A R E S S Q U C f T A N C O L O -
csrii'in. una de manejadora y la otra de 
criada de mano, juntas si «s posible; tie-
nen referencias. Salud núm. S9, altos. 
383 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
solo para la Habana, de criada de mano ó 
de manejadora; tiene buenas referencias 
de las casas donde ha estado; prefiere ir 
á dormir á su casa. Lampari l la núm. 84, 
antiguo, cuarto núm. 19. 381 4-10 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
locación una joven peninsular que no tie-
ne Inconveniente en ayudar en la cocina y 
que cuenta con referencias; no va por tar-
jetas. Revillagigedo núm. 67, antiguo. 
380 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, ide criada de mano 6 ma-
nejadora; es formal 5- tiene recomendacio-
nes; sueldo: 3 centenes. San Nicolás núm. 
90, moderno. 417 4-10 
S E S O L I C I T A U N A ~ C R I A D A ~ D E MANO, 
peninsular, para limpieza de habitaciones, 
que sea fina y le gusten los n iños ; tiene 
que saber zurcir; sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia. Calle H esquina á 19, Vedado. 
386 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de manejadora 6 criada de mano; 
es cariñosa y amable con los niños y tiene 
quien responda por ella y referencias; In-
formarán en Estre l la núm. 94, antiguo. 
388 4-10 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
locarse una Joven peninsular que tiene 
quien responda por ella. Monte núm. 145, 
antiguo. 412 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad, blanca ó de color, que sepa co-
ser y que se preste á ayudar en a lgún pe-
queño quehacer de la casa; tiene que pre-
sentar referencias. Galiano núm. 60, altos 
de la Pe le ter ía ; entrada por Neptuno, de 
las 9 de la m a ñ a n a en adelante. 
411 4-10 
279 alt. 10-9 
D i f i e r o é H i | ) a í e c a s 
D I N E R O . — L O DOY CON H I P O T E C A , 
desde el 6 por 100 anual, y con otras ga-
rant ías á módico interés , y compro y ven-
do casas, solares y cenaos. A. Pulgarón , 
Empedrado 46. Te lé fono A-5864. 
511 4-13 
C A L O N G E Y S U A R E Z 
A G E N T E S D E NEGOCIOS Y C O R R E D O R E S 
O F I C I N A : 
C H A C O N Y C U B A 
T e l é f o n o A-6862 Habana. 
Se da dinero en hipoteca á i n t e r é s m6-
dlco. 
Se compran y venden fincas r ú s t i c a s 
y u b a ñ a s y establecimientos industriales 
y mercantiles. 
C 192 26-9 E . 
D I N E R O B A R A T O T A R A HIPOTECA« 
Al 6, 7 y 8%, según el punto y la finca, 
y desde $300 hasta, la más alta cantidad. 
Casas en venta, desde |200 hasta $80,000. 
Espejo. O'Rellly 47, de 3 á 5. 
214 8-5 
UNA L A V A N D E R A D E S E A E N C O N T R A R 
ropa de casa particular, casa de huéspedes 
ú hotel, para lavar en su domicilio; tiene 
quien informe por ella. Rayo núm. 65. 
410 4-10 
P A R A L A L I M P I E Z A D E B O T E L L A S Y 
servicio de una farmacia, se solicita un 
criado en Tejadillo 38; ha de tener buenas 
referencias; sueldo: tres centenes. 
409 , 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de l1? aflos; sabe trabajar en limpieza de 
casa ó lo que deseen. Informan en Vives 
167, bodega. 401 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P B N I N -
sular, en café, de camarero ó portero; tie-
ne quien lo recomiende. Informan en Mon-
serrate 95, antiguo, de 10 a. m. á 6 p. m. 
341 6-9 
UN J O V E N CUBANO Q U E H A B L A I N -
g l é s correctamente, sabe mecanograf ía y 
tiene conocimientos de Teneduría de L i -
bro, solicita empleo en casa de comercio 
ú oficina. Dir í janse á Armando Angulo, 
Apartado 455. Ciudad. 333 8-9 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
sepa hu oficio á la perfección y que tenga 
buenas referencias. Darán razón en San 
Ignacio núm. 16, antiguo. 
373 5.9 
EN TODAS CANTIDADES 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Del 6 por 100 en adelante según si-
tio y garantía. A los corredores se les 
paga el % ó el y% por 100 de correta 
j e a d e m á s del que le paga la parte que 
hipoteca. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. ra., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado ó 
por correo. 
C 3751 30-14 D . 
1.000 PESOS GiRimiZADOS 
le producen Jlrtfl mensuales: puede usted 
colocar desde $100 sobre alquileres, hipote-
cas, alhajas, au tomóv i l e s y pagarés garan-
tizados por las mejores firmas de la ciu-
dad. Dirigirse á Oficios núm. 16, escritorio 
núm. 5. S30 26-9 E . 
" T E N G O D I N E R O . — R E S E R V A "gARAN-
tlzada. Rapidez y menos exigencias que el 
Banco Territorial . J o s é María Valdivia, de 
8 á 10 de la noche, martes, jueves y s á -
bados, en Compostela 90. desde l * i aegún 
garant ía y lugar. 
C 3V48 26-14 D. 
V e U i m M c M e i s 
E N $2,200 C T . . S E V E N D E L A CASA Z E -
quoira número 167. de azotea y acabada de 
fabricar. Informarán en Zequeira y Sara-
bia. bodega. 6R0 4-13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
que duerma en la colocación, se solicita en 
Merced núm. 103. 318 5-9 
UNA M U C H A C H A G A L L E G A . R E C I E N 
llegada, desea colocarse ae criada. Infor-
marán en Merced núm. 103. 
319 5-9 
B O D E G A D E KSQUINA, SOLA. V E N D O 
una muy arredltada en $3,2SO. buen con-
trato, alquilar módico y buena venta. P l a -
za del Vapor, café " E l Suizo." por Aguila, 
de 1 6 2. P. Arango. gñj 
se v ^ r 7 E n : - Ñ ' l í F 7 ^ b s < V ^ ^ í í " ' " TÑ^ 
forman en renrr i fe núm. S4. de S á 9 de 
la mañana, y de 1 t 3 de la tarde. 
•435 8-11 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en $17,000 oro español 
una casa en la calle de Baratillo, con 
buena renta y tamaño. 
Dinero al 6 ^ por ciento. 
C 26 26-31 D. 
S E V E N D E O A R R I E N D A UNA FINCA 
de cinco cabal ler ías , de buenos terrenos, 
distante 18 k i l ó m e t r o s de esta capital. I n -
forman: Bridat & Co. (S. en C.) Mercade-
res núm. 35. 534 6-13 
S E V E N D E E N LA C A L Z A D A D E J E -
SÚS del Monte 239, antiguo, libre de gra-
vamen, sin intervenc ión de corrédóms. Su 
dueño en la misma á todas Horas. 
544 8-12 
U N A B U E N A V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y cigarros se vende en uno de los mejo-
res puntos de la ciudad. Informarán en 
Monserrate y Muralla, vidriera de tabacos. 
516 4-13 
A DOS P E S O S M E T R O , V E N D O S O L A -
res en las calles de Luco, Justicia, Fábr i -
ca, Gua^abacoa. Reforma. Santa Ana, San-
ta Fe l ic ia . Municipio y Rodríguez. A. P u l -
garón , Empedrado 46. Te lé fono A-5864. 
512 4-]3 
S E V E N D E 
Un c a f é y fonda, situado en punto c é n -
trico: tiene buena marchanterta: para más 
detalles, informarán en Obispo y Vi l le -
gas, pe le ter ía " E l Palais Royal." 
500 8.i2 
""buena opoRriT^i^Ab.—eñ" "~lo~ me-
jor del Vedado, (alie 21 entre E y F . se 
vende una hermosa casa de altos, en $8.000 
("y.; vale por lo menos $10,000. Informan: 
calle E entre 19 y 21, fonda. 
506 8.12 
" A S O M B R O S A GANGA P A R A E L Q U E 
disponga de poco capital: se vende un gran 
café y fonda, por hallarse enfermo su due-
ño y no poderlo atender; en buen punto y 
tiene mucha marchantorla. Informarán en 
Compostela núm. 24. 502 12-12 
" G A N G A V E R D A D ^ - G A N A "$21-20; S A L X 
saleta, fios cuartos, sanidad, mosaicos, azo-
tea y tejas. S i tuación superior: $1,900. L a -
go Lacalle, San J o s é núm. 28, de 1 á 4. 
T e l é f o n o A-óúOO. 
C 211 4.12 
E N $650 Cy. UN S O L A R E S P E C I A L , U R -
banizado, con frente á dos callea y situa-
do en la parte alta de la Víbora; se pue-
den hacer dos casas. Informa su dueño: 
calle Delicias frente al núm. 41, entre Po-
cito y Luz. 497 4-12 
GRAN EONDA Y RES1AIIRANT 
Se vende una buena Fonda y Restaurant, 
en el mejor punfb de la ciudad; es casa de 
mucho porvenir y se da en proporción por 
no poderla atender su dueño. Informarán 
en el c a f é de Luz, de 8 á 10 y de 1 á 4. M. 
F e r n á n d e z . 448 8-11 
V E íi T A D K 
U M E S T A B L E G Í M I E N T 9 
Por tener que retirarse á Espaañ su due-
ño, por estar enfermo, se vende una sas-
trer ía acabada de reformar, con muy bue-
nos armatostes de cedro, bien entapizada, 
situada en el punto mejor del barrio, por 
no exist ir otra; tiene muy buena marchan-
ter ía dp sas trer ía y de camisería, muchos 
planchados y arreglos de ropa. Informa-
rán en la calle 17 esquina á F , Vedado. 
454 26-11 E . 
V E N D O E N L A C A L L E F L O R I D A 4 C A -
sas nuevas: una de esquina, de mamposte-
rfa y azotea; sala, comedor, 2|4. cocina, ba-
ño é Inodoro y servicios sanitarios. L a s 4 
$11,000. También se venden separadas. E s -
pejo, O'Rellly 47, de 3 á 5. 
455 4-11 
V E D A D O . — V E N D O E N L O M E J O R D E 
la loma, calle 2, á una cuadra de 17, una 
hermosa casa con jardín, portal, sala, sale-
ta. 5|4, gran comedor, cuartos y baño para 
criados y buenos pisos de mosaico. Gana 
$53 oro. Ultimo precio: $6,500. Espejo, 
O'Rellly 47, de 3 á 5. 428 4-11 
C A L L E D E P A S E O E S Q U I N A A 19, V E -
dado, se venden tres solares de sombra, á 
la brisa, libres de gravamen. Informará 
su dueño , en Reina núm. 96. 
385 6-10 
S E V E N D E 
ó alquila una gran casa propia para 
una industria ó depósito de automó-
viles; tiene cubiertos 600 metros. E n 
el precio que la damos es una verda-
dera ganga. E n la calle Zaragoza 
núm. 18, Cerro. 
Informan San Rafael 27, bajos. 
L a llave en el caió Zaragoza y 
Calzada. 
399 10-10 
—l3E^ V E N D Í T U N C A F E T V I D R I E R A D E 
tabacos, en San J o s é y Be lascoa ín . E n el 
teatro Ramón Aliones dan informes. 
398 8-10 
S E V E N D E L A CASA S U A R E Z NUM. 30, 
compuesta de sala, saleta, siete habitacio-
nes, de buena costrucc ión. t í tu los limpios 
libre de g r a v á m e n e s ; Informan: Campana-
rio núm. 211. 390 8-10 
CASAS E N V E N T A 
Agui la: $4,500; Revillagigedo, $4,900; Mi-
s ión , $2,500; Tejadillo, $9,000; J e s ú s María, 
$14,000; Sol. $2,800; Cuba, $20.000; Merced, 
esquina. $12,500. Evel lo Martínez, Habana 
66, antes 70, Notaría . 384 10-10 
" C A F E SIN C A N T I N A . — P O R T E N E R Q U E 
ausentarse su dueño, se vende uno rec ién 
establecido en punto de mucho porvenir; 
informa su dueño, en Tacón núm. 2, frente 
á Gobernación. 416 4-10 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N L A C A -
lle de P e ñ a l v e r esquina á Escobar, con 
216 metros planos. Informa su dueño, en 
Acosta núm. 5, de 2 á 4. No se paga co-
rretaje. 415 4-10 
C A R B O N E R O S , E S T O E S G A N G A . — S E 
vende una carbonería muy acreditada y 
con buena marchanter ía ; se da muy barata 
por tener su dueño que Irse á E s p a ñ a por 
asuntos de familia; informan en Villegas 
núm. 107, antiguo, bodega. 
403 
S O L A R E S A P L A Z O S COMODOS.—SI US-
ted quiere gozar de buena salud, venga y 
vea estos solares; muy pronto les pasará 
el t r a n v í a y entonces tendrá usted que 
pagarlos de contado; esta es la ocas ión; 
v é a m e en Delicias frente al 41, entre Po-
clto y Luz. 297 8-7 
^ S E V E N D E UNA P R E C I O S A CASA E N 
San Rafael, cerca de Galiano. Informes, 
de 8 á 10 y de 12 y 5, en Tenerife núm. 
33 M. 180 15-5 E -
3 5 3 x x © 1 O o x - l - o 
Se vende la hermosa y fresca casa Cepe-
ro núm. 4, esquina á Santo Tomás , y fren-
te á la iglesia, con portel, sala, cuarto ga-
binete saleta, 5 habitaciones, patio, cuarto 
de baño, cuarto de criado, corredor y ser-
vicio sanitario. Traspatio con dos hermo-
sas habitaciones, corredor y jard ín; la due-
ña en Santo T o m á s núm. 41. 
200 8-5 
1,000 PESOS 
garantizados, le producen 100 pesos men-
sual. Diríjase á Oficios núm. 16, Escr i to-
rio núm. 5. 144 15-4 E -
S E V E N D E N 
Ofltao mil cien metros d« lerreao á 
una cuadra del fe r rocaml de Maria-
nao y a dos ded tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo ^ rav ímen . Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 106 E . 1 
¡ B U E N M E G O G B O ! 
A LOS C A M I S E R O S 
Se traspasa un departamento de cami-
sería con buena clientela; está bien situa-
do y paga muy poro aUiuller; se da muy 
barato, por no p o d r i ó atender. Informes: 
Habana 115, a lmacén de paf.os " L a Bstre-
lla." 316 8-9 
S E V E N D E UN C A F E . FONDA Y B i -
llar, en el mejor punto de la Habana; ú l t i -
mo precio: $^,500. 1t fornar••n : J . Schmldt, 
Es tre l la núm. 187, esquina á Sanriapo. 
15232 l''-30 D. 
un gran automóvil "Chalmet n L 
troit," para siete presonas, en m 
niñeas condiciones. Se da bam ^ 
porque su dueño se embarca p^0 m 
los Estados Unidos. * 
Escriban al apartado número 595 
señor 0 . D . 
365 i ñ.T 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, *•-
duslria, Consumido, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano. Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más. desde $3, ''0 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca .-o-
bro fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Rellly 23, de 2 á 5. Telf A-6951. 
15116 26-28 D. 
BE H L i í P W . 
H O R R O R O S A G A N G A . — S E V E N D E E L 
plano que más medallas de oro tiene por 
su perfecta construcc ión y sól ida arpa de 
hierro y por sus melodiosas voces; valen 
ntievos $450, y por tener que marcharse se 
da en 10 centenes. Informan: Obispo 99, 
altos. 473 8-12 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -
bir, con mesa y si l la: de poco uso. San 
Lázaro número 262, altos. 
480 6-12 
" l a I n t e r n a d o n a r 
ANIMAS 92 TaEfONO A-6713 
E n el p r ó x i m o remate del s á b a d o , ven-
deremos en subasta públ ica un hermoso 
piano del autor Richard, garantizando el 
buen estado de sus notas. 
462 3-11 
LloyiDACION de muebles 
A COMO Q U I E R A S E L I Q U I D A N L O S 
M U E B L E S V L A M P A R A S QUB AUN Q U E -
D A N D E L A A N T I G U A M U E B L E R I A D E 
QUINTANA. 
G A L I A N O 76, T E L E F O N O A-4264. 
467 4-11 
" L a I n t e r n a c i o n a l " 
AGENCIA DE REMA1ES Y (MISIONES 
9 2 T E L F . A - 6 7 1 3 
E l sábado, 13 de Enero de 1912, á las 4 
de la tarde, venderemos por orden de va -
rias familias y en subasta pública, gran 
cantidad de muebles, joyas, sombreros pa-
ra señora y abanicos .cocuyeras, lámparas 
y liras escaparates de cedro y caoba con 
y sin lunas .sillas, sillones, so fás de mim-
bre y americanos, mesas correderas de va -
rios tamaños y gustos, vestidores, peina-
dores y lábaros , cómodas Juegos de cuar-
to en blanco, de cedro, 5 piezas, renaci-
miento, neveras, aparadores, estantes, fiam-
breras é infinidad de objetos que es tarán 
á la vista. Todo se venderá por la mitad 
de su precio. 425 4-10 
S E VT.XORN O CAMBIAN ^ 
Toda clase de ( arrnajps, como D u q u e s 
M •;• ; •. Familiares, Faetones, Traps, r̂S 
burys, Cabrlolets. ' T 
Los irmejorables carruajes fio] fabrlcan 
te "Babcok" :ó lo esta los recibo ¿ 
los hay de vuelta enteni y media vuelta 
Taller de c a r r r,J-s (!.• F?denr-o Dotnt̂  
guez, calle de Manrique número 138, enífeL^ 
Salud y Reina. 9J | 
15146 • 26-28 D r 
¡ATENCION M E D I C O S ! 
Un automóvi l fram .'•>•. p.rv.: ado de rodJ 
blr, de 2 asientos, que solo consume 
gasolina, mensuales, en $1.4 Roca, 
ba 37, antiguo. Oficina núm. 5. 
15093 26-27> « • 
SE VENDEN Y C O N S T R U Y E N j 
carros de ci'atrn ruedas. Se venden carroj j 
madns; una carreta de marca, un tílbury » 
dos limoneras. 
MARCOS F E R N A N D E Z 
Matadero núm. 1. T-I^fnnn A-TfM 
2̂ 26-3 E 
de mm 
T R E S YUNTA.- D E XOVT M /»;-. DE P p j l 
mera limpia, grandes, maestros y /rordoj.l 
Exactamente, igual' - en .•'.(• ;c;ones, col 
lor y fortaleza. Pr-eio. "ier. -entenes laJ 
tres. Se dar S prueba en cualquier flV 
bajo. Vieent- Torres, Guava'. al, línea d«| 
la Havana Central. 420 4-10 
D I E Z V A C A S : L A MAP M U . A DA OCHo| 
litros de leche. Se venden. Precio: ¡^T 
tenta centenes. Bodega " L a Cubana," Gua-I 
vabal, por las l íneas de Havana Central 
421 4-10" 
M SEMUINAB 
S E V E N D E UN MOTOR VK VAPOR DE | 
12 caballos, casi nuevo, en ?70: una boni. 
ba vertical, bronce, 3 pulsadas. S100. In. 
formarán en Cuba núm. 64. 
478 4-12 
S E V E N D E UNA C A L D E E A V E R T I C A i | 
de 15 caballos, y un motor vertical, ale-
mán, de 8 caballos, casi nuevo; se da ba.|| 
rato por no necesitarse, informan: San Je-1 
sé núm. 112, bajos. 315 6-9 
P I A N O S y F í a n o s A u t o m á t i c o s 
del Fabricante Hamilton, que es uno de loa 
mejores que se importan en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda. é Hijos de 
Carreras , Aguacate 53, Teléfono A-3462. 
146:9 26-14 D. 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S - M O S T R A -
dor, propias para cualquier giro; se dan 
baratas por no necesitarse. Jesús del Mon-
te núms. 273 y 267, moderno, dulcería. 
439 4-11 
A L M A C E N D E P I A N O S 
H A R M O N 1 U M S , P I A N O S N U E V O S T 
D E U S O , \ L C O N T A D O T A P L A Z O S . 
S E A L Q U I L A N , A F I N A N Y A R R P X J L A N 
T O D A C L A S E D E P I A N O S . C U E R D A S 
R O M A N A S S U P E R I O R E S P A R A T O D A 
C L A S E D E I N S T R U M E N T O S . V D A . E 
H I J O S D E C A R R E R A S , A G U A C A T E 63. 
14678 26-14 D. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado I 
y á, planos. B E R L I N , O'Rellly núm. 67,1 
Teléfono A-326S. 
C 119 E. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en '.a casa BER-
L I N , O'Reilly núm. 67, Teléfono A-3268. 
__C_120 _ E ! 1_ 
B D U B A S E L E G T R i G A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por hora, con 
au motor; $110-00. B E R L I N . O'Reilly nú-
mero 67. Teléfono A-3268. 
C 118 E . 1 
E a O T O & É S m M L G O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á plazos, los vende garan-1 
t izándolos, Vilapiana y Arrendondo. O'Rel* 
lly núm. 67, Habana. 
C 121 E . 1 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E TODAS MR-
didas, de hierro galvanizado y corriente; 
precios en proporción. Infanta 6S, cntrt 
Zanja y Salud, Prieto y Muga. 
293 15-7 E. I 
| RDESTfiOS SEPRESITÁRTES EUi?QS 
para los Anuncios Francesas son los 
ESTABIECIMIENTO DE CARRUAJES" I S m L . M A Y E N C E j C 
E L O R I E N T E 
O B R A P I A 40 TBLBFÓNO A-331U. 
Ofrece á sus amistades y al público en 
general, los coches para bautizos, casa-
mientos y entierros, á $3-00 plata. 
.JOSE P E G O 
627 8-13 
^ iti, rué de la Grange-Sateliére, PARIS 
• • • • • • • • • • ^ • • ^ • • 4 
AUTOMOVIl , . Se vende uno de 30 H. P.— 
6 meses de uso— garantizad v en perfecto 
estado. Veloz, elegante, 4 puercas. Muy 
económico en gasolina y gomas. Se e n s e ñ a 
en San Ignacio 43, martes, jueves y sába-
dos, de 1 á 4 p. ra. 
547 8-12 
S E V E N D E U N C A R R O P A R A C I G A -
rros, de poco uso, y una pareja de muías ; 
se puede ver en Tulipán núm. 23. 
443 4-11 
D E O C A S I O N 
Por la mitad de su valor, se vende un 
magnifico carro cerrado, de fuerte cons-
trucción, propio para Víveres , Panadería , 
Dulcedla 6 giro aná logo , con sus arreos 
en perfecto estado. Puede verse en Mer-
ced núm. 45, de 12 á 4. 
404 g.io 
COMO GANGA, S E V E N D E UN H E R M O -
so faetón, hecho en el país, con madera 
de majagua y herraje francés ; se pu;de 
ver á todas horas en Obrapía núm. 49, Jo-
sé Pego. 193 8-5 
V A N A 
V i n o t ó n i c o 
Da fuerza al cuerpo, 
cerebro y nervios 
En todas las Farmacias 
Burroughs Wellcome y Cía. 
Londres 
jfel Sr. p. íoo 
S A 1 N T - R A P H A É L 
1 Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescríbese en les molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, i las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVISO MUY IMPORTA^Tg. — E l único VINO Auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
oue es legítimo j de que se bace mención en el formulario del 
Profesor B0UCHARDAT es el de Un CLEMENT y C * , de V&lence 
(Dróme, Francia). — Cada. Botella lleva la marca de la Unión tie 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS — Los demás son groseras y peligrosas falsiñoaciones. 
i 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
Exposicló 
RAITTÍ 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
afecciones pulmonares 
e s í á n inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor F 0 U R N I E R 
Bichas Cápsulas ^on prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
wmmmmmmmm 
